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Les AOM se définissent oomme suit (1) t 
I. PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE­MER ASSOCIES (EAMA + TOM) ι 
Mauritanie (207) Mali (208) Haute­Volta (209) Niger (217) Tchad (218) 
Sénégal (227) CÔte­d'Ivoire (258) Togo (268) Dahomey (277) Cameroun 
(307) République Centrafricaine (308) Gabon (317) Congo Brazza (318) 
Congo Léo (328) . Rwanda (337) Burundi (337) Somalie (357) Madagascar 
(377) Antilles Néerlandaises (557) Surinam (568) Nouvelle Guinée 
Néerlandaise (748)(2) C8te Française des Somalis (348) Comores (379) 
St Pierre et Miquelon (427) Nouvelle Calédonie (867) Polynésie 
Française (868) 
II. DEPARTEMENTS D»OUTRE­MER (DOM) I 
Réunion (378) Guadeloupe (547) Martinique (548) Guyane (569) 
III. ALGERIE : 
Inoluant les deux anciens départements sahariens ­ Sans régime d'asso­
oiation défini. 
(1) Les pays ont été affectés d'un numéro de code géographique 
(2) N'est plus associée à la CEE depuis le 18.8.I962 
I I 
S O M M A I R E 
Première p a r t i e 
Pages 
Classification des AOM III 
Présentation des tableaux III 
Principales abréviations III 
Prinoipales sources IV 
Taux de conversion des monnaies IV 
Parités officielles des monnaies V 
République Algérienne - Démocratique et Populaire . 1-16 
République Islamique de Mauritanie 17-21 
République du Mali 22-32 
République de Haute-Volta 3 3 - 4 4 
République du Niger . . . . . 45-55 
République du Tchad 56-67 
République du Sénégal 68-81 
République de Côte-d'Ivoire 8 2 - 9 4 
République du Togo 95-108 
République du Dahomey 109-118 
République fédérale du Cameroun (Oriental et Occidental) . . . . 119 - 136 
République Centrafricaine 137-147 
La deuxième partie oomprend les Républiques du Gabon, du Congo Brazza, 
du Congo Léo, du Rwanda, le Royaume du Burundi, la Côte Française des Somalie, 
la République Somallenne, la République Malgache, l'Ile de la Réunion, l'Arohi-
pel des Comores, St Pierre et Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe, les 
Antilles Néerlandaises, le Surinam, la Guyane, les Nouvelles Hébrides, la 
Nouvelle Calédonie, la Polynésie française. 
III 
CLASSIFICATION DES ASSOCIES D'OUTRE-ìlER 
Les Associés d'outre-mer à la Communauté Economique Européenne ont 
été olassés selon le code géographique commun adopté par le Conseil des Di-
recteurs Généraux des Instituts nationaux de Statistique des Pays de la CEE. 
PRESENTATION DES TABLEAUX 
Par souci d'homogénéité, les tableaux ont été présentés suivant une 
numérotation standard. Le chiffre en caractère romain se réfère au numéro 
du chapitre; le chiffre en caractère arabe ou numéro de la section et la 
lettre au rang du tableau dans la section, établi d'après la nomenclature 
type retenue pour l'ensemble des pays. 
Exemplei Tableau II-1c - Production agricole totale, est. le troisième 
tableau (o) de la. première section (production agrioole) du 
chapitre II (Production). 
Le manque de certaines données n'a cependant pas permis una pré-
sentation identique des tableaux pour chacun des pays. 
PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES J 
- néant 
0 donnée trè3 faible 
. donnée non disponible 
0M moyenne mensuelle ou mois 
() donnée incertaine ou estimée 
t bor.no mó trique 
tkin tonne kilomètre 
hl hectolitre 
kw kilowatt (unité de puissance disponible) 
kva kilovolt ampère (unité de puissance théorique) 
kwh kilowatt-heure (unité de consommation) 
mio million 
IV 
PRINCIPALES SOURCES 
Les données du présent reoueil ont été extraites des Bulletins men-
suels de statistique, des Rapports économiques annuels et des publications 
de résultats d'enquêtes des pays intéressés, des publications du Service de 
Coopération de l'INSEEt Bulletin de conjoncture d'outre-mer, annuaires sta-
tistiques, données statistiques, situations démographiques, etc.., des pu-
blications du Statistiek en Planbureau, ainsi que de la presse spécialisée 
en question africaine, notamment du Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.). 
Les statistiques du Commeroe Extérieur ont été extraites du Bulletin du 
oommeroe extérieur des AOM de l'Offioe Statistique des Communautés Euro-
péennes. 
TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES LOCALES 
Monnaie locale Unité de oompte ($) 
1000 francs CFA - 4,05 
1000 francs Djibouti - 4,66 
1000 somalis - 140,00 
1000 francs CFP - 11,14 
1000 franos congolais (Léo) » 16,00 (1) 
1000 francs français (NF) - 202,55 
1000 florins (gulden) Surinam - 530,26 
(1) Du 30 juin 1962 au 8 novembre 1963» Marché officiel de Léopoldville - 14,80 
Marché libre . . . . 4 
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P ARIT SS OFFICIELLE DES 'JOITNAIES 
~"-—-—^^^ Parité en 
ünité ' _ 
I .tl.S. dollar 
2.Franc français 
5.Livre aterling 
4.Dinar tunisien 
5.Dirham iirocain 
6. Franc CF . A. 
7.Deutsch carie 
S.Franc belge 
9.Franc 3uis3e 
10.»lorin (Pays-Bas) 
11.Lire italienne 
1 
U.S.t 
-
0,202550/ 
2,800000/ 
2,580952 
0,197609 
0,004051 
0,250000/ 
0,020000/ 
0,225685 
0,276245/ 
0,001600/ 
2 
4,95706 
-
15.82577 
11,75490 
0,97561 
0,02000 
1,25427 
0,09374 
1,12905 
1.56585 
0,00790 
5 
£ 
0,557145 
0,072559 
-
0,850540 
0,705747 
0,001447 
0,089286 
0,007145 
0,081675 
0,098658 
0,000571 
4 
D.Tu. 
0,420000 
0,085071 
1,176000 
-
0,082996 
0,001701 
0,105000 
0,008400 
0,096048 
0,116022 
0,000672 
5 
D.MÙA. 
5,06049 
0,02500 
14,16957 
12,04878 
-
0,02050 
1,26515 
0,10121 
0,1572ó 
1.59792 
0,00810 
ó 
F.CFA 
246,8550 
50,0000 
691,1884 
587,7451 
48,7804 
-
61,7155 
4,9571 
56,4516 
66,1914 
0,5950 
7 
D.M. 
4,00000 
0,81020 
11,20000 
9,52581 
0,79044 
0,01620 
-
0,08000 
0,91474 
1,10497 
0,00640 
8 
F.B. 
50,0000 
10,1275 
140,0000 
119,0476 
9,8805 
0,2025 
12,500c 
-
11,4545 
15,8122 
0,0800 
9 
F.S. 
4,57285 
0,68572 
12,24591 
10,41149 
0,8ó411 
0,01771 
1,09521 
0,08746 
-
1,20796 
0,00610 
10 
Fl. 
5,6200c 
0,75525 
10,15600 
8,61905 
0,71554 
0,01466 
0,90500 
0,07240 
0,82784 
-
0,00579 
11 
L.It. 
625,000 
126,594 
1750,000 
1488,095 
125,506 
2.552 
156,250 
12,500 
142,928 
172,652 
-
Or fin 
(grammes) 
0,8866710 
0,1800000 
2,4682800 
2,115eB50 
0,1756090 
0,0056000 
0,2221-BO 
0,0177754 
0,2052258 
0,2454890 
0,0014219 
S.!. Equivalence» calculées - a titre indicatif - sur la base ies parités officielle· - / Parité« déclarées au.Fonds Monétaire International 
Source! Sanque Centrale des Etat» de l'Afrique de l'Ouest 
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CHAP1TKK I ­ S ta t i s t iques démographiques e t sociales 
1» Démographie — Caractér is t iques générales 
Tableau 1­1 a 
Popu la t ion t o t a l e 
Popu la t ion u rba ine t o t a l e 
Alger 
Oran 
Cons tan t ino 
Bòne 
S u p e r f i c i e du pays 
Dens i t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' acc ro i s semen t annuel 
Actes de 1 ' é t a t ­ c i v i l t 
Na issances v i v a n t e s — To ta l 
Mort­nés 
Décès 
Mariages 
Un i t é 
1000 
II 
II 
II 
II 
II 
1000 km2 
Hab./km2 
% 
t l 
t l 
If 
Nombre 
II 
t l 
II 
1954 
9­433 
29 !> 
31,9 
4 ,65 
1,74 
15,4 
2 , 9 
3Ö2.660 
3.740 
124.218 
9Lï>02 
1959 
m 
t 
4,69 
1,ö> 
16,5 
2 , 0 
397.338 
6.526 
159.542 
100.634 
I960 
10.002 
3.326 
860 
303 
221 
162 
295 
34 ,2 
t 
• 
• 
» 
44O.O95 
7.2J7 
161.757 
98 .164 
Source; Annuaire S ta t i s t ique de l 'Algér ie 1959 ­ 1960 ­ 1961 
2. Santé publique ­ Aot ivi té des formations s an i t a i r e s 
Tableau I ­ 2 a 
I . Médecine généra le 
Formations f i x e s 
H ô p i t . p r i n c i p a u x 
Autres hôp i t aux 
Uentres médicaux 
Format, p r i v é e s 
T o t a l » 
• I I . Médecine s p é c i a l . 
M a t e r n i t é s 
Tuberculose 
D i spensa i r e s i 
a n t i v é n é r i e n s 
an t i t r achomateux 
Nombre 
é t a b l i e s . 
1959 I960 
1 
1J0 
129 
1> 
275 
11 
29 
183 
1^0 
1 
133 
166 
* 
• 
11 
29 
183 
I5O 
Nombre 
de l i t s 
1959 I960 
J34.275 
— 
2.133 
36.408 
• 
é 
Φ 
' 
ho.486 
— 
. 
. 
• 
1 
• 
# 
Journ .hospi ta— 
l i sa t ion( IOOO) 
19ï>9 1960 
(10 .712 ,6 
— 
693 
11.405,3 
0 
« 
ψ 
9 
(11.900 
_ 
• 
• 
• 
» 
/ 
e 
C o n s u l t a t i o n s 
^1000) 
1959 I960 
¡16 .705 ,4 
) 
• 
16 .705 ,4 
• 
64 
78 
501,9 
)23 .007 ,3 
) 
• 
23 .007 ,3 
• 
90 
39 
302 
Source: Annuaire S ta t i s t ique de l 'Algér ie 
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3 . Enseignement - S i t u a t i o n de l ' e n s e i g n e m e n t 
Tab leau I - 3 a 
Enseignements t 
P r i m a i r e 
don t : 
- p u b l i c e t 
of f . c u l t u r e l 
- p r i v é 
Seconda i r e 
don t : 
- p u b l i c 
- p r i v é 
Technique 
a g r i c o l e 
don t : 
- p u b l i c 
- p r i v é 
Technique 
i n d u s t r i e l . 
e t a r t i s a n a i 
don t : 
- p u b l i c 
- p r i v é 
S u p é r i e u r 
Nombre 
é t a b l i s s e m e n t s 
1959-60 
• 
2 .605 
• 
• 
51 
• 
8 
8 
• 
• 
• 
• 
1960-61 
• 
2.989 
• 
• 
51 
• 
8 
8 
• 
• 
• 
• 
Nombre 
I959-6O 
• 
16.151 
• 
β 
1.332 
• 
19 
19 
• 
• 
o 
0 
c l a s s e s 
1960-61 
• 
18.270 
• 
• 
1.406 
• 
19 
19 
• 
• 
• 
• 
P e r s o n n e l 
e n s e i g n a n t 
I959-0O 
• 
I9.OO4 
• 
• 
I . 5 8 4 
• 
• 
• 
• 
• 
β 
302 
1962-63 
φ 
21.769 
• 
• 
3 .546 
. 
. 
. 
ο 
ο 
E f f e c t i f s des é l è v e s 
1959-60 1962 
T o t a l 
728.561 
713.739 
14.022 
51.563 
44.696 
6.867 
473 
473 
31 .396 
21.089 
10.307 
6.553 
dont 
f i l l e s 
289.O37 
279.384 
9 .653 
22.147 
I8 .84 I 
3 .306 
-
-
• 
7.347 
• 
2.131 
T o t a l 
849.767 
837.797 
11.970 
5O.I9O 
47.623 
2.567 
1.807 
I .807 
18.912 
17.477 
1.435 
3.410 
-63 
dont 
f i l l e s 
319.257 
• 
• 
17.393 
• 
• 
5 
5 
6.371 
5-439 
932 
617 
I 
I 
Source : Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e 
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4 . T r a v a i l e t emploi - üi l ' í 'eotife dee s a l a r i é s 
Tableau I-4a 
Secteur public 
Administration générale 
Secteur privé 
Agriculture, élevage, t'orSts et pêche 
Eau et électricité 
Industries 
Produits pétroliers 
Transports 
Commerce et services 
Total : 
TOTAL GENERAL ! 
1 9 5 9 
123.000 
1.727.000 
5.50O 
200.000 
8.5OO 
130.000 
360.000 
2.43I.OOO 
2.554.OOO 
Source : Tableaux de l 'Economie a l g é r i e n n e 
5 . S a l a i r e s - E v o l u t i o n du s a l a i r e minimum i n t e r p r o f e s s i o n n e l g a r a n t i 
S e c t e u r n o n - a g r i c o l e NJJ'/H. 
Tableau l-5a 1958 
1,14 
1959 
1,20 
I960 
1,24 
I96I 
1,27 
1962 
1,32 
Source : Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e 
S a l a i r e h o r a i r e moyen de l a m a i n - d ' o e u v r e — I96I 
Source : Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e 
NJS/Ü. 
Tableau I-5b 
Industrie 
Transporte 
Commerce 
Manoeuvres 
1,i89 
1,348 
1,386 
Employés 
ou ouvriers 
qualifiés 
1,999 
2,673 
2,186 
Maîtrise 
ou employés 
superieurs 
2,535 
3,246 
2,796 
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CHAPITRE 11 ­ S t a t i s t i q u e s Product ion e t Commercial isat ion de l ' A g r i c u l t u r e 
1. U t i l i s a t i o n de3 t e r r e s à voca t ion a g r i c o l e ­ 1960 km2 
Tableau 11­1 a 
Utilisation des terres 
Terres à culture 
— terres en culture 
— jachères temporaires 
— prairies temporaires 
— oultures arborescentes et arbustivos 
Total : 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forets 
Savanes 
TOTAL OEWEKÁL « 
Superficie 
34.030 
29.300 
92.230 
5.680 
161.320 
330 
30.450 
5­290 
197.390 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
Production agricole totale 
Tableau 11­1 b 
Céréales 
Riz 
Sorgho 
Avoine 
Maïs 
Blé dur 
Blé tendre 
Orge 
Tubercules et légumineuses 
Pommes de terre 
Haricots et pois seos 
Cultures maraîohères et 
primeurs 
dont: tomates 
Cultures industrielles 
Coton 
Tabao 
Betteraves sucrières 
Huile d'olive 1000 Hl 
Vin 1000 Hl 
Dattes 
Agrumes 
Géranium rosat 
Superfi 
1959 
a 
• 
t 
I 
1.353.900 
404.100 
1.0Ö9.600 
27.200 
• 
'· • 
1.5ου 
21.700 
1.000 
• 
367.500 
• 
34.043 
1.200 
cie Ha. 
I960 
fr . 
• 
• 
» 
I.5I4.IOO 
406.000 
1.163.700 
27.300 
• 
• 
• 
1.700 
21.900 
800 
β 
368.80U 
• 
34.451 
1.100 
Production t. 
1958 
5.921 
7.752 
47.600 
7.454 
829.5υυ 
303.3OU 
7ο3.6υυ 
233.100 
47.300 
• 
• 
670 
12.3ου 
ο.460 
184 
13.827 
106.200 
356.800 
32 
1959 
7.542 
3.516 
30.400 
8.734 
ο45·7θυ 
259·400 
642.500 
271.6ου 
37.700 
• 
• 
35υ 
16.100 
5.330 
184 
18.601 
118.100 
357.900 
40,1 
196υ 
8.393 
2.274 
49.2υυ 
Ö.836 
1.16ο.6ου 
344.6υυ 
843.5ου 
259.400 
42.600 
540.030 
154.370 
5.5θυ 
15.200 
7.000 
199 
ΐ5·»5υ 
9ο.οου 
39«.ΐυυ 
36,7 
1961 
9.512 
1.445 
23.2υυ 
5­5Ü9 
523.400 
158.100 
232.100 
244.300 
¿7.300 
• 
• 
0.700 
2. ο/υ 
2.520 
149 
15.620 
3 4·ΐυυ 
367.9ου 
21,9 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
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2 . Elevage - E f f e c t i f s de l ' é l e v a g e 1000 têtes 
Tableau I l - 2 a 
Bovine 
Ovins 
Caprins 
Porc ins 
Equidés 
Asinés 
Camelins 
Mulets 
P roduc t ion de l a i n e 
E f f e c t i f s e s t imés 
195Ö 
646 
6.003 
2.351 
57 
21Ö 
414 
22b 
299 
5.300 t 
1959 
664 
5.460 
1.879 
69 
2ΐυ 
427 
120 
245 
5.600 t 
1960 
5.360 
2.01b 
6¿ 
1bO 
341 
103 
18o 
5.9OO t 
1961 
610 
4.469 
1.6ü9 
68 
136 
29ΰ 
40 
■ 174 
4.600 t —Z_J 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
3 . Pêche ­ P roduc t ion e t équipement 
Tableau 11­3 
P roduc t ion 
Poisson de mer 
Tra i tement des p r o ­
d u i t s 
Poisson en b o î t e 
( u t i l i s é ) 
Poisson s a l é 
( u t i l i s é ) 
Equipement 
C h a l u t i e r s 
Autres bateaux 
T o t a l 1 
Tonnage t o t a l 
Nombre de pêcheurs 
Uni té 
t 
t 
t 
Nombre 
II 
Tx 
Nombre 
de l a pêche 
1958 
18.867 
3.434 
4.6Ö1 
153 
729 
882 
6.545 
4.505 
Pêche i n d u s t r i e l l e 
1959 
22.O95 
3.672 
3.880 
152 
792 
944 
6.ÖI4 
4.900 
I96O 
25.712 
4.797 
3.2Ö4 
156 
804 
1.040 
7.554 
5.301 
19 61 
30.460 
• 
• 
• 
• 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
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4 . F o r ê t s — S u p e r f i c i e e t p r o d u c t i o n d e s 
T a b l e a u l i ­ 4 
S u p e r f i c i e t o t a l e d e s f o r ê t s 
S u p e r f i c i e d e s e x p l o i t a t i o n s 
f o r e s t i è r e s 
S u p e r f i c i e d e s z o n e s a l f a t i e r e s 
P r o d u c t i o n 
— B o i s de c h a u f f a g e 
­ Cha rbon de b o i s 
— B o i s d ' o e u v r e 
— B o i s de mine 
­ L i è g e s 
­ A l f a 
f o r ê t s 
U n i t é 
1000 Ha 
II 
II 
t 
t 
m3 
m3 
t 
t 
I95O 
7 .021 
3 . 0 4 5 
3 . 9 7 6 
6 4 . 1 1 3 
8.O49 
16 .501 
1 .532 
3 . 7 3 7 
65.OOO 
1959 
7 .021 
3 . 0 4 5 
3 . 9 7 6 
1 3 3 . 3 0 0 
1 0 . 6 5 7 
3 3 6 . 6 0 7 
4 . 7 2 7 
85·υυυ 
Ι96υ 
7 .021 
3 . 0 4 5 
3 . 9 7 6 
9 « . 3 0 0 
10.9ου 
• 
• 
1 2 . 6 6 1 
ου.οου 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
CHAPITRE 111 ­ Statistiques de la production industrielle et des transports 
1. Production minière 
——— 
T a b l e a u 1 1 1 ­ 1 
M i n e r a i de f e r 
P h o s p h a t e de chaux 
P y r i t e s de f e r 
M i n e r a i de z i n c 
M i n e r a i de plomb 
A r g i l e s m e c t i q u e 
K i e s e l g h u r 
S u l f a t e b a r y t e r o c h e 
" " p u l v é r i s é 
C u i v r e 
P é t r o l e 
H o u i l l e 
— — — 
U n i t é 
1000 t 
11 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1959 · 
1.927 
572 
29.100 
62.8ου 
1 5 . 2 0 0 
• 
• 
• 
• 
230 
• 
1 2 2 . 0 0 0 
i 9 6 0 
3 . 4 3 8 
563 
3 8 . 5 0 0 
6 5 . 2 0 0 
1 4 . 8 0 0 
• 
• 
• 
• 
435 
• 
119.οου 
19 61 
2.867 
426 
49.057 
70.907 
13.072 
116.426 
31.660 
13.365 
14.193 
2.1Ö4 
15.66U 
66.υυυ 
1962 
2 ,u6¿ 
390 
4 3 . 0 0 0 
68 .23Ο 
1 2 . 2 8 0 
3 8 . 4 4 2 
2 6 . 0 0 2 
Ι 2 . Ι 6 3 
16.02U 
• 
Ι9 .8ΟΟ 
• 
Source: Bulletin mensuel Statistique générale et Annuaire statistique 
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2 . Energie - Product ion d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de gaa 
Tableau I I I - 2 a 
Electricité 
Puissance installée 
dont: , , Ί. 
hydraulique 
thermique 
Production totale 
dont: , , Ί. 
hydraulique 
thermique 
Consommation 
dont: , , 
haute tension 
basse tension 
Livraison de gaz de ville 
au public 
Unité 
kva (1) 
1000 kwh 
1959 
1000 m3 
1000 thermieE 
543.400 
233.300 
31U.100 
1.200.900 
400.400 
800.500 
1.044.500 
624.300 
420.200 
IO9.85O 
1960 
549.3OO 
233.30U 
316.000 
1.317.ÖOÜ 
344.100 
973.700 
1.165.300 
692.900 
472.400 
118.349 
1961 
1„350.04υ 
252.Ö40 
1.105.200 
502.848 
1962 
1.329.484 
349.484 
(9Ö0.000) 
625.000 
Source: Electrioité et gaz d'Algérie et Annuaire Statistique de l'Algérie 
(1) Kilovolt ampères, o'est­à­dire capaoité théorique de production exprimée par le produit 
de la tension disponible (volts) par la puissance des appareils (ampères). La conver­
sion en kilowatts (kw) s'obtient en affeotant les kva d'un coefficient (cos.^>) dont 
la valeur varie de 0 à 1 en fonction de la nature des installations de production et 
de distribution. En général, ce coefficient s'élève à 0,8 pour les centrales élec­
triques. 
Consommation d'hydrooarbures 
Tableau Iïl­2b 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Pétrole 
Gasoil 
Huile d i e s e l 
Unité 
m3 
1959 
64.Ö23 
415.044 
II5 .343 
445.194 
36Ö.444 
I960 
63.226 
471.547 
124.474 
513.612 
475.711 
I96I 
49.50O 
44b.428 
133.392 
274.092 
555.948 
1962 
39Ö.OOO 
10Ö.OOO 
210.125 
426.846 
Source: Direct ion de l ' é n e r g i e e t des carburants e t Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e 
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3. Industrie ­ Production industrielle 
T a b l e a u I I I ­ 3 a 
I n d u s t r i e de l a c o n s t r u c t i o n 
­ Ciment 
— Chaux 
­ P l â t r e 
­ B r i q u e s 
I n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s 
­ S u o r e 
­ B i è r e 
­ Eaux g a z e u s e s e t l i m o n a d e s 
­ J u s de f r u i t s 
— C o n s e r v e s de t o m a t e s 
— C h o o o l a t s 
­ B i s o u i t s 
­ P â t e s a l i m e n t a i r e s 
­ H u i l e s r a f f i n é e s 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
­ T i s s u s de c o t o n 
­ T i s s u s de l a i n e 
— C o u v e r t u r e s de l a i n e 
— C o u v e r t u r e s de o o t o n 
­ F i l é s f i b r a n n e 
­ F i l é s l a i n e 
­ F i l é s c o t o n 
­ T a p i s 
I n d u s t r i e c h i m i q u e 
­ Savon 
­ S o u f r e 
­ P a p i e r , c a r t o n 
­ E n g r a i s p h o s p h a t é s 
­ A l l u m e t t e s 
­ A c i d e s u l f u r i q u e 
­ E x p l o s i f s n i t r a t e s 
I n d u s t r i e du t a b a c 
­ C i g a r e t t e s 
­ Tabao 
­ T a b a c à m â c h e r e t à p r i s e r 
F a b r i c a t i o n m é t a l l i q u e 
­ A c i e r b r u t 
­ A c i e r l a m i n é 
­ A c i e r f o n d u 
­ F o n t e 
­ T r é f i l é s de c u i v r e 
U n i t é 
1000 t 
II 
II 
II 
t 
1000 1 
π 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
m2 
II 
π 
η 
t 
t 
t 
m2 
t 
t 
t 
t 
mio b 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1959 
956,9 
68,9 
1 0 1 , 6 
4 5 2 , 7 
• 
1 1 b . 7 0 0 
7 2 . 1 0 0 
• 
• 
0 
• 
4 2 . 5 0 « 
5 9 . 3 0 0 
7 0 3 . 9 0 0 
1 5 1 . 0 0 0 
0 
1 . 5 3 8 . 5 0 0 
β 
462 
6 
96.693 
8 . 1 0 0 
2 1 . 4 0 0 
3 4 . 2 0 0 
• 
2 8 3 , 3 
51.7ου 
« 
) 
) 1 2 . 9 5 6 
) 
# 
3 8 . 2 0 0 
913 
8 . 3 0 0 
3.9υυ 
i 9 6 0 
1 . 0 6 1 , 0 
« 5 , 6 
1 1 0 , 4 
4 ö 9 , 3 
4 2 . 9 4 9 
6 6 . b 0 0 
640.3ου 
195.600 
• 
8 7 7 . 7 0 0 
* 
459 
• 
96.716 
b . 400 
2 2 . 7 0 0 
3 4 . 9 0 0 
• 
2 7 7 , 6 
4 9 . 8 0 0 
ê 
\ 
¡13.142 
) 
3 1 . 0 3 4 
4 0 . 4 4 6 
883 
7 . 4 3 b 
3 . 5 7 9 
I96 I 
1.071 
6 0 , 2 
8 7 , 3 
461 
0 
42 .1bO 
75·υοο 
1 0 7 . 6 9 1 
13.8ου 
2 0 . 7 0 0 
2 4 . 4 4 4 
5 9 . 6 6 4 
O 
3 5 . 7 9 6 
ë 
1 0 . 5 5 b 
701 
2 . 0 6 7 
30.535 
3 1 . 1 1 3 
7b6 
6 . 3 9 5 
3 . 6 2 2 
19b2 
m 
• 
• 
• 
7 . 3 2 b 
8 l . b ¿ 5 
• 
5 . 0 0 0 
1 .66o 
86 γ 
5 . 2 1 5 
9.57/ 
3 ¿ . 4 1 7 
8 7 . 7 2 0 
1 2 . 5 0 0 
1 9 . 2 3 0 
1 8 1 . 7 8 o 
1 .040 
140 
62 
1 0 4 . 8 1 6 
1 3 . 9 6 1 
I 3 . O 3 4 
5 8 . O I 5 
4 6 . 0 5 7 
2 6 0 , 0 
1 5 . 3 1 3 
4 . b b 5 
6 . 0 3 6 
793 
1 .992 
5·5υ7 
7.48­¿ 
4U2 
4.υυυ 
2 . 0 2 5 
Source: Bulletin mensuel de Statistique et Annuaire Statistique­ de l'Algérie 
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Logements mis en chantier 
Tableau I I 1 - 3 b 
Cons t ruc t i ons n o u v e l l e s 
1959 
31.b62 
1960 
39.320 
1961 
31.54b 
1962 
12.000 
H ) 
Source: Bulletin mensuel de Statistique générale et Annuaire Statistique de l'Algérie 
(1) Extrapolation sur base du 2ème semestre 19 62 (5.621 unités) 
4 . T r a n s p o r t s - S i t u a t i o n des r o u t e s e t 
Tableaux I I I - 4 a e t b 
S i t u a t i o n des r o u t e s 
Routes n a t i o n a l e s 
Chemins départementaux 
Chemins v i c i n a u x 
Chemins ru raux reconnus 
I m m a t r i c u l a t i o n 
Motos e t s c o o t e r e 
Vo i tu re s p a r t i c u l i è r e s 
Autres v é h i c u l e s 
T r a c t e u r s a g r i c o l e s 
Remorques 
To t a l : 
1959 
• 
• 
• 
• 
• 
37.178 
11.097 
. 
• 
• 
v é h i c u l e s r o u t i e r s 
1960 
9.019 km 
16.510 km 
13.499 km 
21.912 km 
• 
39.238 
10.333 
• 
• 
• 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
I96I 
• 
• 
» 
• 
1.152 
19.740 
7-236 
1.680 
• 
29.808 
S i t u a t i o n 
I960 
• 
151.5I6 
66.261 
22.782 
8.190 
. 
du paro 
I96I 
• 
172.891 
70.006 
24.999 
9.277 
• 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie et Bulletin mensuel de Statietique 
Equipement des réseaux f e r r o v i a i r e s 
Tableau I I I - 4 o 
Longueur des v o i e s e x p l o i t é e s 
Locomotives à vapeur 
Locomotives d i e s e l 
Locomotives é l e c t r i q u e s 
Locomotives de manoeuvres 
1960 
4.O75 km 
14 
154 
36 
122 
A u t o r a i l s 
Wagons à voyageurs 
Wagons à marchandises 
Fourgons à bagages 
Wagons spéc iaux 
1960 
27 
450 
9 .69b 
293 
1.139 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
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T r a i l o f e r r o v i a i r e (1) 
Tableau I I i - 4 d 
Voyageurs 
Marchandises 
R e c e t t e s t o t a l e s 
don t : 
voyageurs 
marchandises 
Uni té 
1000 
mio voy/km 
1000 t 
mio t/km 
mio NF 
> I 
1958 
5.831 
653,7 
6.517 
1.629 
163,5 
26,b 
156,7 
1959 
5-223 
600,b 
6.365 
1.647 
204 
28,3 
175,7 
1960 
5.180 
625,9 
7.638 
1.728 
199,4 
29 ,6 
169,b 
1961 
5.409 
653,4 
6 .43* 
1.453 
iö5,9 j 
30,1 
155,0 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e e t B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e 
(1) Réseau de CFA (Chemins de f e r d ' A l g é r i e ) 
T r a f i c mari t ime 
Tableau 111 -4e 
Nav i res e n t r é s 
don t : , . 
cabotage 
Marchandises débarquées 
embarquées 
P a s e a g e r s débarquée 
embarqués 
Uni té 
Nombre 
II 
1000 t 
II 
1000 voy. 
Il 
1959 
8.734 
4.243 
7.032 
6.525 
660 
605 
1960 
9.122 
3.778 
7.404 
14.157 
649 
58o 
1961 
• 
• 
6.667 
15.112 
6¿0 
644 
Source: B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e généra le e t Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e 
T r a f i c a é r i e n 
Tableau I I I - 4 g 
Nombre d 'aérodromes 
Avions a r r i v é s (commerciaux) 
P a s s a g e r s - a r r i v é e 
- départ 
- t r a n s i t (A + D) 
F r e t - a r r i v é e 
- d é p a r t 
Pos t e - a r r i v é e e t d é p a r t 
Un i t é 
Nombre 
II 
1000 
II 
II 
t 
t 
t 
1950 
17 
57.388 
637,4 
633,5 
150,7 
12.797 
11.742 
5.923 
1959 
17 
71.059 
761,7 
«07,9 
179,2 
13.429 
12.333 
6.632 
1960 
17 
b4.5G5 
070 ,3 
941 ,2 
202,2 
1b.542 
11.343 
7.450 
1961 
17 
80 .638 
889 ,3 
964,1 
175,2 
18.372 
12.444 
9 .782 
Source: Annuaire S t a t i s t i q u e de l ' A l g é r i e 
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CHAPITRE IV ­ Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement Mio NF 
Tableau I v ­ 1 a 
R e c e t t e s 
1) R e c e t t e s f i s c a l e s 
­ Impôts d i r e c t s 
­ Impôts i n d i r e o t s 
dont r e c e t t e s douan iè re s 
— Enreg i s t r emen t e t t imbres 
T o t a l : 
2) Revenus du domaine e t 
des s e r v i c e s 
i) C o n t r i b u t i o n s e t subven t ions 
4) P o s t e s e t té lécommunicat ions 
5) Aut res r e c e t t e s 
6) Budgets régionaux 
TOTAL RECETTES : 
Dépenses 
1 ) Det te publ ique 
2) Dépenses des s e r v i c e s 
­ d ' o r d r e économique 
­ d ' o r d r e s o c i a l 
­ d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i f 
3) Travaux d ' e n t r e t i e n 
4) Subvent ions 
5) Versements au budget d ' é q u i ­
pement 
6) Aut res dépenses (y compris 
fonct ionnement des s e r v i o e s ) 
7) Budgets rég ionaux 
TOTAL DEPENSES : 
1959 
387,2 
1.601,84 
66,00 
107,30 
2 .096,34 
24,04 
137,9 
199,5 
112,22 
720,3 
3 .290 ,3 
183,48 
176,43 
201,70 
51,35 
91 ,35 
126,92 
­
1.515,58 
693,0 
3.039,89 
1960 
565,8 
1.749,4 
70,60 
100,3 
2 .415 ,5 
18,37 
129,9 
217,5 
125,70 
• 
2 .906,97 
(1) 
234,34 
164,55 
250,42 
22,33 
96,03 
131,1 
­
1.790,68 
• 
2 .689 ,45 
(1) 
1961 
693,2 
1.700,15 
71,45 
119,95 
2 .593 ,3 
24,75 
632,87 
197,2 
128,30 
• 
3 .576 ,42 
(1) 
211,16 
206,30 
419,29 
30,2b 
105,76 
209,91 
­
2 .039 ,09 
O 
3.221,79 
(1) 
1962 
793,4 
2 .054,41 
66,2 
79,99 
2 .927 ,b 
23,45 
103,b 
• 
162,9 
• 
3 .217 ,95 (υ 
224,30 
229,38 
370,35 
4 ,08 
109,92 
231,b6 
­
2 .146 ,03 
• 
3 . 2 ΐ 6 , υ υ 
(1) 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
(1) Non oompris les budgets communaux et départementaux 
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Budge t d ' é q u i p e m e n t 
T a b l e a u I V - 1 b 
R e c e t t e s 
— P a r t i c i p a t i o n s b u d g e t de f o n c t i o n n e m e n t 
- C o n t r i b u t i o n s , s u b v e n t i o n s 
- P r o d u i t s r é a l i s a t i o n s du p a t r i m o i n e 
( r e c e t t e s p é t r o l i è r e s ) 
— P r é l è v e m e n t s s u r r é s e r v e s 
- R e c e t t e s de l ' é t r a n g e r 
- E m p r u n t s i n t é r i e u r s 
— D i v e r s 
TOTAL RECETTES : 
D é p e n s e s 
— E q u i p e m e n t économique 
- E q u i p e m e n t s o c i a l 
— E q u i p e m e n t a d m i n i s t r a t i f 
— D é p e n s e s e x c e p t i o n n e l l e s 
TOTAL DEPENSES : 
1959 
-
140 
-
-
1 .07b 
771 
b 
1 .997 
1 .034 
751 
104 
108 
1 .997 
1960 
-
333 
23 
-
1 .143 
1 .217 
27 
2 . 7 4 3 
1 .500 
1 .046 
103 
104 
2 . 7 5 3 
I9b1 
-
433 
36 
-
1 .406 
1 .653 
39 
3 . 5 6 7 
I.578 
1.23b 
93 
74 
2 . 9 6 J 
Mio NF 
19b2 
-
351 
5ΰ 
-
1 .054 
1 .335 
500 
3 . 2 9 0 
1 .733 
1 .352 
37 
3 
3 . 1 7 5 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
2 . Monnaie e t c r é d i t — D i s p o n i b i l i t é s m o n é t a i r e s e t q 
T a b l e a u I v - 2 a 
D i s p o n i b i l i t é s m o n é t a i r e s 
- B i l l e t s e t p i è o e s en c i r c u l a t i o n 
- D é p ô t s à v u e : 
- d a n s l e s b a n q u e s ) 
- à l ' I n s t i t u t d ' é m i s s i o n ) 
— a u x oomptes c o u r a n t s p o s t a u x 
- a u T r é s o r p u b l i o ( d e s p a r t i c u -
l i e r s ) 
T o t a l t 
D i s p o n i b i l i t é s q u a s i m o n é t a i r e s 
- D é p ô t s à t e r m e d a n s l e s b a n q u e s 
- A v o i r s e n C a i s s e d ' é p a r g n e 
T o t a l t 
TOTAL GENERAL : 
1958 
2 . I O 5 
2 . 8 - 5 
489 
47 
5 . 4 5 6 
446 
632 
1 .07b 
6 . 5 3 4 
u a s i m o n é t a i r e s 
1959 
2 . 1 0 1 
3 . 3 3 0 
59I 
61 
6 . 0 b 3 
566 
737 
1 .303 
7 . 3 8 6 
1960 
2 . 3 I 7 
Ü.957 
613 
55 
5 -942 
522 
685 
1 .207 
7 . 1 4 9 
1961 
2 . 4 6 I 
2 . 5 4 9 
646 
bO 
5 . 7 3 6 
325 
477 
bU2 
6 . 5 3 b 
Mio NF 
196* 
2 . 2 6 6 
1 .496 
3*4 
30 
4 . 1 1 6 
• 
125 
• 
• 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie et Bulletin mensuel de Statistique 
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Evolution du crédit (crédits directs) 
Tableau lv-2b 
Secteur privé 
Agriculture et élevage 
dont: . ., 
moyen et long terme 
Commerce 
dont: , τ 
moyen et long terme 
Industrie 
dont: , ., 
moyen et long terme 
Prêts privés à la construction 
Divers 
Total : 
3i.l2.i95b 
444,9 
152,4 
530,5 
48,1 
403,3 
142,1 
167,4 
23,2 
1.569,3 
31.12.1959 
515,3 
169,* 
652,7 
40 
997,7 
663.3 
254,2 
64,3 
2.484,2 
Mio NF 
31.12.1960 
553,9 
19*,1 
959,0 
56,1 
. 1.113,0 
658,1 
297,6 
70 
2.995,1 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
Situation et activités des organismes financiers 
Tableau IV-2o 
Situation 
Caisse d'épargne: 
— nombre de comptes (IOOO) 
- avoirs fin période 
Comptes chèques postaux 
- nombre de comptes (IOOO) 
— avoirs fin période 
Activités 
Transferts intérieurs 
Comptes chèques postaux (1) débit 
crédit 
Mandats postaux: débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
Mandats postaux: débit 
crédit 
1958 
621,8 
537,8 
203,4 
1.263 
21.879,3 
22.889,7 
7.152 
7.131 
1.232 
522 
1959 
640,7 
616,9 
217,3 
1.546,9 
26.605,8 
26.889,7 
8.737,6 
6.788,8 
944,9 
532,5 
I960 
648,2 
560,1 
237,7 
1.974,3 
29.658,5 
30.085,8 
9.332,8 
8.468,7 
30,2 
Mio NF 
I96I 
615,0 
394,1 
235,8 
1.794,6 
32.958,8 
33.334,7 
10.872,9 
10.029,4 
24,1 
Souroe: Annuaire Statistique de l'Algérie 
(1 ) Opérations intérieures et extérieures 
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3 . P r i x — I n d i c e des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e 
Tableau I v - 3 a 
I n d i c e géné ra l 
( i n d i c e des 179 a r t i c l e s ) 
Al imen ta t ion 
Bo i s sons , s t i m u l a n t s 
H a b i t a t i o n 
Hab i l l emen t , l i n g e 
Hygiène, so in s 
T r a n s p o r t s 
D i s t r a c t i o n s e t d i v e r s 
Moyenne 
1959 . 
119,3 
122,1 
124,5 
11b,2 
108,2 
128,4 
114,1 
125,7 
Moyenne 
1960 
123,3 
125,7 
123,6 
122,7 
112,6 
134,5 
118,1 
128,5 
Base 1957 - 100 
Moyenne 
1961 
126,83 
130,76 
123,57 
127,66 
113,27 
138,01 
121,79 
129,31 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
I n d i c e des p r i x de gros 
Tableau IV-3b 
I n d i o e géné ra l 
P r o d u i t s a g r i c o l e s 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t ransformés 
P r o d u i t s é n e r g é t i q u e s 
P r o d u i t s i n d u s t r i e l s 
P r o d u i t s impor tés 
j u i n 
1959 
103,1 
104,3 
101,7 
1υ2,7 
ΐυ3,ο 
102,6 
décembre 
1960 
104,3 
106,0 
103,0 
102,0 
104,5 
101,b 
Base 1959 - 100 
décembre 
1961 
107,0 
111,b 
104,3 
104,3 
104,5 
103,4 
Source: Annuaire Statistique de l'Algérie 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce d'ensemble - Balance Commerciale et Indices 
Tableau V-I 
I - Quantité (lOOO t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
IV - Indice (i960 = IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 
Termes de l'échange 
1959 
. 
• 
1.142,3 
365,5 
- 776,8 
I960 
6.074 
6.798 
1.265,0 
394,3 
- 870,7 
100 
100 
100 
100 
• 
I96I 
5.160 
5-743 
1.024,3 
368,8 
- 655,5 
1962 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2. Importations - Importations par group 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabacs 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Biens d'équipement 
Autres produits manufacturés 
Divers ou indéterminés 
Total 
β d'utilisation 
1959 I960 
297,4 
262,4 
62,5 
235,1 
407,6 
-
1.265,0 
I96I 
294,7 
205,6 
60,3 
164,3 
299,4 
-
1.024,3 
IOOO # 
I962 
- 16 - ALGERIE 
Importations par principaux Pays d'origine 
Tableau V-2b 
France 
U.E.B. L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E. E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Mar oo 
Côte d'Ivoire 
Canada 
1959 
894,0 
2,3 
9,7 
9,8 
8,4 
924,2 
6,3 
32,8 
24,0 
• 
2,8 
I960 
1.010,3 
3,2 
12,7 
12,9 
10,8 
1.049,9 
9,3 
17,7 
25,0 
• 
7,1 
I96I 
794,0 
4,3 
5,0 
10,3 
7,7 
821,3 
6,9 
36,8 
19,5 
15,7 
8,3 
IOOO fi 
I962 
y . Exportations - Exportations par principaux Pays de 
Tableau V-3b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C. E. E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Maroo 
Espagne 
U.R. S. S. 
Tunisie 
1959 
300,7 
1,1 
1,6 
4,6 
4,9 
312,9 
19,2 
0,5 
3,2 
2,8 
3,1 
2,5 
destination 
I960 
318,6 
1,3 
1,4 
10,7 
7,0 
339,0 
21,6 
0,5 
4,0 
2,9 
1,6 
1,8 
I96I 
299,2 
1,1 
1,3 
10,5 
7,5 
319,6 
16,0 
0 
3,3 
2,4 
0,9 
2,5 
1000 i 
I962 
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CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 3. Enseignement ­ Situation de l'enseignement 
Tableau I ­ 1 a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
Popu la t ion u rba ine 
Nouakchott 
S u p e r f i c i e du pays 
Dens i t é 
Un i t é 
1000 
Nombre 
1000 km2 
Hab./km2 
1959 
(725) 
2.b00 
.1.086 
0 ,7 
Tableau l ­ 3 a 
Enseignements ­ 1960 
Pr ima i re 
dont : p u b l i c 
p r i v é 
Secondaire 
dont : p u b l i c 
p r i v é 
T o t a l : 
Nombre 
é t a b l . 
148 
148 
4 ­
4 
152 
E n s e i ­
gnan t s 
47o 
476 
20 
20 
56b 
Elèves 
8.997 
8.99 1 
501 
501 
9­490 
Source: Bulletin Conjoncture outre­mer IJNSEE Source: ÎUSEE 
Boursiers à l'étranger en 19ου ­ Total : 47 dont 29 en France et 18 à Dakar ­ Tableau I­3b 
Source: IflSEE 
CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de l'agrioulture 
1. Production agricole totale (estimation) 
Tableau I I ­ 1 o 
C é r é a l e s ­ Rix 
Sorgho 
Blé 
Tubercu les e t l é g u ­
mineuses 
P a t a t e s 
Niébé 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
Arachides 
Gomme a rab ique 
Da t t e s 
Pas t èques 
196U 
— 
(40.000) 
­
(1 .200) 
(3 .000) 
(I5.OOO) 
1962. 
(200) 
(80.000) 
(25O) 
(2 .000) 
(5 .000) 
(500) 
(3.υυυ) 
(20 .000) 
( ΐ . 2 υ υ ) 
2. Effectifs de l'élevage 1000 têtes 
Tableau I I - 2 a 
E f f e c t i f s e s t imés 
Bovins 
Ovins , c a p r i n s 
Camelins 
I960 
950 
• 
350 
1962 
(3 .000) 
(1 .500) 
Source: B.A.N." Source: B.A.N. 
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3. Pione ­ Production et équipement de la pfeh» en 1i9*62' (.ee­tistation) Pêche industrielle 
Tableau II­3 · Produotion poisson de aer (i·©©©)) ((H)j Poisson d'eau douce (500) (1) 
Souro»ι Bulletin de l'Afrique Noire 
(1) Produotion annuelle novenne 
CHAPITRE III ­ Statistique« de la produotion Industrielle et des transports 
1. Mines ­ Produotion ciñiere 
310.000 en I96I Tableau III­1 1 Minerais de fer t 6 5 0 # 0 0 0 e n 1 9 6 2 Sel (500) en I96I 
Sourceι Bulletin de la Conjoncture d'outre­ner INSES ­ B.À.N. 
4. Transports ­ Véhicules routiers 
Tableau I I I ­ 4 b 
Irnnatriculation 
Moto· e t acooters 
Voitures p a r t i c u l i è r e s (1) 
Autocars e t autobus 
Camions e t camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules t r è s spéciaux 
Traoteurs 
Remorques e t semi­remorques 
Total 1 
I960 
2 
102 
336 
20 
19 
479 
I96I 
1 
176 
3 
305 
23 
5 
5 
16 
534 
Source: Ministère de la Planification 
(1) T conpris les coitures commerciales 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement 
Tableau IV-1a 
R e c e t t e s 
1) R e c e t t e s f i s c a l e s 
2) Revenus du domaine 
3) R e c e t t e s des e x p l o i t a t i o n s e t e e r v i o e s 
4) C o n t r i b u t i o n s e t subven t ions (France) 
5) Aut res r e c e t t e s 
(p ré l èvemen t s , r é s e r v e s , remboursements, 
p r ê t s e t avances) 
T o t a l R e c e t t e s : 
Dépenses 
1) De t t e publ ique 
2) Dépenses des s e r v i c e s (communes) 
- d ' o r d r e économique 
- d ' o r d r e s o c i a l 
- d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i f 
3) Subvent ions 
4) Versements au budget d 'équipement 
5) Aut res dépenses ( p r ê t s e t avances) 
T o t a l Dépensée : 
1960 
1.040 
15,8 
27 ,8 
1 .685,6 
461 
3 .230 ,2 
79 
276 
579 
766 
982 
425 
80 ,2 
43 
3 .230 ,2 
Mio f r s CFA 
19 61 
1.467 
31 ,2 
78 ,4 
1.705,6 
169 
3 .451 ,2 
239 
268 
476 
694 
I.28O 
326 
-
168,2 
3 . 4 5 1 , 2 
Source: Bulletin de Conjoncture d'outre-mer INSEE 
Budget d'équipement Mio frs CFA 
Tableau IV-1b 
Recettes 
Par t i c ipa t ions au budget de fonctionnement 
Dépenses 
Travaux d ' in f ras t ruc tu re 
Immeubles e t gros matériel 
Par t i c ipa t ions au cap i t a l de socié tés d 'Eta t 
d'économie mixte (Miooma) 
Contributions, subventions 
Total Dépenses t 
I960 
80,2 
40 
25 
10,2 
5 
80,2 
Source: Bulletin de Conjoncture d'outre-mer INSEE 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
ï. üommerce d'ensemble ­ .Balance uommero] 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio j) 
Importations 
Exportations 
III ­ Balance Commeroiale 
aie ( 
1959 
• 
• 
• 
• 
• 
.1960 
• 
• 
• 
• 
t 
1961 
148 
6 
31,1 
1,8 
­ 29,3 
1962 
175 
8 
35,7 
2,8 
­ 32,9 
2. Importations ­ Importations par groupes d'utilisation 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 I960 
* 
Φ 
1961 
1,5 
0,7 
0,7 
12,1 
15,6 
0,5 
31,1 
mio $ 
1962 
Importations par prinoipaux Paya d'origi 
Tableau V­2b 
France 
U. E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Sénégal 
ne 
1959 I960 I9ÓI 
25,2 
0 
0 
0,2 
0,5 
25,9 
0,3 
3,1 
0,3 
mio S 
1962 
25,8 
0 
0 
1,2 
0,6 
27,6 
2,0 
3,5 
• 
­ 21 ­ MAURITANIE 
3. Bxportations ­ Principaux produite exportés mio $ 
Tableau V­3a 
Poissons salés, seohes, funis 
Hiñerais de fer 
Total des exportations 
1959 
o 
Φ 
• 
1960 
• 
0 
* 
1961 
1,0 
0,2 
1,8 
1962 
0,8 
(0,8) 
2,8 
Exportations par prinoipaux 
Tableau V­3b 
France 
U.B.B.L. 
Paye Bas 
Allemagne R.F. 
Itali· 
Total CE.ï. 
Royausi· Uni 
Itat· Unis 
Ghana 
Congo (Brazza) 
Oabon 
Pay· de destination 
..... 1959 1960 
• < 
.. 
1961 
0,2 
­
­
­
0 
0,2 
­
0 
0 
0,8 
0,1 
mio | 
1962 
1,3 
0 
­
0 
0 
1,3 
0 
0 
0 
0,7 
0,1 
- 22 -
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CHAPITRE I ­ S t a t i s t i q u e s démographiques e t s o o i a l e s 
1. Démographie ­ C a r a c t é r i s t i q u e s g é n é r a l e s 
Tableau 1­1 a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
P o p u l a t i o n u rba ine t o t a l e 
Bamako 
K aye Β 
Segou 
S u p e r f i c i e du pays 
Dens i té 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' a cc ro i s s emen t annuel 
Actes de l ' é t a t ­ c i v i l : 
­ Na issances v i v a n t e s ­ T o t a l 
­ Déoès 
­ Mariages 
Uni t é 
1000 
Nombre 
II 
II 
11 
1000 km2 
Hab./km2 
% 
1-f° 
Nombre 
II 
M ­
1959 
3 .823 ,5 
• 
• 
• 
• 
1.204 
3,1 
­
• 
* 
* 
• 
• 
φ 
1960 
4.100 (1) 
167.900 
120.000 
28.500 
19.400 
1.204 
3 ,4 
5,6 
3 ,0 
14 ,7 
2 ,6 
22.129 
5­966 
1.606 
1961 
*·· 
* 
• 
. 
• 
1 .204 
* 
*♦ 
■ * 
■4) 
* 
53.753 
16.010 
4.637 
1962 
4 .305(2 ) 
. 
. 
. 
. 
1.204 
3 ,6 
5,6 
2 ,8 
14,4 
2 , 8 
33.699 
9 .665 
6.014 
Source: 
Π") 
(2) 
Bulletin annuel de Conjoncture du Mali 
Résultats provisoires enquêtes par sondage i960 
Estimation 
R é p a r t i t i o n de l a p o p u l a t i o n pa r âge e t pa r 
Tableau 1­1 b 
Nombre 
* 
Moins de 1 an 
223.9OO 
5,2 
sexe en I962 
de 1 à 14 ans 
I.648.8OO 
38 ,3 
de 15 à 59 ans 
2 .221.400 
51 ,6 
de 60 ans e t + 
2IO.9OO 
4,9 
Source: Bulletin annuel de Conjoncture du Mali 
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2 . Santé publ ique - A c t i v i t é s des fo rmat ions s a n i t a i r e s 
Tableau I - 2 a 
I . Médecine généra le 
Format ions f i x e s 
- Hôpitaux p r inc ipaux 
- Autres hôpi taux 
- Centres médicaux 
- I n f i r m e r i e s (pos t e s médicaux) 
- D i s p e n s a i r e s ruraux 
- Centres p r i m a i r e s 
- Cent res s econda i r e s 
- Formations p r i v é e s 
dont : d i s p e n s a i r e s miss ions 
To t a l : 
I I . Médecine s p é c i a l i s é e 
M a t e r n i t é s 
Maladies con t ag i euses 
Nombre 
é t a b l i s s e m e n t s 
I960 
2 
3 
33 
8 
186 
18 
18 
28 
296 
38 
7 
1962 
2 
4 
33 
12 
205 
18 
21 
28 
323 
39 
7 
Nombre de l i t s 
1958 
J2 . I93 
) 
2.193 
• 
• 
1962 
) 
h . 2 6 1 
3.261 
Consu l t a t i ons 
(1000) 
1958 
I.O56 
1962 
1.986 
Source: E u l l e t i n annuel de Conjoncture du Mali 
3 . Enseignement - S i t u a t i o n de l ' ense ignemen t 
Tableau I - 3 a 
Nombre 
é t a b l i s s e m e n t s 
I960 1962 
lío rubre 
c lasses 
I960 19 62 
.Personnel 
ense ignan t 
I960 19 62 
E f f e c t i f s des é l èves 
I960 
Tota l 
dont 
a i l l e s 
1962 
T o t a l f i l l e r 
Enseignement 
dont : 
Ensei 
p r ima i re 
p u b l i c 
p r i v é 
gnement seconda i re 
dont : publ ic 
p r i v é 
Enseignement t echn iaue 
354 
317 
37 
13 
10 
3 
497 
451 
46 
19 
14 
5 
1.214 
1.080 
134 
52 
42 
10 
1.504 
1.337 
16? 
138 
110 
28 
1.290 
103 
1 .622 
188 
54.540 
48.594 
5-946 
• 569 
.167 
402 
223 
14.333 
12.805 
1.528 
470 
470 
75.097 
67.649 
7-448 
.450 
.635 
815 
372 
20.955 
19.431 
1.524 
989 
792 
197 
Source: B u l l e t i n annuel de Conjoncture du Mali 
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4 . T r a v a i l e t emploi ­ E f f e c t i f s 
Tableau I ­ 4 a 
S e c t e u r p u b l i c 
S e c t e u r p r i v é 
­ A g r i c u l t u r e , élevage 
­ I n d u s t r i e s 
— Bât iments e t t r avaux 
p u b l i c s 
­ T r a n s p o r t s 
­ Commerce, banques , 
a s su rances 
­ P r o f e s s i o n s l i b é r a l e s 
­ P e r s o n n e l domestique 
T o t a l : 
TOTAL GENERAL : 
des s a l a r 
Nombre 
e n t r e ­
p r i s e s 
380 
44 
44 
32 
43 
299 
51 
— 
513 
883 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ­ ■ 
i é s en 1962 
D i r e c ­
t i o n e t 
cadres 
238 
92 
60 
78 
62 
29O 
106 
­
688 
926 
Em­
ployés 
2.610 
703 
182 
128 
264 
1 .047 
141 
320 
2.785 
5.395 
Ou­
v r i e r s 
1.109 
744 
322 
1.132 
809 
970 
54 
— 
4.531 
5.640 
Manoeu­
v r e s 
2.O67 
549 
6I9 
1.519 
752 
1.241 
102 
13 
4.795 
6.862 
Tota l 
1962 
6.024 
2.088 
1.683 
2.857 
1 .887 
3.548 
403 
333 
12.799 
18.823 
To ta l 
1960(1) 
• 
740 
2.25O 
1.225 
3.522 
272 
• 
8.009 
• 
Source: Bulletin annuel de Conjoncture du Mali 
(T) Salariés déclarés pour le fonds de solidarité à la Caisse d'Allocations familiales 
Répartition des employeurs selon les effectifs de main­d'oeuvre et le secteur d'activité ­ i960 
Tableau I ­4d 
I n d u s t r i e 
Bâ t imen t s e t t r avaux 
p u b l i c s 
T r a n s p o r t s 
Commerce, banques , e t c . . 
T o t a l : 
E f f e c t i f s de t r a v a i l l e u r s 
1 
5 
7 
25 
80 
117 
2 
3 
2 
10 
66 
81 
3 
3 
2 
18 
48 
71 
4 
1 
4 
5 
21 
31 
5­9 
12 
13 
11 
65 
101 
10 ­
14 
7 
5 
5 
24 
41 
1 5 ­
19 
4 
3 
1 
14 
22 
2 0 ­
4? 
5 
5 
3 
24 
37 
5 0 ­
99 
3 
5 
2 
4 
14 
100 
1 
8 
2 
7 
18 
T o t a l 
44 
54 
82 
353 
533 
Source: Caisse d'Allocations familiales 
5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Seoteur non­agricole 
Tableau 1­5» 
F r s . CFA/H. 
1958 
32 
1959 
32 
I960 
32 
19 61 
32 
1962 
32 
1963 
32 
Source: Bulletin mensuel statistiques et Bulletin accéléré INSEE 
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CHAPITRE I I ­ S t a t i s t i q u e s P r o d u c t i o n e t C o m m e r c i a l i s a t i o n de l ' A g r i c u l t u r e 
1 . P r o d u c t i o n a g r i c o l e c o m m e r c i a l i s é e 
T a b l e a u I I ­ 1 b 
A r a c h i d e s d é c o r t i q u é e s 
Amandes de k a r i t é 
B e u r r e de k a r i t é 
K a p o c k e t c o t o n 
Gomme 
M i e l 
C i r e d ' a b e i l l e s 
Mangues g r e f f é e s 
T o u r t e a u x d ' a r a c h i d e s 
A u t r e s p r o d u i t s 
1959 
4 5 . 8 5 2 
609 
545 
394 
1 .641 
. · 
, 
i 9 6 0 
2 8 . 4 4 0 
429 
455 
163 
2 . 0 1 6 
• 
17 
. 
« 
. 
19 61 
4 8 . 9 0 1 
60 
101 
3 . 3 4 5 
721 
<: ' 21 
• 
­ · * ' 1 
S o u r c e : S e r v i c e du C o n d i t i o n n e m e n t 
P r o d u c t i o n a g r i c o l e t o t a l e 
C é r é a l e s 
R i z 
S o r g h o e t m i l 
Ma ï s 
F o n i o 
B l é 
T u b e r c u l e s e t l é g u m i n e u s e s 
P a t a t e s e t i g n a m e s 
C u l t u r e s m a r a î c h è r e s 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
C o t o n ( g r a i n e s ) 
A r a c h i d e s ( c o q u e s ) 
A r a c h i d e s d é c o r t i q u é e s 
F r u i t s 
S u p e r f i c i e Ha. 
I 9 6 I 
• 
• 
• 
• 
1962 
( 2 0 0 . 0 0 0 ) 
( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
P r o d u c t i o n t . 
1959 
1 2 6 . 0 0 0 
669.OOO 
5 8 . 0 0 0 
I9.OOO 
• 
• 
Φ 
60.000 
91 .ooo 
φ 
1960/61 
163.000 
784.500 
61.500 
φ 
φ 
φ 
φ 
(11 .024) (1 ) 
1 49 ­ 500 
• 
φ 
19 62 
(193.000) 
(936.000) 
Φ 
(100.000} 
(1 .800) 
(50.000} 
(100.000) 
(26.980) 
(160 .000) 
(55.000) 
(30 .000) 
Sou rce : Serv ioe de l ' A g r i c u l t u r e ­ B.A.N. 
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2 . Elevage - E f f e c t i f s de l ' é l e v a g e en I962 1000 t ê t e s 
Tableau I I - 2 a E f f e c t i f s e s t imés 
Bovins 
0vin3 e t Caprins 
P o r c i n s 
(3 .862) 
(8 .160) 
(17) 
Equidés 
Asinés 
Camelins 
V o l a i l l e s 
(120) 
(336) 
(157) 
(10 .000) 
Source : B.A.N. 
P r o d u c t i o n des é levages 
Tableau I I - 2 b 
Boeufs e t veaux 
Moutone e t chèvres 
Aut res 
A u t r e s p r o d u i t s ( t ) 
Peaux : 
Boeufs 
Moutons 
Abat tages c o n t r ô l é s 
I960 
62.845 
124.315 
1.168 
I96I 
65.8O3 
139.814 
899 
1959 
495 
10 
1962 
67.053 
140.296 
1.186 
t ê t e s 
Es t ima t ion de3 
a b a t t a g e s t o t a u x 
1959 
84.85O 
546.4OO 
3.677 
I960 
399 
6 
I960 
84.864 
504.O6O 
I.49O 
1961 
410 
21 
S o u r c e : Se rv i ce du Conditionnement - Se rv ios de 1 ' é l e v a i 
3 . Pêche — Produot ion e t équipement de l a pêche - Pêche i n d u s t r i e l l e 
Tableau I I - 3 T ra i t emen t des p r o d u i t s : Po isson fumé 206 en i960 536 en 1961 
S o u r c e : Se rv i ce du Conditionnement 
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CHAPITRE I I I ­ S t a t i s t i q u e s de l a p roduc t ion i n d u c t r i e l l e e t des t r a n s p o r t s 
1 . Mines ­ P r o d u c t i o n minière ­ Sel gemme ( t ) (3­500) ( ï ) en I96I 
Source : B.A.N. 
(1) Product ion moyenne annue l l e 
Tab leau I I I ­ 1 
2 . Energie ­ Prodi t ion d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Tableau I I I ­ 2 a 
E l e c t r i c i t é 
Produc t ion t o t a l e 
Consommation 
dont : 
­ bas se t e n s i o n ­ é c l a i r a g e 
fo rce motr ice 
— hau t e t e n s i o n 
Nombre d 'abonnés 
Source : B.A.N. ­ SAFELEC e t Energie 
Un i t é 
1000 kwh 
II 
II 
II 
11 
du Mali 
1959 
Φ 
12.027 
6.067 
684 
5­276 
6 .317 
1960 
(15.626) 
13.840 
7.196 
595 
6.049 
7.454 
1961 
(15.881) 
(13.137) 
• 
• 
• 
Φ 
1962 
(18.800) 
(15.630) 
Φ 
φ 
φ 
Φ 
Consommation d ' hyd roca rbu re s 
Tableau I I I ­ 2 b 
Essence d ' a v i a t i o n 
Essence de tourisme 
P é t r o l e 
Gasoi l 
Hui le d i e s e l 
Gaz l i q u é f i é 
L u b r i f i a n t s 
Carburant moteurs 
Bitume 
Uni t é 
m3 
II 
II 
■ 1 
II 
t . mét. 
It 
m3 
t . mét. 
I960 
3.256 
24.658 
5.793 
6.7OO 
4.312 
112 
1.468 
85 
897 
19 61 
4.838 
20.805 
4.199 
5.456 
3.603 
125 
1.570 
32 
1.141 
1962 
Source : Serv ioe des Mines 
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A u t o r i s a t i o n s de b â t i r accordées 
Tableau I I I ­ 3 b 
C o n s t r u c t i o n s n o u v e l l e s 
­ Immeubles d ' h a b i t a t i o n 
— Immeubles i n d u s t r i e l s , com­
merciaux e t a d m i n i s t r a t i f s 
T o t a l : 
Valeur t o t a l e 
Uni té 
Nombre 
II 
Nombre 
m2 
1 000 Fr CFA 
1959 
103 
21 
124 
20.156 
336.000 
I960 
99 
9 
108 
15.477 
227.000 
196Í 
71 
6. 
77 
13.823 
331.OOO 
S o u r c e : B u l l e t i n annuel de Conjoncture. 
4 . T r a n s p o r t s ­ Véhicu les r o u t i e r s 
T a b l e a u I I I ­ 4 b 
Motos e t s c o o t e r s 
V o i t u r e s p a r t i c u ­
l i è r e s (.1) 
Au toca r s e t autobus 
Camions e t camion­
n e t t e s (2) 
Véh icu l e s spéc iaux 
T o t a l : 
Immat r i cu ­
l a t i o n 
1959 
220 
373 
Φ 
339 
Φ 
932 
1961 
Φ 
533 
1 
706 
80 
1.320 
Pa rc 
19 61 
Φ 
(2 .506) 
φ 
Φ 
Φ 
(2 .506) 
T r a f i c f e r r o v i a i r e 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e ­ B . A . N . Source: Chemins de f e r du Mali 
( 1 ) Y compris l e 3 v o i t u r e s commerciales 
( 2 ) Y compris l e s c a r s e t au tobus , v é h i c u l e s 
s p é c i a u x , t r a c t e u r s , remorques e t s e m i ­
remorques 
Tableau I I I ­ 4 d 
Voyageurs 
Marchandises 
Un i t é 
1000 
mio 707/kffi 
1C00 t 
mi 0 t/km 
1961 
505 
53 
64 
16 
1962 
480 
47 
64 
18 
T r a f i c f l u v i a l 
Tableau I I I ­ 4 f 
Marchand i ses : de scen te 
montée 
Uni t é 
t 
t 
1959 
12.512 
35­833 
I960 
8.302 
18.038 
19 61 
4.457 
7.352 
S o u r c e : Compagnie mal ienne de n a v i g a t i o n 
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T r a f i c a é r i e n 
Tableau I i l ­ 4 g 
Avions a r r i v é s 
P a s s a g e r s ­ a r r i v é e 
d é p a r t 
t r a n s i t (A + D) 
F r e t ­ a r r i v é e 
d é p a r t 
Pos t e — a r r i v é e 
dépa r t 
Un i t é 
Nombre 
II 
II 
II 
t 
t 
t 
t 
1959 
2.059 
15.066 
14.297 
20.765 
490 
608 
94 
55 
i960 
1.848 
14.932 
15.669 
24.155 
369 
470 
59 
45 
I96I 
1.093 
13.298 
14.295 
13.927 
7.709 
3 .996 
84 
33 
1962 
3.400 
26 .188 
29 .072 
21 .208 
857 
406 
192 
85 
Source : Aéronaut ique c i v i l e 
CHAPITRE IV ­ FinanoeB pub l iques 
1 . Budget de fonctionnement Mio f r s mal iens 
Tableau IV­1a 
R e c e t t e s 
1) R e c e t t e s f i s c a l e s 
­ Impôts d i r e c t s : émission des r ô l e s 
recouvrements 
­ Impôts i n d i r e c t s 
dont : r e c e t t e s douan iè res 
­ à l ' i m p o r t a t i o n 
­ à l ' e x p o r t a t i o n 
­ Enreg i s t r ement e t t imbres ­ Domaine 
T o t a l : 
2) P o s t e s e t té lécommunicat ions 
T o t a l Rece t t e s : 
1959 
2 .165 
I . 504 
731 
Φ 
159 
3 .055 
233 
3 .288 
1960 
2 .304 
1.490 
831 
Φ 
Φ 
182 
3 .317 
240 
3 .557 
1961 
2.349 
1.463 
3.233 
2.677 
536 
190 
5 .772 
154 
3.026 
1962 
3.883 
Φ 
4 .717 
4.278 
439 
293 
8.893 
305 
9 .198 
Source : M i n i s t è r e des F inances ( B u l l e t i n mensuel s t a t i s t i q u e ) 
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2 . Monnaie e t c r é d i t 
D i s p o n i b i l i t é s monéta i res e t quas i monéta i res Evolu t ion du c r é d i t 
Tableau IV­2a 
Disponi b i l i t é s monéta i res 
B i l l e t s en c i r c u l a t i o n 
P i è c e s en c i r c u l a t i o n 
Dépôts à vue : 
­ dans l e s banques 
­ à l ' I n s t i t u t d ' émis s ion 
­ aux comptes couran t s pos taux 
­ au T r é s o r p u b l i c (des p a r t i c u l i e r s ) 
T o t a l : 
D i s p o n i b i l i t é s q u a s i ­ m o n é t a i r e s 
Dépôts à terme dans l e s banques 
Avo i r s en Caisse d ' épa rgne 
T o t a l : 
TOTAL GENERAL : 
1962 
Mio Fr 
mal iens 
. 
. 
5.687 
2.834 
2.956 
• 
Φ 
278 
196 
474 
Φ 
Tableau IV­2b 
P r ê t s aux 
Sec teur j m b l i c 
Court terme: 
— C r é d i t s de campagne de commer­
c i a l i s a t i o n aux c o o p é r a t i v e s 
d ' E t a t 
S e c t e u r p r i v é 
Court terme 
C r é d i t s de campagne de commer­
c i a l i s a t i o n 
Moyen terme 
Long terme: 
­ P r ê t s soc iaux à l a c o n s t r u c t i o n 
T o t a l : 
1962 
Mio Fr 
mal iens 
4.117 
9 43 
5OO 
100 
770 
6.430 
S o u r c e : B u l l e t i n annuel de Conjoncture du Mali Source: B u l l e t i n annuel de Conjoncture 
S i t u a t i o n e t a c t i v i t é des organismes f i n a n c i e r s Mio f r s mal iens 
Tableau IV­2c 
S i t u a t i o n 
Ca i s se d ' épa rgne : a v o i r s f i n de pé r iode 
Comptes chèques pos taux : a v o i r s f i n de pé r iode 
A c t i v i t é s 
T r a n s f e r t s i n t é r i e u r s (1) 
­ chèques pos taux: d é b i t 
c r é d i t 
— mandats pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
T r a n s f e r t s e x t é r i e u r s 
— chèques pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
­ mandats pos taux: d é b i t 
c r é d i t 
I96I 
189 
3.793 
φ 
Φ 
8.527 
8.002 
Φ 
Φ 
231 
394 
1962 
196 
2 .956 
• 
• 
9­552 
9 .282 
Φ 
Φ 
179 
179 
Source : B u l l e t i n annuel de Conjoncture 
(1) Union p o s t a l e 0 u e 3 t ­ a f r i c a i n e 
3 . P r i x ­ I n d i c e des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e Base I9 60 = 100 
I n d i c e gene ra l : 104 en 1961 , 
A Λ ι i r , c ~ cLont : 
111 en 1962 
Alimenta t ion 99 
" 104 
Habi l lement 123 
110 
S o u r c e : B u l l e t i n annuel de Conjoncture 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce d'ensemble ­ Balance Commerciale 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio δ) 
Importations 
Exportations 
III ­ Balance Corameroiale 
1959 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
1960 
Q 
• 
• 
0 
Φ 
1961 
305 
93 
35,6 
14,1 
­ 21,5 
1962 
184 
66 
45,8 
10,0 
­ 35,8 
2. Importations ­ Importations par group 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Biens d'équipement 
Autres produits manufacturés 
Divers ou indéterminés 
Total 
es d'utilisatii 
1959 
jn 
I960 1961 
6,9 
4,5 
1,7 
4,9 
17,6 
­
35,6 
mio $ 
1962 
8,8 
5,0 
2,3 
16,0 
13,7 
­
45,8 
Importations par principaux Pays d'origi 
Tableau V­2b 
Franoe 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etata Unis 
Côte d'Ivoire 
Algérie 
ne 
1959 I96C 
• 
) I96I 
24,1 
0,2 
0,7 
0,8 
0,6 
26,4 
0,6 
0,4 
3,0 
0,8 
mio $ 
1962 
17,9 
0,7 
0,6 
3,9 
0,4 
23,5 
0,4 
1,0 
3,1 
0,6 
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3. Exportations ­ Prinoipaux produite exportés 
Tableau V­3a 
Animaux vivants 
Poissons seos, salés, fumés 
Arachides décortiquées 
Gommes arabiques 
Kapok 
Beurre de karité 
Tourteaux 
Cuirs et peaux 
Coton égrené 
Total 
Total des exportations 
I 
1959 
0 
0 
1960 
0 
0 
0 
0 
• 
t 
• 
0 
o 
• 
0 
1961 
1,4 
3,2 
5,3 
0 
0 
0,1 
0 
0,5 
0,8 
11,3 
14,1 
mio $ 
1962 
1,1 
1,9 
4,2 
0,1 
0 
0,1 
0 
0,3 
1,0 
8,7 
10,0 
Exportations par prinoipaux pays de destination 
Tableau V­3b 
Franoβ 
U.E.Β.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Côte d'Ivoire 
Ghana 
1959 I960 
0 
1961 
2,4 
0 
0 
0 
0 
2,4 
­
0 
3,5 
1,9 
mio $ 
1962 
1,7 
0 
0 
0 
0 
1,7 
0 
0 
2,1 
1,0 
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CHAPITRE I - S t a t i s t i q u e s démographiques e t s o c i a l e s 
1 . Démographie - C a r a c t é r i s t i q u e s géné ra l e s 
Tableau 1-1 a 
! 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
S u p e r f i c i e du pays 
Dens i t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' a cc ro i s s emen t annuel 
Taux n e t de r e p r o d u c t i o n 
Espérance de v i e à l a na i s s ance 
Uni t é 
1000 
1000 km2 
Hab./km2 
* 
II 
II 
II 
II 
1959 
3 .505 
282 
12,4 
' \ 
II 
1960/61 
4.400 
282 
15,6 
4,91 
3 ,05 
17,4 
2 
1,56 
31 ans 
Source : B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e s e t S i t u a t i o n démographique en Haute-Vol ta 
R é p a r t i t i o n de l a popu l a t i on pa r âge e t par sexe 
Tableau 1-1 b 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 14 ans 
De 20 à 44 ans 
De 45 à 64 ans 
De 65 ans e t p l u s 
T o t a l : 
Hommes 
9 2 .400 
312.4OO 
576.400 
695.2OO 
268.400 
83.600 
2 .208 .800 
f 
2,1 
7,1 
13,1 
15,8 
6,2 
1,9 
50,3 
Femmes 
92.400 
281.600 
475.2OO 
853.600 
264.OOO 
61.600 
2 .191 .200 
/o 
2,1 
6,4 
10,8 
19,4 
5,9 
1,4 
49,7 
Année I96I 
T o t a l 
184.800 
594.000 
I.O5I.6OO 
I.548.8OO 
532.400 
I45.2OO 
4 .400 .000 
* 
4 , 2 
1 3 , 5 
23,9 
35 ,2 
12,1 
3,3 
100 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e s e t S i t u a t i o n démographique en Haute-Vol ta 
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2. Santé publique — Activité des formations sanitaires 
Tableau I-2a 
Médecine générale 
Formations f ixes 
Nombre 
établissements 
1958 1959 
220 233 
Nombre de l i t s 
1958 1959 
I.905 2.773 
Journ .hospi ta-
lisation(IOOO) 
1958 1959 
562,4 707,5 
Consultations 
(1000) 
1958 1959 
6.287 6.411 
Source: Bulletin mensuel de statistiques 
Personnel médical 
Tableau I-2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentis tes 
Sages-femmes 
Inf i rmiers 
Inf i rmières 
Agents s a n i -
t a i r e s 
Agents t echn i -
ques de santé 
Autres 
1 9 
Total 
42 
4 
1 
28 
306 
82 
25 
55 
671 
5 9 
dont: 
Afr i -
cains 
16 
2 
-
26 
297 
82 
25 
55 
671 
1 9 
Total 
51 
5 
2 
35 
436 
141 
25 
65 
671 
6 0 
dont: 
Af r i -
cains 
17 
2 
-
33 
403 
139 
25 
64 
653 
Lutte contre l es grandes endémies 
vaccinations 
Tableau I-2c 
Lèpre 
Population v i s i t é e 
Cas dépistés 
Total cas connus 
Trypanosomiase 
Population v i s i t é e 
Cas dépistés 
Total cas connus 
Vaccinations 
Antivarioliques 
Antiamariles 
Ant ivar io lo-
amariles 
I96I 
1.385.306 
II.6O9 
116.458 
1.385.306 
627 
• 
662.045 
8.869 
493.260 
e t 
1962 
1.499.388 
16.004 
125*222 
1.499.388 
16.004 
125.222 
1.045-176 
725 
966.572 
Source» Bulletin mensuel de statistiques Source: Bulletin mensuel de statistiques 
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3 . Enseignement ­ S i t u a t i o n 
I 
Tableau I ­ 3 a 
enseignement p r ima i r e 
do i t : p u b l i c 
p r i v é 
Enseignement seoonda i re 
dont : pub l io 
p r i v é 
Enseignement technique 
dont : publ ic 
p r ivé 
de l ' ense ignement 
Nombre 
é t a b l i s s e m . 
1959 
351 
10 
5 
1960 
384 
Φ 
Φ 
11 
e 
8 
Φ 
Φ 
Nombre 
c l a s s e s 
1959 
1 .068 
69 
13 
Personne l 
ense ignan t 
1959 
1.185 
97 
18 
E f f e c t i f s des é l è v e s 
1959 
T o t a l 
51.444 
φ 
Φ 
2.012 
Φ 
Φ 
480 
Φ 
Φ 
dont 
f i l l e s 
14.991 
Φ 
Φ 
442 
183 
Φ 
Φ 
1960 
T o t a l 
55.59« 
32 .926 
22.672 
2.330 
Ι .57Ι 
759 
625 
228 
397 
Source : I n s p e c t i o n académique 
B o u r s i e r s à l ' é t r a n g e r en I960 : France 212 
Source : I n s p e c t i o n académique 
4 . T r a v a i l e t emploi ­ E f f e c t i f s des s a l a r i é s Année 195? 
Tableau I ­ 4 a 
S e c t e u r p u b l i c 
Sec t eu r p r i v é 
A g r i c u l t u r e , é levage 
Mines e t c a r r i è r e s 
I n d u s t r i e s 
Bât iments e t t r avaux p u b l i c s 
T r a n s p o r t s 
Commerce, banques , a s su rances 
Personne l domestique 
T o t a l 
TOTAL GENERAL : 
D i r e c t i o n 
e t cad res 
964 
28 
13 
65 
76 
97 
173 
402 
1.366 
Em­
ployés 
3.273 
166 
25 
. 111 
72 
111 
1.076 
1.474 
3 .035 
6.308 
Ouvr ie r s 
I .523 
139 
100 
478 
959 
657 
290 
2.623 
4.146 
Manoeuvres 
5.332 
474 
175 
543 
1.600 
264 
628 
3.684 
9.016 
T o t a l 
1959 
I I . 0 9 2 
807 
313 
1.197 
2.707 
1.079 
2.167 
1.474 
9 .744 
20 .836 
S o u r c e : I n s p e c t i o n t e r r i t o r i a l e du t r a v a i l e t dee l o i s s o c i a l e s 
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Répartition de la population de plus de 
15 ans selon la situation dans la 
profession 
Tableau I ­ 4 b 
Employeurs 
Indépendan t s 
S a l a r i é s 
Aides f ami l i aux 
T o t a l : 
T o t a l 
1958 
614 
800.000 
22.121 
I.5OO.OOO 
2.322.121 
To ta l 
1959 
635 
800.000 
20.741 
I.5OO.OOO 
2.320.741 
Répartition des employeurs selon les 
effectifs de main­dOeuvre et le 
secteur d'activité en 1959 
Tableau I ­ 4 d 
A g r i c u l t u r e , 
é l e v a g e , e t c . . 
Mine s 
I n d u s t r i e 
Bâtimente e t 
t r avaux p u b l i c s 
T r a n s p o r t s 
Commerce, banques , 
e t o . · . 
T o t a l : 
Effe 
1 à 9 
9 
­
12 
3 
124 
180 
328 
□ t i f s 
10 à 
25 
12 
­
16 
3 
5 
23 
59 
i e s t r a v a i 1 1 
26 à 
100 
8 
­
12 
10 
2 
13 
45 
101 
e t + 
1 
1 
3 
7 
3 
3 
18 
9 u r s 
T o t a l 
30 
1 
43 
23 
134 
219 
450 
Source: Inspection territoriale du 
travail et des lois sociales 
Source: Inspection territoriale du travail et des 
lois sociales 
»5· Salaires ­Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Secteur non agricole 
Tableau ï­5a ­ Frs. CFA/H. 19581 23 1959· 23 I960: . 19611 29 
CHAPITRE II ­ Statistiques Produotion et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­Utilisation des terres à vocation agricole (estimation I96I) km2 
Tableau I I ­ 1 a 
T e r r e s à o u l t u r e 
— T e r r e s en c u l t u r e 
— J a c h è r e s t empora i r e s 
— J a r d i n s mara îchers e t po t age r s 
— C u l t u r e s a r b o r e s c e n t e s e t a r b u s t i v o s 
T o t a l : 
Bois e t f o r e t s 
TOTAL GENERAL 1 
S u p e r f i c i e 
17.000 
30.000 
200 
I . 5 0 0 
48.7OO 
23 
48.723 
S o u r c e : S e r v i c e de l ' A g r i c u l t u r e 
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P r o d u c t i o n a g r i c o l e commercial isée 
Tableau I I ­ 1 b 
Arachides d é c o r t i q u é e s 
Sésame 
Beurre de k a r i t é 
Amandes de k a r i t é 
Coton ( g r a i n e s ) 
1959 
4.120 
1.985 
210 
1.518 
2 .926 
I960 
2.000 
1.180 
200 
I3.9OO 
1.018 
I96I 
4.5OO 
1.767 
400 
1.767 
• 
t 
1962 
2 .567 
729 
620 
11 .180 
2.352 
Source : Chambre de Commeroe, d ' A g r i c u l t u r e e t d ' I n d u s t r i e 
P r o d u c t i o n a g r i c o l e t o t a l e 
Tableau I I ­ 1 0 
C é r é a l e s 
­ Riz ' 
­ Sorgho 
­ Mil 
­ Maïs 
­ Fonio 
T u b e r c u l e s e t légumineuses 
­ P a t a t e s 
— Ignames 
­ T a r o t s 
­ Manioc 
­ H a r i c o t s 
­ P o i s 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
­ Coton ( g r a i n e s ) 
­ Arach ides (coques) 
— Sésame 
­ K a r i t é 
­ Tabac 
S u p e r f i c i e Ha 
I96I 
33 .590 
112.712 
1 3 .440 
β 
β 
Produc t ion t . 
1959 
28.600 
425.OOO 
161.000 
70.000 
9 .600 
27.000 
25.46O 
5.OOO 
27.000 
65.OOO 
I5.OOO 
3.9OO 
5O.OOO 
2.000 
21.000 
1.000 
I96I 
3 1 . 0 0 0 
J86O.OOO 
92 .000 
33 .000 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
96.000 
Φ 
7.000 
77.000 
2.000 
25.000 
1.000 
S o u r c e : D i r e c t i o n des S e r v i c e s a g r i c o l e s 
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2. Elevage ­ Effectifs de l'élevage ­ 1000 tôtes 4· Forêts ­ Superficie et produotion 
Tableau I I ­ 2 a 
Bovins 
Ovins e t c a p r i n s 
Equidés 
As inés 
Camelins 
V o l a i l l e s 
E f f e c t i f s e s t imés 
1960 
1.800 
3.65O 
(100) 
100 
200 
3 .000 
Source: Service de l'élevage ­B.A.N. 
Tableau I I ­ 4 
1959 
I960 
I96I 
Charbon de b o i s 
40/60 
40/60 
40/6O 
(1) 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
(1) Production moyenne annusilo 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Produotion industrielle et des Transports 
1. Mines ­ Production minière k g 
Tableau I I I ­ 1 ­ Or f i l o n i e n : 1959* 125 I960: 36,1 I96 I : 482 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
2 . E n e r g i e ­ Produot ion d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t d ' e au 
Tab leau I I I ­ 2 a 
E l e c t r i c i t é 
Pu i s sance i n s t a l l é e 
P r o d u c t i o n t o t a l e 
E n e r g i e l i v r é e au r é s e a u 
Consommation 
don t :Bas se t e n s i o n ­ é c l a i r a g e 
f o r c e mot r ice 
Haute t e n s i o n 
Nombre d 'abonnés 
Eau 
P r o d u c t i o n t o t a l e 
Nombre d 'abonnés 
U n i t é 
kw 
1000 kwh 
II 
II 
II 
II 
1000 m3 
1959 
3.500 · 
6 .335 
6.337 
5.442 
3.499 
1.943 
2.470 
1.427 
• 
I960 
• 
7.747 
7.760 
6.446 
4.480 
1.966 
2.873 
1.569 
Φ 
1961 
Φ 
9­946 
9.568 
8.241 
5­643 
2.598 
3.103 
1.808 
1.831 
Source» B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
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Censommation d ' h y d r o c a r b u r e s 
Tableau I I I ­ 2 b 
Essenoe 
Pé tro l e 
Gasoil 
Unité 
h l 
II 
n 
1959 
170.510 
42.160 
50.120 
I960 
173.083 
57 .406 
38.805 
19 61 
192.674 
65.518 
83.853 
Source: B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
3 . Indus tr i e — Produotion i n d u s t r i e l l e 
Tableau I I I ­ 3 a 
I n d u s t r i e s a l imentaires 
Biàre 
Eaux gazeuses e t 
limonades 
Youki 
Sirop 
Glaoe 
Hui le ra f f inée 
Huile de sésame 
Beurre de k a r i t é 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
Coton f ibre 
Linter de ooton 
I n d u s t r i e chimique 
Savon 
Tourteaux 
Unité 
h l 
N 
n 
H 
n 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
I959 
1.026 
52 
362 
• 
• 
438 
1.085 
1960 
574 
47 
1.118 
801 
60 
520 
524 
I96I 
36 .224 
35.755 
1.246 
631 
2.861 
1.023 
75 
203 
1.929 
52 
505 
1.240 
Source: B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
4 . Transports ­ Réseau r o u t i e r en I96I (km) 
Tableau I I I ­ 4 a ­ 0 . . . . . . ¿s r,r> ( u t i l i s a b l e s toute l 'année 5·989 Routes sans revet issement dur: 16.662 , „ „ „ Λη\ ',„\, ^non " " " 10.01.3 
Source: Service des mines 
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Véhicu le s r o u t i e r s 
Tableau I I I - 4 b 
Motos e t s c o o t e r s 
Vo i tu re s p a r t i c u l i è r e s 
Autocars e t autobus 
Camions e t camionnet tes 
Véh icu le s spéc iaux 
Véhicu les t r è s spéc iaux 
T r a c t e u r s 
Remorques e t semi—remorques 
T o t a l t 
I m m a t r i c u l a t i o n 
1959 
153 
356 
14 
417 
3 
28 
.52 
19 
1.042 
1960 
105 
243 
5 
348 
61 
15 11 
788 
I96I 
122 
298 
2 
353 
54 
2 
29 
37 
897 
S i t u a t i o n du parc 
19 61 
(1.423) 
(1 .937) 
(4 .135) 
Φ 
1962 
1.472 
2.302 
53 
2.406 
j 99 
138 
110 
5.580 
S o u r c e : Se rv i ce des Mines - B.A.N. 
T r a f i c f e r r o v i a i r e (1) 
Tableau I I I - 4 d 
Voyageurs 
Marchandises 
Uni t é 
1000 
Mio voy/km 
1000 t 
Mio t/km 
1959 
141 
20 
503 
191 
I960 
152 
22 
561 
216 
I96I 
181 
32 
754 
340 
S o u r c e : D i r e c t i o n R.A.N. Abidjan-Niger 
(1) Réseau de 1.275 tm 
T r a f i o a é r i e n 
Tableau I I I - 4 g 
Nombre d 'aérodromes 
Avions a r r i v é s 
P a s s a g e r s - a r r i v é e 
d é p a r t 
t r a n s i t (A + D) 
F r e t - a r r i v é e 
d é p a r t 
Pos t e - a r r i v é e 
d é p a r t 
U n i t é 
Nombre 
II 
II 
π 
II 
t 
t 
t 
t 
1959 
2 
770 
8 .300 
8.790 
11.972 
417 
369 
57 
20 
I960 
2 
1.857 
10.035 
9-799 
12.672 
453 
463 
57 
27 
I96I 
2 
2 .573 
12.541 
12.196 
15.039 
601 
507 
94 
33 
S o u r c e : D i s t r i c t a é ronau t ique de Haute-Vol ta 
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CHAPITRE IV ­ Finances pub l iques 
1 . Budget de fonctionnement Mio f r s CFA 
Tableau IV­1 a 
R e c e t t e s 
1) R e c e t t e s f i s c a l e s 
— Impôts d i r e c t s 
Emission des r ô l e s 
dont : impôts sur l e revenu 
— Impôts i n d i r e c t e 
dont : r e c e t t e s douan iè res 
— Enreg i s t r emen t , t imbres e t domaine 
To t a l : 
2) Revenus du domaine 
3) C o n t r i b u t i o n s e t subven t ions 
4) P o s t e s e t té lécommunicat ions 
5) Aut res r e c e t t e s (pré lèvements c a i s s e 
de r é s e r v e , r i s t o u r n e s ) 
6) Budgets régionaux 
To ta l R e c e t t e s : 
Dépenses 
1) De t te publ ique 
2) Dépenses des s e r v i c e s 
3) Travaux d ' e x é c u t i o n 
4) Subven t ions , p r ê t s e t avances 
5) Versements au budget d 'équipement 
6) Aut res dépenses ( reversements e t 
r i s t o u r n e s ) 
7) Budgets régionaux 
T o t a l Dépenses 1 
1959 
1.386 
1.156 
832 
422 
87 
2 .305 
d ) 
Φ 
133 
Φ 
235 
2.673 
R e c e t t e s e 
I960 
1.794 
I .257 
1.657 
1.061 
141 
3.592 
(1) 
Φ 
140 
Φ 
239 
3.971 
f f e c t i v e s 
Ι96Ι 
1.537 
Ι . 294 
3.407 
2 .566 
135 
5.O79 
( 1 ) 
. 
160 
Φ 
401 
5.640 
1962 
1.448 
1.231 
3.933 
2 . 8 7 3 ' 
119 
5­500 
22 
Φ 
173 
Φ 
492 
6.187 
, 
P r é v i s . 
budge t . 
1962 
Ι .586 
Φ 
3.423 
3.012 
567 
489(1) 
9 .077 
219 
6.461 
44 
882 
505 
773 
193 
9 .077 
S o u r c e : D i r e c t i o n des PTT e t M i n i s t è r e des Finances 
(1 ) Aut res r e s s o u r c e s 
Budget d 'équipement ­ P r é v i s i o n s 1962 ­ Tableau IV­1b Mio frs CFA 
R e c e t t e s 
­ P a r t i c i p a t i o n s budget de 
fonct ionnement 
­ C o n t r i b u t i o n s , subven t ions 
­ Pré lèvements sur r é s e r v e 
T o t a l R e c e t t e s : 
505 
50 
1.377 
1.932 
Dépenses 
­ Travaux d ' i n f r a s t r u c t u r e 
­ Cons t ruc t ions 
­ Immeubles 
— Achat gros m a t é r i e l équipement 
— P a r t i c i p a t i o n s au c a p i t a l de 
s o c . d ' E t a t d 'économie mixte 
­ C o n t r i b u t i o n s , subven t ions 
­ Versements c a i s s e de r é s e r v e 
T o t a l Dépenses 
538 
529 
183 
346 
72 
37 
227 
1.932 
Source: Ministère des Finances (Bulletin statistique) 
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2 . Monnaie e t c r é d i t - S i t u a t i o n e t a c t i v i t é des organismes f i n a n c i e r s Mio f r s CFA 
Tableau IV-2o 
S i t u a t i o n 
- Caisse d ' épa rgne : nombre 
avoi r s 
- Chèques pos taux : nombre 
a v o i r s 
— Caisse de r é s e r v e : a v o i r s 
A c t i v i t é s 
T r a n s f e r t s i n t é r i e u r s 
- Mandate pos taux : d é b i t 
T r a n s f e r t s e x t é r i e u r s 
- Mandats pos taux : d é b i t 
de comptes 
f i n pé r iode 
de comptes 
f i n pér iode 
f i n pér iode 
1959 
6.828 
183 
3.901 
452 
180 
1.342 
259 
1960 
7.55O 
214 
Φ 
Φ 
211 
Φ 
• 
1961 
9-937 
245 
4.841 
579 
125 
2.706 
283 
1962 
9-964 (1) 
281 (1) 
5 .356 (1) 
620 (1) 
Φ 
Φ 
Φ 
Source : B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e ( D i r e c t i o n des PTT) 
H y 10 mois 1962 
3 . P r i x I n d i c e des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e 
Tableau IV-3a 
1 . Consommation de type européen 
(base : j a n v i e r 1961 = 100) 
I n d i c e g é n é r a l 
don t : , , . . . 
A l imen ta t ion T ranspo r t e t e n t r e t i e n 
Habi l lement 
Domes t ic i t é 
Divers 
2 . Consommation de type t r a d i t i o n n e l 
(ba se : 1958 - 100) 
I n d i c e géné ra l 
don t : , -, , . . . 
A l imenta t ion Combustibles 
E a b i l l e m e n t 
E n t r e t i e n 
Loyer 
D i s t r a c t i o n s 
Moyenne 
1959 
-
— . 
-
-
-
— 
106,9 
108,5 
141,7 
107,3 
107,4 
9 8 , 3 
98 ,6 
Moyenne 
I960 
-
— 
-
-
-
-
115,2 
100,3 
150 
125,8 
131,1 
98 ,3 
120,2 
Moyenne 
I96I 
100,1 
99,1 
100,3 
100 
100 
103,1 
136,7 
124,1 
150 
101,5 
188,9 
98 ,3 
160,4 
Moyenne 
1962 
102,8 
103 ,2 
9 9 , 6 
107,4 
100 
103,5 
138,9 
126,9 
150 
214,5 
199,4 
100 
129,4 
Source : B u l l e t i n mensuel de S t a t i s t i q u e (Serv ioe des S t a t i s t i q u e s ) 
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CHAPITRE V - S t a t i s t i q u e s du Commerce E x t é r i e u r 
1. Cojimeroe d 'ensemble - Balance Commerciale e t I n d i c e s 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
IV - Indioes (i960 - IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 
Termes de l'éohange 
1959 
20 
32 
8,4 
4,5 
- 3,9 
I960 
33 
32 
8,2 
6,6 
- 1,6 
100 
100 
100 
100 
9 
1961 
122 
29 
28,4 
3,6 
-24,8 
Φ 
o 
113 
73 
" 
1962 
150 
41 
34,7 
7,9 
-26,8 
0 
Φ 
152 
121 
o 
2. Importations - Importations par groupes 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabacs 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériels de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
d'utilisation 
1959 
0,9 
0,9 
0,1 
1,9 
4,6 
-
8,4 
I960 
0,9 
1.3 
0,6 
1,5 
3,9 
-
8,2 
I96I 
5,1 
4,3 
1,2 
4,2 
13,6 
-
28,4 
mio $ 
1962 
7,0 
6,9 
1,1 
5,1 
14,6 
-
34,7 
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Importations par prlnoipaux Pays d'origine 
Tableau V-2b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total CE.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Ghana 
1959 
6,3 
0 
0 
0,1 
0 
6,4 
0 
0 
1,0 
1960 
5,8 
0 
0 
0 
0 
5,8 
0 
0 
1,1 
1961 
17,3 
0 
0,3 
0,4 
0 
18,0 
0,6 
0,3 
5,3 
mio t 
1962 
13,0 
0,1 
0,7 
0,5 
0,2 
19,5 
1,2 
1,3 
1,8 
3. Exportations - Prinoipaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Animaux vivants 
Poissons seos, salés, fumés 
Arachides déoortiquées 
Amandes de karité 
Beurre de karité 
Coton égrené 
Total 
Total des exportations 
1959 
2,2 
0,9 
0,2 
0 
0 
0,2 
3,5 
4,5 
i960 
3,0 
0,4 
0 
0,3 
0 
0 
3,7 
6t6 
I96I 
2,1 
0 
0 
0,1 
0 
-
2,2 
3,6 
mio i 
1962 
4,0 
0 
0 
0,3 
0,1 
0,1 
4,5 
7,9 
Exportations par prinoipaux Pays de destination 
1. ' "'" " — " ■ 
Tableau V-3b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Ghana 
1959 
0,7 
Φ 
0 
-
0,1 
0,8 
0 
-
3,3 
1960 
0 
0,1 
-
-
0 
0,1 
0 
0 
3,6 
1961 
0,3 
0 
0 
0 
-
0,3 
0 
-
2,7 
mio $ 
1962 
0,2 
0,1 
0 
0 
0 
0,3 
0 
0 
3,3 
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CHAPITRE I ­ S t a t i s t i q u e s démographiques 'et s o c i a l e s 
1 . Démographie ­ C a r a c t é r i s t i q u e s g é n é r a l e s 
Tableau 1­1 a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
Popu la t ion urba ine Niamey 
S u p e r f i c i e du pays 
Dens i té 
Taux de n a t a l i t é 
Un i t é 
1000 
Nombre 
1000 kra2 
Hab./km2 
1960 
2 .632 ,7 
29.948 
1.187 
2 , 2 
6,1 
I96I 
(2 .686) 
Φ 
1.187 
Φ 
Φ 
1962 
(2 .740 ) 
Φ 
1.187 
Φ 
Φ 
Source : Serv ice S t a t i s t i q u e ­ R é s u l t a t s enquête i960 
R é p a r t i t i o n de l a popu la t i on par âge e t pa r sexe en I960 
Tableau 1­1 b 
De moins 1 an à 14 
De 15 à 49 ans 
De 50 ans e t p l u s 
T o t a l : 
Hommes 
612.788 
564.851 
127.490 
1.305.129 
lo 
23 ,7 
21,3 
4 ,7 
49,7 
_______ 
Femmes 
538.499 
675.686 
113.433 
1.327.618 
* 
20,3 
25,7 
4,3 
50,3 
T o t a l 
1.151.287 
I .24O.537 
240.923 
2 .632 .747 
* 
44 
47 
9 
100 
Source : Se rv i ce S t a t i s t i q u e ­ R é s u l t a t s enquête démographique i960 
2 . Santé publ ique — A c t i v i t é des format ions s a n i t a i r e s 
Tableau I ­ 2 a 
Médecine généra le 
A. Formations f i r e s 
— h ô p i t a u x 
— c e n t r e s médicaux 
— i n f i r m e r i e s 
— d i s p e n s a i r e s 
Formations p r i v é e s 
T o t a l 1 
B. Formations mobiles 
Nombre é t a ­
b l i s s e m e n t s 
1959 I960 
2 
22 
19 
55 
6 
104 
• 
2 
22 
19 
73 
6 
122 
10 
Nombre de l i t s 
1959 I960 
434 
510 
25 
100 
1.069 
528 
650 
25 
100 
1.303 
J o u r n . h o s p i ­
t a l i s a t i o n 
(1000) 
1959 I960 
246 403 
C o n s u l t a t i o n s 
(1000) 
1959 I960 
4 .328 
Φ 
4 . 6 7 9 , 6 
Source : Se rv ice de s a n t é 
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3 . Enseignement ­ S i t u a t i o n de l ' ense ignemen t 
T a b l e a u I ­ 3 a 
E n s e i g n e m e n t p r i m a i r e 
d o n t : ' p u b l i c 
p r i v e 
E n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e 
E n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e 
P o p u l a t i o n s c o l a r i s a b l e 
­ Taux de s c o l a r i t é 
Nombre 
é t a b l i n s e m o 
1961 
287 
φ 
Φ 
Φ 
1 
­
1963 
362 
• 
Φ 
11 
1 
­
Nombre 
c l a s s e s 
1961 
636 
. 
. 
. 
. 
' — 
1963 
997 
924 
73 
63 
Φ 
­
P e r s o n n e l 
e n s e i g n a n t 
1961 
• 
Φ 
• 
Φ 
Φ 
­
1963 
Φ 
Φ 
• 
Φ 
Φ 
­
E f f e c t i f s d e s é l è v e s 
1961 
T o t a l 
2 6 . 6 0 9 
. 
. 
1 .359 
61 
537­200 
5 , 2 
d o n t 
f i l l e s 
7.79Ο 
1963 
T o t a l 
4 3 . 5 5 6 
4 0 . 4 0 6 
3 . 1 5 0 
2 . 0 3 2 
• 
554000 
( 8 , 2 ) 
d o n t 
f i l l e s 
1 3 . 0 7 6 
1 1 . 5 7 2 
1 . 5 0 4 
420 
• 
e 
• 
Source: Bul le t in de S ta t i s t ique (Ministère de l 'Eduoation, de la jeunesse et des sports) 
Boursiers à l ' é t r a n g e r 
T a b l e a u I ­ 3 b 
E n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r 
E n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e 
T o t a l : 
L i e u d e s é t u d e s 
F r a n c e 
Φ 
54 
Daka r 
Φ 
Φ 
21 
A b i d j a n 
Φ 
Φ 
10 
A u t r e s 
Φ 
29 
T o t a l 
1962 
63 
51 
114 
T o t a l 
19 61 
Φ 
Φ 
74 
Source: Ministère de l 'Education, de l a jeunesse et des sports 
4 . T r a v a i l e t e m p l o i ­ E f f e c t i f s d e s s a l a r i é s 
T a b l e a u I ­ 4 a 
A. S e c t e u r p u b l i c 
A d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e 
B . S e c t e u r p r i v é 
I n d u s t r i e s 
B â t i m e n t s e t t r a v a u x p u b l i c s 
T r a n s p o r t s 
Commerce 
B a n q u e s , a s s u r a n c e s 
Cinéma 
P e r s o n n e l d o m e s t i q u e 
T o t a l : 
TOTAL GENERAL : (A. + B . ) 
D i r e c t , 
e t c a d r e s 
731 
258 
989 
Employés 
e t 
m a î t r i s e 
964 
1 . 4 2 6 
2 . 3 9 0 
O u v r i e r s 
631 
4 . 6 I 9 
5 .25O 
Manoeu­
v r e s 
I . 4 2 9 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
3 . 0 4 8 
4 . 4 7 7 
Année Ι96Ι 
T o t a l 
Ι 9 6 Ι 
3 . 7 5 5 
580 
3 . 4 8 7 
904 
1 . 6 7 3 
186 
24 
2 . 5 0 0 
9 . 3 5 1 
1 3 . 1 0 6 
Source: Direct ion de l a main­d'oeuvre 
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R é p a r t i t i o n de l a popu la t i on de p l u s de 15 ans s e lon l a s i t u a t i o n dans l a p r o f e s s i o n 
Tableau I ­ 4 b 
Employeurs 
Indépendante 
S a l a r i é s 
Ai de s fami l i aux 
Apprent ie 
Assoc iés 
E t u d i a n t s 
Chômeurs 
Indé te rminés 
T o t a l ι 
Hommes 
395 
370.468 
6.145 
307.079 
­
162 
— 
5­677 
18.840 
708.766 
Femmes 
165 
8.046 
495 
728.856 
­
­
— 
15.584 
44.574 
797.720 
To ta l I960 
56O 
378.514 
6.64O 
I .O35.935 
­
162 
­
■ 21.261 
63.414 
1 .506.486 
Source : Service S t a t i s t i q u e ­ R é s u l t a t s enquête démographique i960 
5 . S a l a i r e s ­ Evo lu t ion du s a l a i r e 
Tableau I ­ 5 a ­ F r s . CFA/H. 
minimum i n t e r p r o f e s s i o n n e l g a r a n t i · 
1958: 21,00 1959: 24,00 
­ S e c t e u r n o n ­ a g r i c o l e 
I960: 24,00 
Source : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
CHAPITRE! I I — S t a t i s t i q u e s Produc t ion e t Commercia l i sa t ion de l ' A g r i c u l t u r e 
1. A g r i c u l t u r e ­ Produot ion a g r i c o l e commercial isée 
Tab leau I I ­ 1 b 
Arachides d é c o r t i q u é e s 
1958/59 
83.000 
I959/6O 
57.700 
19 60/61 
77.000 
1961/62 
67.600 
S o u r c e : B u l l e t i n S t a t i s t i q u e 
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Production agricole totale 
Tableau I I ­ 1 c 
Cé réa l e s 
Riz 
Sorgho 
­Mil 
Mai s 
Blé 
Tubercu les e t légumineuses 
C u l t u r e s mara îchères 
P a t a t e s 
Manioc 
Voaadzou e t n iébé 
Oignons 
Piments 
C u l t u r e s i n d u s t r i e l l e s 
Coton ( g r a i n e s ) 
Coton égrené 
Arach ides (coques) 
Tabac 
Super f i 
_t. a ... r.,_ t I96I 
9.I5O 
453.000 
I.640.OOO 
2.92O 
8I5 
(1 .230) 
2.200 
15.790 
427.000 
I . 005 
• 
8.I5O 
(2 .160) 
348.000 
873 
c ie Ha. 
1962 
(9 .150) 
(463.5OO) 
(I.84O.OOO) 
(3 .200) 
(938) 
(1 .390) 
(2 .430) 
(16.000) 
(475.000) 
(1.154) 
(270) 
(10.340) 
(2 .000) 
(3 23.000) 
e 
1959 
4.400 
2 73.000 
673.OOO 
3.860 
817 
— 
15.OOO 
80.750 
50.000 
21.000 
(293) 
I .670 
Φ 
104.450 
350 
Product 
I960 
7.395 
222.000 
718.000 
2.780 
1.082 
• 
16.600 
IOO.570 
46.000 
19.400 
Φ 
1 .300 
• 
150.486 
230 
ion t 
1961 
9.95O 
275.OOO 
776.OCO 
2.200 
1 .000 
Φ 
27.300 
151.310 
53.000 
26.000 
Φ 
3.370 
(32 .280) 
151 .800 
3 59 
1962 
(11.200) 
(320.000) 
(934.000) 
(2 .350) 
(1 .126) 
(27.800) 
(30.000) 
(117.000) 
(73.000) 
(24.000) 
(193) 
(5 .100) 
(33 .000} 
(205.370) 
(330) 
co 
I 
Source: Bulletin de statistique ­ B.A.N. 
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2 . Elevage ­ E f f e c t i f s de l ' é l e v a g e 1000 t ê t e s 
Tableau I I ­ 2 a 
Bovins 
Ovins e t c ap r in s 
Po rc ins 
Equi dés 
A3inÓ3 
Camelins 
V o l u i l l o 3 
E f f e c t i f s r ecensés o f f i c i e l l e m e n t 
1959 
1.920.343 
4 .232.786 
Φ 
89.769 
212.440 
213.232 
φ 
1960 
1.850.620 
4.103.858 
Φ 
95­543 
220.361 
220.622 
0 
1961 
1.881.326 
4 .126.467 
Φ 
101.163 
218.254 
229.673 
Φ 
E f f e c t i f s 
e s t imés 
1962 
3.862.5ΟΟ 
8.Ι59.ΟΟΟ 
17.130 
.ΙΙ9.ΟΟΟ 
336.000 
357.5ΟΟ 
ΙΟ.545.ΟΟΟ 
Source : Serv ice de l ' é l e v a g e 
P roduc t ion de3 é levages 
Tableau I I ­ 2 b 
1 . Abat tage3 
Boeufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Chameaux 
2 . Autres p r o d u i t s 
Nombre de t ê t e 3 
Abat tages c o n t r ô l é s 
I960 
66.9O6 
88 .967 
6O5.687 
299 
124 
553 
La i t : 
I96I 
58.872 
78.088 
447.418 
331 
172 
753 
(5.4OO.OOO) Hl en 1962 
1962 
65.707 
■ 78.356 
467.846 
538 
130 
1.277 
Source : Se rv i ce de l ' é l e v a g e ­ B.A.N. 
3 · Pêche ­ P roduc t ion e t équipement de l a pòche en I962 
Tableau I I ­ 3 P roduc t ion ­ Po isson d ' e a u douce : (49.720) Tra i tement des p r o d u i t « ­ Poisson séché ou fumé : (11.724) 
Source : B.A.N. 
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CHAPITRE I I I - S t a t i o t i q u o s de l a Produot ion i n d u s t r i e l l e e t des T ranspo r t s 
1 . Mines - Produot ion minière 
Tableau I I I - 1 C a s s i t é r i t e (90 fo de z inc) I96 I : 68 t 1962: 59 t 
Souroe : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e e t Serv ice des Mines 
2 . Energie - P r o d u o t i o n d ' é n e r g i e é l 
Tableau I I I - 2 a 
E l e c t r i c i t é 
- P roduot ion t o t a l e 
- Energ ie l i v r é e au r é s e a u 
- Consommation 
dont basse t e n s i o n 
é c l a i r a g e ( p r i v é ) 
- Nombre d 'abonnés 
Eau 
- P roduc t ion t o t a l e (1) 
- Abonnés 
e c t r i q u e e t d ' eau 
Uni té 
1000 kwh 
II 
II 
II 
1000 m3 
Nombre 
1959 
5.98O 
5.848 
4.899 
1.611 
2.774 
1.206 
1.427 
I960 
7.914 
7.773 
6.575 
2.079 
3.080 
1.421 
1.495 
I96I 
9 . 2 4 5 
9.O92 
7.915 
2.714 
3.683 
1.661 
1.902 
Source : S o c i é t é a f r i c a i n e d ' é l e c t r i c i t é 
(1) D i s t r i b u t i o n 
Consommation d ' hyd roca rbu re s 
Tableau I I I - 2 b 
Essence d ' a v i a t i o n 
Carburant j e t 
Essence de tour i sme 
P é t r o l e 
Gaso i l 
U n i t é 
m3 
II 
II 
II 
II 
1959 
4.919 
φ 
12.918 
2.947 
5 .734 
1960 
7.253 
743 
12.614 
3.281 
6.750 
1961 
6.359 
<°.959 
13.979 
3.476 
8.015 
S o u r c e : S e r v i c e des mines 
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3 . I n d u s t r i e —Product ion i n d u s t r i e l l e 
Tableau I I I ­ 3 a 
I n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s 
Hui le d ' a r a c h i d e s 
Tour teaux d ' a r a c h i d e s 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
Laine en s u i n t 
I n d u s t r i e du c u i r 
Peaux b r u t e s f r a î c h e s 
Peaux sèches a r s e n i q u é e s 
1959 
5.277 
6.481 
Φ 
Φ 
Φ 
1960 
5 . 622 
7.356 
. 
. 
• 
1961 
6.562 
8.343 
« 
Φ 
Φ 
t 
1962 
Φ 
Φ 
(175) 
1.126 
675 
S o u r c e : B.A.N. 
4 . T r a n s p o r t s —Véhicules r o u t i e r s en 1961 
Tableau I I I ­ 4 b 
Motos e t s c o o t e r s 
Vo i tu res p a r t i c u l i è r e s 
Autocars e t au tobus 
V o i t u r e s commerciales 
I m m a t r i ­
c u l a t i o n 
99 
331 
20 
15 
Parc 
286 
1.167 
62 
145 
Camions e t camionnet tes 
T r a c t e u r s 
Remorques 
To ta l : 
I m m a t r i ­
c u l a t i o n 
49I 
35 
12 
1.003 
Parc 
2.312 
108 
99 
4.179 
Source : Serv ice des mines 
T r a f i c a é r i e n 
Tableau I I I 
Nombre d 'aérodromes 
Avions a r r i v é s 
Pas sage r s — a r r i v é e 
d é p a r t 
t r a n s i t 
I F r e t ­ a r r i v é e 
d é p a r t 
Poste ­ a r r i v é e 
d é p a r t 
­4 g 
e t p i s t e s 
(A + D) 
Un i t é 
Nombre 
II 
II 
II 
II 
t 
t 
t 
t 
1959 
y 
2.310 
16.733 
17.282 
10.247 
1.276 
96O 
} 181 
196O 
# 
2.969 
16.879 
17.715 
13.257 
1.271 
1.048 
91 
96 
I96I 
17 
2.634 
19.309 
19.772 
12.911 
1 .449 
1.209 
103 
100 
1962 
β 
3.033 
18.422 
21.308 
19„200 
1.563 
1.183 
121 
83 
Source : Serv ice de l 'Aé ronau t i que c i v i l e 
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CHAPITRE IV ­ Finances pub l iques 
1 . Budget de fonctionnement Mio frs CFA 
Tableau IV­1a 
R e c e t t e s 
1. Rece t t e s f i s c a l e s 
­ Impôts d i r e c t s 
Emiss ion des r ô l e s : impôt s u r l e revenu 
— Impôts i n d i r e c t s 
don t : r e c e t t e s douan iè res 
­ à l ' i m p o r t a t i o n 
­ à l ' e x p o r t a t i o n 
— Enreg i s t r ement e t t imbres 
T o t a l : 
2 . Revenus du domaine 
3 . Rece t t es des e x p l o i t a t i o n s e t s e r v i c e s 
4 . C o n t r i b u t i o n s e t subven t ions ( e x t é r i e u r e s ) 
5 · Autres r e c e t t e s 
T o t a l R e c e t t e s : 
Dépenses 
1. De t te publ ique 
2 . Dépenses des s e r v i c e s 
— d ' o r d r e économique 
— d ' o r d r e s o c i a l 
­ d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i f 
3 . Travaux d ' e n t r e t i e n 
4 . Subvent ions e t c o n t r i b u t i o n s 
5· Versements au budget d 'équipement 
6. Aut res dépenses 
T o t a l Dépenses 
1958 
1.440 
1.346 
668 
446 
• 
• 
25 
2.133 
20 
182 
1.607 
318 
4.260 
21 
807 
855 
8 4 9 
131 
197 
­
333 
3.193 
1959 
1.547 
1.435 
1.525 
1.259 
Φ 
• 
48 
3.120 
22 
164 
1,663 
168 
5­137 
45 
955 
1 .119 
1.169 
345 
432 
­
457 
4.522 
i960 
• 
1.532 
1.413 
2.130 
1.642 
φ 
Φ 
86 
3.748 
23 
175 
1.560 
191 
5.697 
42 
1.083 
1.140 
1.372 
351 
627 
­
1.079 
5.694 
1961 
1.566 
1.456 
2.289 
1.690 
. 
. 
109 
3.964 
25 
121 
755 
32 
4.697 
44 
1.041 
1.163 
1.519 
298 
299 
­
816 
5.180 
1962(1) 
2.900 
2.673 
4.416 
3.462 
2.719 
743 
159 
7.475 
84 
298 
1.470 
98 
9.425 
m 
• 
Source: Bulletin mensuel de statistique (n° 16) ­ Service du Trésor 
(1 ) Chiffres provisoires 
Budget d ' équ ipement 
Tableau IV­1b 
R e c e t t e s 
Dénense3 
1958 
751 
I959 
696 
I960 
3 62 
I96I 
190 
190 
Mio f r s CFA 
1962 
• 
Source: Bulletin mensuel de statistique ­ Ministère des finances 
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2 . Monnaie e t c r é d i t ­ Evo lu t ion du c r é d i t Mio f r s CFA 
Tableau IV­2b 
P r ê t s au : 
Sec teur p u b l i c 
Sec teur p r i v é : 
— cour t terme 
­ moyen terme 
— long terme 
To ta l s e c t e u r p r ivé : 
I960 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
2.764 
1961 
Φ 
2.919 
117 
254 
3­290 
1962 
• 
♦ ' 
• 
· " ­■ 
­ · 
Source : B u l l e t i n de s t a t i s t i q u e 
S i t u a t i o n e t a c t i v i t é des organismes f i n a n c i e r s 
Tableau IV­2c 
Si t u a t i o n 
Cais3e d ' épa rgne : nombre de comptes 
a v o i r s f i n de pé r iode 
Chèques pos taux : nombre de comptes 
a v o i r s f i n de pé r iode 
A c t i v i t é s : T r a n s f e r t s i n t é r i e u r s 
Chèques pos taux : d é b i t ) 
c r é d i t ) 
Mandats po3taux : d é b i t 
c r é d i t 
T r a n s f e r t s e x t é r i e u r s 
Chèques pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
Mandats pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
I960 
4.717 
46 
Φ 
Φ 
Φ 
1.008 
377 
1.329 
1.163 
435 
199 
1961 
4.948 
47 
6.413 
599 
25.110 
4.933 
4.728 
1.142 
457 
1.091 
344 
. 
Mio f r s CFA 
1962 
4 .993 
39 
6.517 
752 
28 .466 
5.607 
5.9OO 
1.514 
545 
1.086 
336 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
3 . P r i x ­ I nd i ce de3 p r i x à l a consommation f a m i l i a l e Base I960 » 100 
Tableau IV­3a 
I n d i ce généra l 
A l imen ta t ion e t bo i s sons 
Ménage 
Habi l lement 
Divers ( d o m e s t i c i t é , t r a n s p o r t s e t 
s e r v i c e s d i v e r s 
4ème trim. I96I 
110,6 
115,2 
105,3 
112,7 
103,2 
4eme tr im. 1?62 
107,5 
111,0 
102,3 
106,2 
103,7 
S o ure e: Bulletin de statistique 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1, Commerce d'ensemble - Balance Commerciale 
NIGER 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
1959 
27 
74 
7,2 
11,5 
+ 4,3 
I960 
51 
66 
13,0 
12,6 
-0,4 
1961 
74 
88 
18,8 
15,5 
- 3,3 
1962 
101 
112 
27,5 
14,5 
-13,0 
2. Importations - Importations par groupes d'utilisation 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
2,2 
0,4 
0,4 
1,2 
3,0 
-
7,2 
I960 
3,4 
1,2 
0,7 
2,4 
5,3 
-
13,0 
1961 
4,3 
6,3 
1,0 
3,3 
4,0 
-
18,8 
mio 3 
1962 
6,1 
2,1 
1,1 
5,7 
11,9 
0,6 
27,5 
Importationo par prinoipaux Pays d'origi 
Tableau V-2b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Nigéria 
Sénégal 
ne 
1959 
4,6 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
5,2 
0,2 
0,1 
0,6 
-
I960 
6,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
7,3 
0,3 
0,2 
3,0 
1,2 
1961 
9,1 
0,2 
0,3 
0,5 
0,2 
10,2 
0,3 
0,6 
2,3 
1,9 
mio $ 
1962 
14,8 
0,2 
0,3 
0,5 
0,3 
16,1 
0,5 
1,1 
2,1 
1,5 
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3· Exportations - Principaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Animaux vivants 
Poissons secs, salés, fumés 
Arachides décortiquées 
Huile d'araohide 
Tourteaux 
Cuirs et peaux 
Total 
Total des exportations 
1959 
0,7 
0 
8,1 
1,7 
0,3 
0,4 
11,2 
11,5 
1960 
1,7 
0,1 
7,3 
1,5 
0,3 
0,5 
11,4 
12,6 
1961 
1,6 
0,3 
10,5 
1,5 
0,3 
0,2 
14,4 
mio $ 
1962 
3,2 
0,5 
7,4 
0,5 
0,2 
0,4 
12,2 
15,5 14,5 
- I . 
Exportations par principaux Pay3 de 
Tableau V-3b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Nigéria 
destination 
1959 
9,9 
-
-
. 0 
0 
9,9 
-
0,3 
1,0 
I960 
8,9 
0 
-
0 
0 
8,9 
-
0,4 
2,6 
1961 
12,0 
-
-
0 
0 
12,0 
-
0,2 
2,5 
mio S 
1962 
8,1 
-
0 
0 
0 
8,1 
-
0,1 
3,8 
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(218 ) 
CHAPITRE Τ - S t a t i s t i q u e s d e m o g r a p h i c u e s e t s o c i » l o s 
S o u r c e : Données s t a t i s t i q u e s INSEE 
(T) R e s u l t a t a e n q u ê t e d é m o g r a p h i q u e à F o r t Lamy 
1 . D é m o j r a p h i c — C a r a o t é r i s t i q u r " ; g é n é r a l e s 
T a b l e a u 1­1 a 
P o j " i .n t ion t o t a l e 
P o p u l a t i o n u r b a i n e ( ? o r t LHHI.V) 
S u p e r f i c i e du payo 
Ben.vì t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
T a u x de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' a c c r o i s s e m e n t a n n u e l 
Taux n e t de r e p r o d u c t i o n 
E s p é r a n c e de v i e à l a n a i s s a n c e 
U n i t é 
1000 
Honore 
1000 km2 
Ï îab . /km2 
■ 1 
t l 
t l 
tt 
II 
1958 
2 . 5 0 0 
. 
1 . 284 
2 
19 61 
2 . 6 5 0 
6 3 . 5 0 0 
1.28/1 
2 
1962 
(2.7=10) 
8 4 . S C0 (1) 
1 .284 
2 .1 
5 ,1 (1 ) 
3 , 0 " 
2 0 , 2 " 
2 ,1 " 
1,2 " 
29 
R é p a r t i t i o n de l a p o p u l a t i o n a f r i c a i n e de F o r t Lamy p a r âge e t p a r s e x e Année 19 61 
T a b l e a u 1­1 b 
Moins de 1 an 
De 1 à 14 a n s 
De 15 à 59 a n s 
De 60 a n s e t p l u s 
T o t a l : 
Hommes 
1 .493 
1 1 . 5 3 2 
2 7 . 0 9 5 
553 
4 0 . 6 7 3 
'Ai 
3 , 7 
2 8 , 3 
6 6 , 6 
1 ,4 
100 
Femmes 
1 .475 
1 1 . 5 5 3 
2 6 . 1 1 8 
409 
39­555 
yo 
3 , 7 
2 9 , 3 
66 
1,0 
100 
T o t a l 
2 .96Ö 
2 3 . 0 8 5 
5 3 . 2 1 3 
9 62 
8 0 . 2 2 8 
­,;' 
3 , 7 
op 0 
66,3 
1,2 
100 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e n° 102 
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2 . Santé publique ­ A c t i v i t é d is formations SJ n t a i r e s 
Tableau 1­2a 
I . Médecine générale 
A. Formations f i x e s 
­ Hôpitaux 
­ Centres médicaux 
­ Inf irmeries 
­ Dispensa ires 
­ Po lyc l in iques 
— Formations pr ivées 
T o t a l : 
B. Formations mobiles 
I I . Médecine s p e c i a l i s e s 
­ Maternités 
­ Tuberculose 
­ Maladies contag ieuses 
­ Lèpre 
­ Trypanosoma ase 
­ Psychiatrie 
Nombre 
b l i s s e 
.1960 
4 
19 
13 
66 
1 
42 
145 
11 
14 
10 
5 
14 
2 
2 
d ' é t a ­
rnen t s 
1961 
4 
20 
3 
74 
1 
27 
129 
11 
11 
6 
4 
14 
2 
1 
„ombre 
1960 
1.018 
934 
185 
12 
­
— 
2.149 
60 
192 
205 
59 
­
16 
20 
de l i t s 
1961 
1.049 
795 
108 
262 
­
55 
2.269 
100 
273 
215 
141 
• 
16 
22 
Journ.d'hospi ­
t a l i sa t i on (.1000) 
1960 1961 
394 
210 
13,7 
2,7 
­
2 
622,4 
24,6 
9 6,5 
19,9 
79 ¡9 
2 ,8 
4,6 
435,5 
209,8 
19,4 
39,3 
­
4,2 
708,2 
18,4 
3 7 , 8 
99 ,5 
111,0 
63,8 
0 , 6 
6 ,2 
" ' ■" : — — 
Consultat ions 
(1000) 
1960 19 61 
417,7 
1 .013,6 
56,9 
1 .452 ,2 
512,8 
825,8 
4.279 
423,8 
362,6 
1 .064 ,5 
142.6 
1 . 2 2 6 , 5 
518,9 
32C,9 
3.626 
307 ,6 
Source: Enseignement santé . S t a t i s t i q u e s (supplément au B u l l e t i n s t a t i s t i q u e n° 101) 
Personnel médical 
Tableau ï ­ 2 b 
Médecins 
Pharmaciens 
D e n t i s t e s 
Sages­femmes 
I n f i r m i e r s 
1960 
Tota l 
47 
8 
5 5 
502 
dont: 
A f r i ­
cains 
1 
4 
459 
1961 
Total 
dont: 
A f r i ­
cains 
44 
8 
2 
550 
1 
521 
Techniciens de laborat . 
Agents s a n i t a i r e s 
Personnel adminis trat i f 
Agente techniques 
Manoeuvres 
Source: Ense ig ieaent ­ Santé (supplément au B u l l e t i n s t a t i s t i q u e ne 101) 
1960 
Total 
dont: 
A f r i ­
cains 
1 
16 
108 
141 
581 
8 
103 
138 
581 
1961 
T o t a l 
92 
171 
5S1 
dontt 
A f r i ­
cains 
92 
170 
581 
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Lutte ooatx­ l e s grandes endémies e t vacc inat ions 
Tableau 1­2 o 
Ta ooi n é t i o n s 
­ B.C. 0. 
­ Ant ivar io l iques 
­ Antiamariles 
­ Ant ivar io lo ­amar i l e s 
1960 
216.992 
433.641 
1.668 
210.312 
1961 
3Θ5.361 
719.665 
3.939 
90 .976 
Vaccinations 
­ Antidiphtériques ) 
­ Anti tétaniques ) 
­ Anticholériques 
­ T.A.B.D.T. 
1960 
121 
210 
212 
1961 
11 
951 
922 
Source: Enseignement ­ S a n t é ­ S t a t i s t i q u e s (supplément B u l l e t i n s t a t i s t i q u e n* 101) 
Pro teo t ion de l a mer· e t 
Tableau I ­2d 
Nombro d* é t a b l i s s e ­
ments consul tants 
Consu l ta t ions 
de 1 'enfant 
M e r e s 
Consult 
prénatales 
1960 1961 
7 .604 
36 .335 
11.708 
40.381 
a t ions 
postnata les 
I960 I96I 
2.836 
11.049 
4.839 
16.043 
Enfants 
­ 1 
I960 
34.107 
I39.633 
an 
1961 
9 3 . 7 9 2 
144.959 
1 à 4 
I960 
46.468 
1 64.995 
ans 
I96I 
148 .874 
163.381 
Source: Enseignement ­ S a n t é ­ S t a t i s t i q u e (supplément B u l l e t i n s t a t i s t i q u e n° 101) 
3 . Enseignement ­ S i t u a t i o n de l 'enseignement 
Tableau I ­3a 
Enseignements t 
­ Primaire 
dont: publ ie 
privé 
­ Secondaire 
dont: publ ia 
p r i v é 
­ Technique 
donti p u b l i e 
privé 
Taue de 
s c o l a r i t é 
Nombre é t a ­
b l i s sements 
1961/ 
62 
269 
226 
43 
16 
14 
2 
2 
2 
­
1962/ 
63 
389 
340 
49 
• 
• 
• 
3 
3 
Nombre 
c l a s s e s 
1961/ 
62 
1.118 
945 
173 
45 
40 
5 
7 
7 
­
1962/ 
63 
1.233 
1.011 
212 
90 
81 
9 
12 
12 
Personnel 
enseignant 
1961/ 
62 
999 
• 
1Ô1 
* 
59 
59 
­
1962/ 
63 
1.375 
1.160 
215 
107 
• 
47 
47 
­
E f f e o t i f s 
1961/62 
Total 
94.660 
83.411 
11.249 
1.775 
1.683 
92 
421 
421 
24 ,3 
dont 
f i l l e s 
12.868 
9 .806 
3 . 0 6 2 
137 
137 
­
• 
des é lève 
1962/63 
Total 
112.863 
99 .090 
13.773 
2.728 
2.595 
133 
358 
358 
. 
a 
dont 
f i l l e s 
16.633 
• 
4 . 4 6 8 
197 
197 
­
• 
Source: B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e η* I08 ­ Direct ion de l 'enseignement 
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4 . T r a / a i l e t emploi ­ E f f e c t i f s des s a l a r i é e ­ Seo teur o rgan i sé seulement (sauf t r a n s p o r t s ) 
Tableau I ­ 4 a 
Seo t eu r pub l i c (1) 
S e c t e u r p r i v é (2) 
­ A g r i c u l t u r e 
­ C a r r i è r e s 
­ I n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s 
­ I n d u s t r i e s d i v e r s e s 
­ Bât iments e t t r a v a u x p u b l i c s 
­ T r a n s p o r t s o r g a n i s é s 
­ T r a n s p o r t s Sec t eu r t r a d i t i o n n e l 
­ Commerce 
­ Banques, a s su rances 
T o t a l s e c t e u r p r i v é : 
D i r e c t i o n 
e t cadres 
57 
4 
11 
6 
33 
78 
87 
24 
300 
Employés 
95 2 
17 
25 
126 
217 
35 
890 
100 
1.507 
O uvr i e r s 
467 
25 
75 
97 
1.201 
513 
186 
421 
27 
3 . 0 1 2 
Manoeu­
v r e s 
854 
33 
230 
456 
1.610 
955 
378 
ι . 278 
73 
5.867 
T o t a l 
1962 
5.O33 
1.473 
64 
333 
584 
2.970 
1.763 
599 
2.676 
224 
10.686 
S o u r c e : Service de S t a t i s t i q u e 
(1) Non compris Ass i s t ance t echn ique é t r a n g è r e (F rance , Unesco, e t c . . ) 
Non compris manoeuvres, m i l i t a i r e s , Garde n a t i o n a l e . . . ( c h i f f r e s I963) 
(2) D 'après une enquete auprès des e n t r e p r i s e s e t maisons de commerce, e f f eo tuée par 
l ' O f f i c e de l a main­d 'oeuvre (dépoui l lement p r o v i s o i r e ) 
R é p a r t i t i o n de l a p o p u l a t i o n de Fort­Lamy de p l u s de 15 ans se lon l a s i t u a t i o n dans l a p r o f e s s i o n 
Tableau I ­ 4 b 
Employeurs 
Indépendan t s 
S a l a r i é s 
Aides fami l iaux 
Chômeurs 
Sans p r o f e s s i o n 
T o t a l 1 
Hommes 
89 
10.142 
13.499 
311 
2.149 
I . 9 4 2 
28 .132 
Femmes 
4.753 
111 
1.183 
20.892 
26.939 
To ta l 1962 
14.895 13.610 
1.494 
2.149 
22 .834 
55.076 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
5 . S a l a i r e s ­ E v o l u t i o n du s a l a i r e minimum i n t e r p r o f e s s i o n n e l g a r a n t i ­ Seo teu r n o n ­ a g r i c o l e 
Tableau I ­ 5 a 
1 è re «one ­ F r s . CFA/H. 
1958 (1) 
12 
1959 (2) 
15 
I960 
15 
I96I 
15 
1962 
15 
1963 
15 
Souroe i T r a v a i l e t A f f a i r e s s o c i a l e s ­ (1 ) A oompter du 6.11.1957 (2) Depuis l e 13.4 .1959 
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CHAPITRE I I - S t a t i s t i q u e s Production e t Commercialisation de l 'Agr icu l ture 
1. Agricul ture - P r o d u c t i o n agr ioo le commercialisée 
Tableau I I - 1 b 
I96I 
1962 
. I 
Blé 
* 
(956) 
. , 
Ris paddy 
• 
(2 .226) 
Arachides déoort iquées 
(1.300) 
(2 .402) 
Source: B.A.N. 
Produotion a g r i o o l e t o t a l e 
. . . . 
Tableau I l - l o 
Céréales 
B l é 
Cultures i n d u s t r i e l l e s 
Coton (gra ines ) 
Arachides (coques) 
Superf ic ie Ha. 
I96I 
• 
288.122 
• 
1962 
• 
299.843 
• 
Production t . 
1959 
• 
65.912 
• 
I960 
• 
39.653 
* 
I96I 
• 
97.970 
• 
1962 
(2 .000) 
(46.803) 
(80.000) 
(1 ) 
Source: D irec t ion des Affaires économiques - B.A.N. 
(1) Moyenne annuelle 
2 . Elevage - E f f e o t i f a de l ' é l e v a g e 1000 t ê t e s 
Tableau I I - 2 a 
Bovins 
Ovins e t Caprine 
Poroina 
Equidés 
Asinés 
Camelins 
E f f e c t i f s recensés 
o f f i c i e l l e m e n t 
1959 
1.214 
971 
• 
59 
51 
127 
E f f e o t i f s es t imés 
I96I 
4 .000 
4.000 
5 
150 
300 
350 
Souroei S e r v i « de l ' é l e v a g e - B.A.N. 
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P r o d u o t i o n des é levages 
Tablea 
Boeufs ι 
Moutons ι 
Porcs : 
Chevaux : 
Chameaux ι 
A u t r e s : 
Po id s t o t a l 
u I l ­Cb 
nombre t ê t e s 
po ids ( tonne) 
nombre t ê t e s 
poids ( tonne) 
nombre t ê t e s 
po ids ( tonne) 
nombre t ê t e s 
p o i d s ( tonne) 
nombre t ê t e s 
nombre t ê t e s 
poids ( tonne) 
t 
Abat tages oontrÔl 
1960 
38.915 
6.798 
17.098 
348 
888 
68 
528 
78 
­
3 .707 
65 
7.357 
1961 
43.783 
7.179 
16.884 
342 
672 
58 
653 
95 
­
8 .643 
122 
7.796 
es 
1962 
36.260 
6.338 
17.563 
374 
748 
61 
734 
110 
­
11.871 
194 
7.077 
E s t i m a t i o n 
a b a t t . t o t a u x 
I96I 
127.000 
910.000 
• 
2.75O 
• 
400 
35O 
• 
• 
• 
Source » D i r e c t i o n des a b a t t o i r s 
3 . Pêche ­ P roduc t ion e t équipement de l a pêche en I962 
Tab leau I I ­ 3 P r o d u c t i o n po isson d ' e a u douoe (100.OOO) Poisson séohé ou fumé (18.000) 
Source : B.A.N. 
CHAPITRE I I I ­ S t a t i s t i q u e s de l a p roduc t ion i n d u s t r i e l l e e t des t r a n s p o r t s 
1 . Mines ­ P roduo t ion min iè re 
Tableau I I I ­ 1 
Natron (1) 
1959 
6I9 
I960 
600 
I96I 
781 
1962 
928 
Souroe: B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
(1 ) E x p o r t a t i o n de s e l miné ra l 
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2 . Energ ie ­ P r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e o t r i q u e 
Tableau ILT­2a 
E l e c t r i c i t é 
P roduc t ion t o t a l e 
Energie l i v r é e au r é s e a u 
Consommation 
dont : basse t e n s i o n 
hau t e t e n s i o n 
1959 
6.024 
5­833 
5.252 
3.756 
1.496 
I960 
7.687 
7.474 
6.658 
4 .897 
1.761 
I96I 
8.905 
8.665 
7.782 
5.472 
2.310 
1000 kwh 
1962 
11.119 
10.793 
9.633 
6.554 
3.079 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
Consommation d ' h y d r o c a r b u r e s 
Tableau I I I ­ 2 b 
Gasoi l 
1959 
1.779 
I960 
1.321 
I96I 
2 .728 
1000 1 
1962 
3.367 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
3 . I n d u s t r i e ­ Produot ion i n d u s t r i e l l « 
Tableau I I I ­ 3 a 
I n d u s t r i e a l i m e n t a i r e 
­ Huile de co ton n e u t r a ­
l i s é e 
I n d u s t r i e t e x t i l e 
— Coton f i b r e 
— Tour t eaux de coton 
I n d u s t r i e chimique 
­ Savon 
— Gomme a rab ique 
I n d u s t r i e du c u i r 
— C u i r s e t peaux 
U n i t é 
h l 
t 
t 
t 
t 
Nomb. 
1959 
♦ 
23 .688 
• 
• 
é 
• 
I960 
• 
14 .115 
• 
• 
(640) 
• 
1961 
• 
33 .704 
• 
• 
(764) 
(920.000) 
19 62 
(2 .890) 
16 .469 
(876) 
(59) 
• 
S o u r c e : D i r e c t i o n g é n é r a l e Cotonfran ­ B.A.N. 
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4 . T r a n s p o r t s - Réseaux e t t r a f i c s r o u t i e r s 
Tableau I I I - 4 a 
T r a f i c r o u t i e r 
a) avec l a R.C.A. 
— véh icu les comptés ) . , m , . 
, . \ en t r e s au Tchad 
- tonna gas t r a n s p o r t e s ) - v é h i c u l e s comptés ) . _ , , * . , < s o r t i s du Tchad. — tonnages t r a n s p o r t é s ) 
b) avec l a N i g é r i a 
- v é h i c u l e s comptés ) 
. . . , \ Q l l b X C 3 a t l J. V.Í1CLU. — tonnages t r a n s p o r t e s ) 
I960 
4.874 
42 .034 
4.632 
19.285 
4.632 
42.271 
I96I 
5.O78 
46.126 
4.933 
31.675 
4.O95 
36.095 
1962 
4 .865 
54.956 
4.565 
26.668 
6.396 
59.857 
Source : Chambre de commeroe - Dépoui l lement f i c h e s " T r a f i c r o u t i e r " 
Véh icu le s r o u t i e r s en I96I 
Tableau I I I - 4 b 
Motos e t s c o o t e r s 
Vo i tu res p a r t i c u l i è r e s 
Autocars e t au tobus 
Carni ons e t camionnet tes 
Véhicu les spéciaux 
Véhicules t r è s spéciaux 
T r a c t e u r s 
Remorques 
S emi-re mo rque s 
T o t a l : 
Parc 
653 
1.678 
58 
247 
4 .944 
60 
106 
126 
72 
7.944 
Source: B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
T r a f i c a é r i e n 
Tableau I I I - 4 g 
Nombre d 'aérodromes 
Aviona a r r i v é s 
P a s s a g e r s - a r r i v é e 
— dépa r t 
— t r a n s i t (A + D) 
F r e t e t pos te — a r r i v é e 
— d é p a r t 
U n i t é 
Nombre 
II 
II 
II 
t 
t 
1959 
3 
6.490 
23.211 
23.026 
20 .794 
) 14.866 
196O 
3 
6.325 
J47.650 
18.688 
14.645 
I96I 
3 
5.859 
24.476 
27.415 
16.006 
13.787 
1962 , 
3 
5.102 
26.266 
27.562 
5*631 
5-978 
Source : Aéropor ts e t s e r v i c e de l ' é l e v a g e 
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CHAPITRE IV - F inances pub l iques 
1. Budget de fonct ionnement (p r inc ipaux d r o i t e e t t axes perçus ) Mio Frs CFA 
Tableau IV-1 a 
R e c e t t e s 
1 . Rece t tes f i s c a l e s 
- Impôts d i r e c t s 
dont : impôts su r l e revenu 
- Impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c e t t e s douanières-
- à l ' i m p o r t a t i o n 
- à l ' e x p o r t a t i o n 
— Enreg i s t r emen t , t imbres e t domaine 
T o t a l : 
2 . Pos tes e t té lécommunicat ions 
1959 
1.347 
300 
1.041 
479 
158 
97 
2 .485 
128 
i960 
1.506 
332 
1.124 
554 
110 
108 
2-738 
159 
19 61 
1.785 
298 
1.438 
557 
190 
150 
3 .373 
165 
1962 
2.125 
536 
1.550 
615 
122 
191 
3.866 
366 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e n° 102 
2 . Monnaie e t c r é d i t - D i s p o n i b i l i t é s moné ta i res e t quas i moné ta i res Mio F r s CFA 
Tableau IV-2a 
D i s p o n i b i l i t é s moné ta i res 
- B i l l e t s e t pièces en c i rcu la t ion 
- Dépôts : 
- dans l e s banques 
- aux comptes couran t s pos taux 
- au Tréso r p u b l i c (des p a r t i c u l i e r s ) 
To t a l : 
D i s p o n i b i l i t é s quas i monéta i res 
— Avoirs en Caisse d ' épargne 
T o t a l : 
TOTAL GENERAL : 
1959 
3.800 
1.130 
• 
• 
• 
• 
• 
I960 
4 .228 
1.020 
• 
• 
• 
• 
• 
I96I 
4.187 
1.287 
597 
6.071 
245 
245 
6.316 
1962 
4.421 
1.492 
507 
6 .419 
289 
289 
6 .708 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e n° 103 (Banque c e n t r a l e ) 
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S i t u a t i o n e t a c t i v i t é des organismes f i n a n c i e r s 
Tableau IV-2c 
S i t u a t i o n 
Ca i s se d ' épa rgne : nombre de comptes 
a v o i r s f i n de pé r iode 
Comptes chèques pos taux : nombre de comptes 
a v o i r s f i n pé r iode 
A c t i v i t é s 
T r a n s f e r t s i n t é r i e u r s 
Comptes chèques pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
Mandats pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
T r a n s f e r t s e x t é r i e u r s 
Comptes chèques pos taux : d é b i t / , i 
c r é d i t v ' 
Mandats pos taux : d é b i t 
c r é d i t 
1959 
• 
o 
• 
• 
• 
1.615 
2.558 
t 
123 
603 
I960 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
2.803 
3.649 
• 
172 
554 
19 61 
245 
2.010 
597 
* 
• 
6.241 
6.58O 
è 
ß 
199 
558 
1962 
289 
2.689 
507 
25.218 
20.404 
9 .320 
9 .882 
• 
203 
564 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
(1 ) Compris dans " T r a n s f e r t s i n t é r i e u r s ) 
3 . P r i x - I nd i ce des p r i x à l a consommation f a m i l i a l e Base 1958 - 100 
Tableau IV-3a 
I n d i c e géné ra l 
A l imen ta t ion 
E c l a i r a g e , c o m b u s t i b l e s , . . . 
Domest ic i té 
Habi l lement 
Divers 
j u i l l e t 
1959 
1 1 0 , 5 
110,2 
99 ,0 
120,5 
110,1 
113,8 
oc tobre 
I960 
118,1 
118,6 
102,7 
120,5 
126,7 
120,2 
oc tob re 
I96I 
123,1 
125,5 
103,1 
120,5 
125,7 
127,7 
oc tob re 
1962 
127 ,5 
130,8 
100,5 
120,5 
128,0 
137,2 
S o u r c e : B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1, Commoroo d'ensemble - Balance Commerciale et Indices 
TCHAD 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
IV - Indices (i960 - 100) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à 1'export 
Termes de l'échange 
1959 
66 
52 
24,9 
16,7 
- 8,2 
I960 
61 
55 
25,3 
13,3 
-12,0 
100 
100 
100 
100 
• 
1961 
59 
59 
25,3 
21,4 
- 3,9 
• 
• 
160 
101 
• 
1962 
87 
56 
29,1 
16,5 
-12,6 
• 
Φ 
123 
101 
• 
2. Importations - Importations par groupes 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabacs 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divere ou indéterminés 
Total 
d'utilisation 
1959 
5,9 
3,6 
3,0 
4,0 
8,0 
— 
24,2 
I960 
5,3 
3,8 
3,0 
4,2 
8,9 
-
25,3 
1961 
4,7 
3,9 
2,7 
5,3 
8,7 
-
25,3 
mio t 
1962 
5,3 
4,9 
4,1 
6,1 
8,7 
-
29,1 
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Importations par principaux Pays d'origine 
Tableau V-2b 
Franoe 
U.Ï.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
State Unis 
Higéria 
Antilles Néerlandaises 
1959 
13,0 
0,2 
0,3 
1,0 
0,6 
15,1 
0,6 
0,7 
0,6 
2,0 
1960 
13,0 
0,5 
0,3 
1,7 
0,4 
15,9 
0,7 
0,6 
0,8 
2,2 
1961 
13,0 
0,7 
0,4 
1,3 
0,4 
15,8 
0,9 
0,9 
0,9 
2,1 
mio $ 
1962 
15,4 
0,7 
0,4 
1,5 
0,3 
18,3 
0,8 
1,0 
1,2 
2,8 
3. Exportations - Prinoipaux produits exportes 
Tableau V-3a 
Coton en masse 
Cuirs et peaux 
Total 
Total des exportations 
1959 
13,5 
0,5 
14,0 
16,7 
1960 
8,3 
0,9 
9,2 
13,3 
1961 
17,1 
0,9 
18,0 
21,4 
mio S 
1962 
11,6 
0,9 
12,5 
16,5 
Exportations par principaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
France 
U.E. B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
ïtats Unis 
Nigéria 
1959 
12,0 
0,4 
0,1 
0,7 
0,1 
13,3 
0,3 
0 
1,5 
1960 
9,1 
0,1 
-
0,3 
0 
9,5 
0 
0 
2,4 
1961 
16,0 
1,0 
0,1 
0,1 
0 
17,2 
0,6 
0 
1,6 
mio $ 
1962 
8,2 
1,2 
0 
0,3 
0,1 
9,8 
0,9 
0 
2,3 
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(227) 
CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I­la 
Population totale 
Population urbaine total (2) 
Dakar 
Thies 
laolaok 
Superficie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
Aotee de 1'état­oivil (Dakar) 
­ Naissances vivantes: garçons 
filles 
total 
­ décès 
Unité 
1000 
Wombre 
II 
II 
II 
1000 ks.2 
hab./k*2 
* 
* 
■ + 
Nombre 
II 
H 
II 
1958 
2.246 (1) 
• 
* 
• 
e 
197 
11,4 
s 
s 
• 
• 
e 
s 
• 
I960 
9.O47 
9.070 
1Θ.117 
5.429 
1961 
2.973 
705.500 
574.700 
69.140 
69.56O 
197 
15,1 
4,0 
1,8 
2,2 
IO.257 
9.745 
20.002 
5.552 
1962 
5.IO9 
686.5Θ0 
374.7OO 
69.I4O 
69.56O 
197 
15,7 
• 
• 
• 
IO.54O 
10.382 
20.922 
4.895 
Source: Service de la Statistique et de la Mécanographie (Reoeneement I96O/6I) ­ Situation éco­
nomique 1962 
(1) Estimation administrativa 1958 
(2) Dakar, Thies, Kaolaok, St. Louis, Rufisque, Ziguinchor, Dioubel, Louga 
Répartition de la population per âge et sexe en I96I 
Tableau I­lb 
De moins de 5 ans 
De 6 à 13 ane 
De 14 à 19 ans 
De 20 à 59 «ns 
9e 60 ans et plus 
Total : 
Hommes 
332.654 
299.O73 
I22.93I 
621.179 
86.327 
I.462.I64 
+ 
11,2 
10,1 
4,1 
20,9 
2.9 
49,2 
Femmes 
332.855 
272.802 
154.988 
689.693 
80.903 
I.5II.I2I 
* 
11,2 
9,1 
4,6 
25,2 
2,7 
50,8 
Total 
665.489 
571.875 
257.919 
I.3IO.772 
I67.25O 
2.873.285 
* 
22,4 
19,2 
8,7 
44,1 
5,6 
100,0 
Sourcet Servioe de la Statistique et de la Mécanographie (Recensement I96O/6I) 
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3. Enseignement ­ Situation de l'enseignement 
Tableau 1­3* 
Enseignement primaire 
dont: publie 
privé 
Enseignement secondaire 
donti public 
privé 
Enseignement technique 
dont· publio 
pr ivé 
Enseignement supérieur 
Nombre d' 
établies. 
I960 
517 
472 
45 
37 
28 
9 
8 
4 
4 
9 
Personnel 
enseign. 
I960 
2.44I 
2.O69 
372 
384 
511 
75 
70 
• 
95 
Effeotifs des élèves 
I960 
Total 
IO6.9II 
88.9O6 
18.005 
11.187 
9.010 
2.I77 
I.I56 
Θ48 
268 
296 
dont 
filles 
1963 
Total 
2.O6O 
dont 
filles 
354 
Source, Bulletin de Conjoncture n* 25 I.N.S.E.E. et B.A.N. 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I­3b 
Total 
Lieu des études: 
60 
France Total i960 
60 
Source: Bulletin de Conjoncture n# 23 I.N.S.E.E. 
4* Travail et emploi ­ Effectifs, des Salariés 
Tableau I­4a 
Secteur privé 
Agriculture, élevage ( 
Forets et pache ( 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries 
Bâtiments et travaux publica 
Transporte 
vommeroe ( 
Banques, assurances ( 
Services indéterminée 
Personnel domestique 
Totali 
Total I960 
5.4II 
2.23O 
2.788 
12.638 
13.954 
IO.5I2 
20.300 
21.097 
I.929 
88.869 
Total I96I 
3.I44 
I.619 
2.OI3 
12.554 
11.477 
9.505 
20.389 
21.538 
I.I05 
85.542 
Source· Dlreotion du Travail 
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5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Seoteur non­agrioole 
Tableau 1­5* Frs. CFA/H. 1958: 40,00 I9591 40,00 I960» 55,00 
Source· lulletin de Conjoncture I.N.S.E.E. 
CHAPITR1 II ­ Statistiques Production et Commercialisation de 1'Agriculture 
1. Agrioulture ­ Production agrioole commercialisée 
Tableau 11­11 
Arachides en ooques 
I960 
718.690 
I96I 
812.437 
1962 
901.763 
Source: Service du Conditionnement 
Produotion agrieole totale 
Tableau II­lo 
Céréales 
Ris 
Sorgho ( 
Mil ( 
liais 
Fonio 
Tubercules et légumineuses 
Patates 
Manioc 
Féculents 
Cultures ■araichères 
Niébé 
Cultures industrielles 
Arachides (ooques) 
Fruits 
Superficie ha. 
I96I 
67.OOO 
831.000 
32.000 
10.000 
2.000 
36.000 
• 
2.5OO 
56.000 
I.O27.OOO 
β 
1959 
65.000 
521.000 
2Θ.000 
5.000 
52.000 
179.000 
• 
35.000 
12.000 
829.000 
135.000 
Product! 
I960 
68.000 
592.000 
27.OOO 
3.000 
21.000 
168.000 
• 
50.000 
11.000 
895.000 
• 
on t. 
I96I 
84.000 
4O7.OOO 
28.000 
4.000 
16.000 
I39.OOO 
43.000 
27.OOO 
I5.OOO 
995.000 
• 
I962 
80.000 
424.OOO 
30.000 
3.OOO 
I4.OOO 
I33.OOO 
• 
32.000 
I5.OOO 
890.000 
■ , . — 
Source· I.Å.V. ­ Situation économique I962 
(l) Estimation 
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2. Elevage ­ Effectifs de 1'élevage 
Tableau II­2a 
Bovins 
Ovins et caprine 
Porcins 
Equidés 
Asinés 
Camelins 
Effeotifs estimés 
I960 
I.746 
I.O23 
20 
77 
55 
3 
1961 
I.96O 
1.284 
51 
94 
65 
5 
1000 têtes 
I962 
(I.6OO) 
(l.OOO) 
. 
• 
Φ 
e 
Source: B.A.N. ­ Situation économique I962 
Production des élevages 
Tableau II­2b 
Abattages contrôlés 
I960 
têtes tonnes 
I96I 
têten tonnes 
I962 
têtes tonnes 
Estimation 
des abatta­
ges totaux 
I96I t. 
Boeufs 
Veaux 
Moutone 
Chèvres 
Poids total 
94.908 
7.594 
44.776 
46.OO9 
H5.525 
582 
59Θ 
14.505 
102.320 
it. 277 
51.029 
41.044 
114.248 
663 
533 
15.444 
102.964 
6.958 
53 316 
49.322 
14.287 
693 
641 
15.621 
(19.705) 
S (6.444) 
Autres produits 
Peaux: 
bovine (l) 
ovins et caprins (l) 
I960: 963 t. 
246 t. 
I96I: 
II 
953 t. 
375 t. 
Source: Service de l'élevage et des industries animales ­ B.A.N. ­ Situation économique I962 
(l) estimation 
3. Piche ­ Production et équipement de la pêche 
Tableau II­3 
Pêche industrielle 
Produotion: poisson de mer 
Traitement des produite: 
poisson séché ou fumé 
oonserves de poisson 
I960 
97.412 
9.349 
17.945 
I96I 
104.728 
8.681 
16.452 
t. 
I962 
0 
9.508 
• 
Source« B.A.N. ­ Service de l'océanographie et des pêches ­ Sooiétés industrielles 
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4. Forêts ­ Production des forêts 
Source· Situation économique I962 
(l) Estimation 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines ­ Produotion minière 
SENECAL 
Tableau II­4 
Bois de chauffage (i) 
Charbon de bois (l) 
unité 
stères 
Qx 
i960 
41.700 
305.300 
196I 
46.000 
306.900 
Tableau III­l 
Minerai de titane 
Phosphate de chaux 
Phosphate d'aluminium brut 
Phosphate d'aluminium déshydraté 
Phosphal 
Baylifos 
Ilménite 
Zircon 
Rutile 
1959 
38.550 
­
95.540 
I6.I5O 
I960 
32.266 
93.298 
105.292 
23.660 
• 
• 
(21.917) 
(10.349) 
• 
196I 
23.O62 
406.969 
139.580 
51.197 
(6.995) 
(521) 
(17.496) 
(5.5Θ8) 
(177) 
1962 
25.505 
497.090 
141.426 
41.680 
(5­669) 
(1.620) 
(22.452) 
(2.536) 
(736) 
Source: Service des minee et de la géologie ­ B.A.N. 
2. Energie ­ Production d'énergie électrique 
Tableau III­2a 
Puissance installée 
dont: hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation 
dont· basse tension 
éclairage 
force motrice 
haute tension 
Nombre d'abonnés 
Unité 
kw 
kw 
kw 
1000 kwh 
1000 kwh 
1000 kwh 
1000 kwh 
1000 kwh 
1959 
• 
s 
s 
• 
IO5.66I 
32.933 
9­557 
65.171 
• 
I960 
• 
• · 
• 
• 
I27.O62 
35.806 
9.921 
81.355 
• 
1961 
• 
• 
« 
• 
151.505 
59.938 
10.850 
IOO.715 
• 
1962 
70.266 
­
70.266 
151.711 
172.103 
43.575 
11.585 
116.943 
63.145 
Source» Société de production et de distribution ­ Situation économique I962 
Consommation d'hydrocarbures 
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Souroe: Situation économique I962 
SENEGAL 
Tableau III-2b 
Essence de tourisme 
Pétrole 
Gae oil 
Huile diesel 
Gas liquéfié 
Fuel oil 
Unité 
n>5 
m5 
m5 
t 
t 
t 
I960 
87.500 
15.400 
29.300 
22.000 
2.100 
93.6OO 
I96I 
91.200 
11.800 
28.700 
I5.5OO 
1.400 
IO2.3OO 
I962 
92.800 
I3.OOO 
26.200 
16.100 
I.4OO 
111.800 
3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III-3a 
Industrie de la construction 
Ciment 
Industries alimentaires 
Sucre en morceaux 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades(l) 
Sel 
Huile d'arachide brute 
Farine 
Huile d'arachides raffinée 
Conserves 
Industrie textile 
Tissus de coton non imprimés 
Filés de coton pour la vente 
Couvertures de coton 
Articles en sisal 
Industrie chimique 
Savon 
Peinture 
Oxygène 
Acétylène 
Industrie du tabac 
Tabac 
Industrie du bois 
Allumettes 
Fabrication métallique 
Fûts métalliques 
Industrie du cuir 
Cuirs et peaux 
Chaussures 
Unité 
t 
t 
hl 
hl 
t 
t 
t 
t 
boîtes 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
m3 
m3 
t 
(2) 
nombre 
t 
paires 
1959 
I7I.OOO 
I2.5OO 
IO2.77O 
75.800 
69.446 
99.I53 
s 
36.189 
I2.900.OOO 
967 
36O 
209 
I.224 
10.984 
I.624 
3OO.OÖO 
79.000 
I.292 
18.422 
57.4OO 
s 
3.O44.OOO 
I960 
I67.7OO 
II.5OO 
82.527 
88.800 
49.592 
IO5.563 
• 
38.256 
-
1.211 
559 
272 
1.454 
11.438 
I.912 
310.000 
81.000 
1.283 
II.74O 
69.800 
• 
5.75' -.'"»OO 
196I 
182.000 
I3.7OO 
88.661 
II7.50O 
43.445 
II6.O46 
(7O.OOO) 
36.413 
I5.5OO.OOO 
I.238 
450 
281 
I.7II 
10.439 
2.I56 
294.OOO 
77.000 
I.234 
14.897 
52.800 
1.328 
4.765.OOO 
I962 
183.200 
I7.9OO 
97.I97 
I32.6OO 
48.203 
IO7.386 
• 
45.847 
2O.4OO.OOO 
I.I24 
602 
274 
I.646 
10.958 
2.O7I 
298.OOO 
80.000 
1.576 
11.274 
59.4OO 
• 
3.894.OOO 
Source: Sociétés industrielles - Situation économique I962 
(l) Production des troie prinoipales usines (2) oaisses de 7.200 boîtes de 50 kg. env. 
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Autorisations de bâtir aooordées 
Source; Arrondieeement des Travaux Publica de Dakar 
4. Transports - Réseau routier 
SENEGAL 
Tableau III-3b 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation, indus-
triels et commerciaux 
Immeubles administratifs 
Total 
Surélévations, modifications 
Immeubles d'habitation 
Autres usages 
Total 
1 j 
Unité 
nombre 
n2 
nombre 
-2 
nombre 
m2 
nombre 
nombre 
nombre 
1959 
624 
121.885 
24 
47-947 
648 
169.852 
79 
2 
81 
I960 
777 
118.945 
16 
22.041 
795 
140.986 
101 
2 
105 
I96I 
555 
155.544 
17 
51.959 
572 
187.485 
75 
2 
75 
1962 
694 
123.034 
14 
32.554 
708 
155.588 
102 
11 
113 
Tableau III-4a - Routes bitumées : 31-7-1962 1.186 km 
- Routes sans revêtissement dur » " 998 km 
- pistes · " 11.000 km 
Souroet Situation économique I962 
Véhiculée routiers 
Tableau III-4b 
Motos et scooters 
Voitures partioulièreei 
Voitures commerciales ( 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Véhicules très spéoiaux 
Tracteurs (routiers) 
Remorques et semi-remor. 
Total 
Immatriculation 
1959 
277 
1.387 
177 
874 
12 
14 
65 
45 
2.851 
i960 
245 
1.494 
219 
954 
19 
12 
74 
28 
5.O25 
I96I 
569 
1.591 
90 
1.021 
19 
7 
44 
28 
5.169 
1962 
358 
2.024 
150 
1.114 
26 
3 
39 
17 
3.731 
Situation du parc 
I96I 
• 
21.531 
2.O67 
I3.O29 
551 
• 
2 68 
• 
• 
I962 
4.57I 
23.286 
2.167 
13.825 
573 
• 
295 
• 
s 
Source: Services de mines - Situation économique I962 
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Equipement dee réseaux ferroviaire 
Souroe· Situation économique 1962 
SENEGAL 
km 
Tableau III­4c 
Longueur des voies en exploitât. 
Locomotives diesel 
Looomotires de manoeuvre: 
Autorail 
VAgons à voyageurs 
30­6­62 
I.I90 
55 
21 
15 
65 
Voitures spécialisées 
Wagons G.V. 
Wagons ordinaires P.V. 
"agone specialises 
Voitures et vagons de service 
3O­6­62 
19 
22 
759 
915 
72 
Trafio ferroviaire 
Tableau III­4d 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes 
Unité 
1000 
mio voy/km 
1000 t. 
■io t/km 
mio frs.CFA 
1959 
5.I45 
303 
817 
527 
3.79I 
I960 
3.102 
278 
879 
278 
2.9II 
I96I 
2.662 
197 
I.O35 
H I 
1.558 
I962 
5.768 
284 
I.05I 
145 
I.422 
Souroe, Régie du Dakar­Niger 
Trafie maritime 
Tableau III­4e 
Navires entrée 
Marohandises débarquées 
embarquées 
embarqués 
gouroe* Direction des ports de 
Unité 
nombre 
1000 t. 
•f 
nombre 
tl 
oomaerc· 
1959 
4.452 
2.132 
861 
55.555 
28.366 
i960 
4.551 
2.188 
970 
35.885 
25.516 
196I 
4.351 
2.075 
1.282 
54.21C 
27.I45 
I962 
4.529 
2.165 
I.225 
55.OI9 
25.54O 
Trafio fluvial (port de Ziguinohor) 
Souroe» Situation óoonomique I962 
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Tableau III-4Í 
Marohandises 1 entrees 
sorties 
Unité ' 
t 
t 
I96I 
I.709 
76.047 
I962 
I.746 
65-785 
Trafic aérien 
Tableau III-4g 
Nombre d'aérodromes 
Avions arrivée 
Passagers arrivée 
(payant,) d < p a r t 
transit (An-D) 
Frets arrivée 
départ 
Poste arrivée ( 
départ ) 
Unité 
nombre 
M 
II 
II 
II 
t 
II 
II 
1959 
5 
12.651 
64.892 
68.918 
I57.64O 
I.65O 
I.652 
769 
I960 
3 
196I 
3 
14.162 
79.611 
83.816 
285.662 
3.021 
3-594 
452(1) 
1962 
5 
14.440 
79.877 
85.282 
518.420 
1.755 
2.766 
756 
Souroe· A/S/E/C/N/A/ 
(l) Non compris les oompagnies françaises depuie septembre I960, pour l'aérodrome Dakar-'t 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement 
Tableau II-la 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
Emission des rÔlee: 
impôts sur le revenu 
- Impôts indirecte 
dont: recettes douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation 
Total 
2. Enregistrement, Domaine et Timbrée 
3· Autres recettes ordinaires 
4· Postes et Télécommunications 
Total Recettes 
Dépenses 
1. Dette Publique 
2. Dépenses des services 
3. Dépenses de transferts 
Total Dépenses 
Reoettes budgétaires 
1959 
5.204 
. 
15.793 
. 
. 
• 
20.997 
1.256 
951 
23.204 
I960 
4.726 
2.356 
15.265 
• 
s 
• 
20.011 
1.378 
1.081 
22.470 
1961-62(1) 
8.749 
3-956 
24.711 
• 
• 
• 
33.460 
2.201 
I.76I 
37.422 
Mio frs CFA 
Budget I962/63 
Prévisions 
5.9IO 
4.BIO 
22.800 
8.O7O 
5.73O 
2.34O 
28.710 
. 
4.59O 
r 
33.100 
910 
24.470 
5.110 
30.490 
Source: Bulletin Statistique et Economique - Situation économique 1962 
(l) Exercice de 18 mois comprenant la période transitoire du 1er Janvier au 30 Jain I962 
2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires mio frs.CFA 
Tableau IV-2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets en circulation et pièces en circulation 
- Dépôts à vue : 
- dans le banques 
- à l'Institut d'émission 
- aux comptes courants postaux 
Total 
1962 
I9.9OO 
14.800 
I.7OO 
3.OOO 
39.400 
Sourcet Situation économique I962 
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Disponibilités monétaires et contreparties 
SENEGAL 
Mio frs. CFA 
Tableau IY-2abis 1962 I962 
Disponibilités monétaires 
- Dépota en banque 
- Dépôts aux chèques postaux 
- Dépote au Trésor 
Total: 
14.800 
3.000 
Principales contreparties 
- Crédite au seoteur publie 
- Crédits à 1'économie 32.9OO 
- Disponibilités à vue sur étrang. I3.O49 
17.800 Total· 45-949 
Source· Situation économique I962 
Evolution du crédit (Banques et Etablisements publics de crédit) 
Source» Situation économique I962 
Mio frs. CFA 
Tableau IV-2b 
Seoteur publie 
Seoteur privé· - Court terme 
- Moyen terme 
- Long terme 
Total secteur privé 
Total Général 
Déoembre I962 
• 
29.7OO 
5.9OI 
180 
35.781 
• 
Situation et activité des organismes financ 
Tableau IV-2o 
Situation 
Caisse d'épargne« avoirs fin période 
Comptes ohèques postaux· avoirs fin pér. 
Activité« Transferts intérieure 
Chèques postaux« débit 
crédit 
Mandats postaux« débit 
orédit 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux: débit 
orédit 
Mandate postaux« débit 
orédit 
iers 
1959 
227 
4.535 
81.612 
82.872 
• 
e 
13.284 
1.260 
e 
* 
I960 
217 
3.866 
91.556 
90.876 
• 
• 
11.844 
I.92O 
• 
• 
I96I 
246 
5-946 
85.916 
84.564 
26.592 
23.76O 
11.580 
2.148 
1.080 
2.712 
Mio frs. CFA 
I962 
288 
4.O6O 
IOI.592 
100.788 
27.30O 
26.160 
9.42O 
2.O64 
I.332 
.2736 
Source« Bulletin mensuel de statistiques 
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3· Prix ­ Indices des prix à la consommation familiale 
Tableau IV­3a 
Indice général 
Alimentation 
Habillement 
Domesticité 
Divers 
t> 1959 
529 
526 
493 
656 
532 
0 i960 
539 
529 
513 
668 
553 
Base juille 
I96I 
559 
556 
483 
691 
594 
t 1945­100 
f> 1962 
583 
591 
43β 
722 
640 
Source: Bulletin statistique et économique mensuel 
Indice des prix de gros Base avril 1951 ­ 100 
Tableau IV­3b 
Indioe du coût de la oonstruotion 
0 1959 
183,4 
<f> I960 
187.7 
φ 1961 
196,4 
Φ 1962 
204,4 
Source: Bulletin statistique et économique mensuel 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commeroe Extérieur 
ι . uonunerce α ' e n s e m u i e — ­DtuLtuiuo uuiiuuurui 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t . ) 
Importations 
Exportations 
I I ­ Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
I I I ­ Balance Commerciale 
axe 
1959 
884 
763 
178,4 
115,8 
­ 62,6 
1960 
757 
812 
172,1 
112,9 
­ 59 ,2 
I 
1961 
740 
1.110 
155,2 
124,1 
­ 31,1 
1962 
773 
1.143 
154,8 
124,2 
­ 30,6 
2. Importations ­ Importations par groupes d 'ut i l isat ion mio S 
Tableau V­2a 
Alimentation, bo i s sons , tabaos 
Matières premières e t demi­produits 
Produits énergétiques 
Biens d'équipement 
Autres produits manufacturés 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
60,5 
21,5 
8 ,8 
27,0 
60,6 
­
178,4 
i960 
51,1 
23,1 
8 ,4 
28,0 
61,5 
­
172,1 
1961 
49,5 
22,5 
7,5 
21,3 
54 ,4 
­
155,2 
1962 
48,9 
21,7 
8 ,4 
22 ,2 
53,6 
­
154,8 
Importations par principaux Pays d 'or ig ine 
Tableau V­2b 
Franoe 
U.E.B.L. 
Paye Bas 
Allemagne R»F« 
I t a l i e 
Total Ο.Ξ.Ε. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Nigér ia 
1959 
113,0 
2,0 
2,9 . 
7 ,0 
4 ,5 
129,4 
3,1 
6 ,8 
0,1 
1960 
118,0 
2,0 
3 ,0 
5,5 
3 ,7 
132,2 
3 ,0 
5,6 
0 , 2 
1961 
103,0 
2 ,0 
3 ,8 
5 ,7 
3 ,3 
117,8 
2 ,8 
2,5 
0 ,1 
mio $ 
1962 
100,5 
1,8 
3 , 4 
5 ,8 
3 ,5 
115,0 
2 ,4 
5,9 
0 
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3. Exportations - Prinoipaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Arachides déoortiquées 
Animaux vivants 
Poissons seos, salés, fumés 
Farine de froment 
Gommes arabiques 
Huile d'araohide brute et raffinée 
Tourteaux 
Phosphates 
Cuirs et peaux 
Total 
Total des exportations 
1959 
49,6 
0. 
0,8 
1,5 
1,5 
43}0 
8,2 
0,7 
1,3 
67,9 
115,8 
I960 
43,7 
0,2 
0,6 
1,5 
1,2 
43,0 
8,5 
1,0 
1,3 
62,3 
112,9 
1961 
46,0 
0,2 
0,1 
2,2 
0,6 
46,9 
9,5 
5,1 
0,9 
111,5 
124,1 
mio $ 
1962 
47,4 
0,3 
0 
2,4 
0,6 
37,9 
6,6 
5,5 
0,9 
103,4 
124,2 
Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
Franoe 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Algérie 
Cameroun 
1959 
96,0 
0,4 
0,9 
0,9 
0,8 
99,0 
2,0 
0,1 
4,9 
1,1 
I960 
92,0 
0,1 
0,7 
0,7 
0,5 
94,0 
3,0 
0,1 
5,0 
1,1 
1961 
94,0 
2,2 
2,7 
1,9 
1,2 
102,0 
3,0 
0,2 
5,0 
1,4 
BlO $ 
1962 
106,5 
0,2 
1,0 
1,3 
0,4 
109,4 
0,9 
0,1 
2,7 
2,0 
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(258) 
CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I­
Population totale 
Population urbaine 
Superficie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement 
■ la 
Total 
Abidjan 
Bouaké 
annuel 
Unité ' 
1000 
Nombre 
II 
ft 
1000 km2 
Hab./km2 
* 
Í 
lo 
1958 
3.100 
• 
121.500 
43.600 
322 
9,6 
5,5 
3,5 
2,0 
I960 
3.200 
0 
• 
« 
322 
10,0 
• 
• 
• 
1961 
(3.340) 
224.000 
• 
• 
322 
10,3 
• 
• 
• 
Source: Données Statistiques INSEE 
2. Santé publique ­ Personnel médical 
Tableau I­2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages­femmes 
Kinésithérapeutes 
I96I 
126 
5 
6 
93 
1 
Infirmiers 
Infirmières 
Agents techniques de santé 
Personnel administratif 
Autre personnel teohnique. 
I96I 
941 
63O 
2 
14 
10 
Source: Ministère de la Santé publique 
Lutte oontre læ grandes endémies et vaooinations 
Tableau I­2o 
Lèpre 
population visitée 
cas dépistés 
total cas connus 
Trypanosomiase 
population visitée 
cas dépistés 
total cae connus 
Pian 
population visitée 
cas dépistés 
total cas connus 
I96I 
I.3II.293 
9.O72 
100.165 
I.3II.295 
949 
• 
808.289 
49.056 
β 
Vaooinations 
Antivarioliques 
Antiamariles 
I96I 
886.798 
544.67I 
Souroe: Ministère de la Santé Publique 
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3. Enseignement ­ Situation 
Tableau I­3a 
Enseignements: 
­ Primaire 
dont: public 
privé 
­ Secondaire 
dont: public 
privé 
­ Technique 
dont: public 
privé 
­ Supérieur 
de l'enseign 
Nombre d *éta­
blissements 
I96I 
1.698W 
• 
60 
• 
9 
9 
­
1 
I962 
I.75I 
I.I9I 
560 
• 
s 
13 
13 
­
1 
ement 
L Nombre 
classes 
I96I 
6.23I 
0 
435 
• 
• 
. 
I962 
6.23I 
4.5O8 
I.723 
Personnel 
enseignant 
I96I 
5.868 
139 
159 
­
• 
1962 
Effectifs d 
I96I 
Total 
265.957 
e 
14.331 
• 
• 
I.584 
1.584 
­
769 
dont 
filles 
72.3II 
265 
265 
­
. 
es élèves 
I962 
Total 
• 
• 
• 
I7.I98 
I4.52O 
2.678 
I.6I7 
I.617 
­
. 
dont 
filles 
Souroet Direction de l'enseignement 
ΠΤ 1960 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I­3b 
Total 
Lieu des études: France 
723 
Total 1962/63 
723 
Source: Direction de l'enseignement 
4· Travail et emploi ­ Effectifs des Salariés (Estimation) 
Tableau I­4a 
Secteur publio 
Seoteur privé 
Agrioulture, élevage 
Industries, bâtiments et travaux publics 
Transports 
Commerce 
Total 
Total Général 
— ■ — ­ — — — — ­ — — ■ ­ — ■ 
Total I960 
• 
(80.000) 
(26.OOO) 
(I7.OOO) 
(25.OOO) 
(148.000) 
• 
Total I96I 
28.000 
(80.000) 
(32.5OO) 
(I4.5OO) 
(26.OOO) 
(I55.OOO) 
181.000 
Source: Direction de la Statistique 
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5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti 
COTE D'IVOIRE 
Seoteur non­agricole 
Tableau I­5a ­ Frs. CFA/H 1958« 37 1959« 57 I960« 40 1961: 40 1962« 40 
Source« Commission d'officialisation des prix de gros 
CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­ Production agricole commercialisée 
Tableau Il­lb 
Cacao 
Café 
1959/60 
62.024 
131.484 
1960/61 
93.776 
185.429 
1961/62 
82.544 
96.798 
Source: Direction des marohés 
Production agricole totale 
Tableau II­lo 
Céréales 
Riz 
Sorgho 
Mil 
Ma£s 
Fonio 
Tubercules et Légumin. 
Patates 
Ignames 
Manioc 
Tarots 
Pois 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Coton 
Arachides (ooques) 
Huile de palme (pal­
Palmistes miers) 
Hévea 
Tabac 
;Noix de oooo 
Bananes (plantain) 
Ananas 
Fruits 
Essence de citron 
Essenoe bigarade 
Essence bergamote 
Superficie ha. 
1961 
206.000 
44.000 
78.000 
187.000 
9.000 
26.000 
200.000 
153.000 
41.000 
15.000 
(5IO.OOO) 
27O.OOO 
52.7OO 
48.000 
. 
. 
9.OOO 
5.7OO 
* 
I92.OOO 
980 
• 
• 
• 
• 
1962 
(26O.548) 
(4I.7OO) 
(Θ5.550) 
(222.B95) 
s 
(18.917) 
(239.O3O) 
(176.080) 
(55.73O) 
(25.655) 
(519.437) 
(287.668) 
• 
(52.219) 
e 
. 
• 
(7.2OO) 
(5.278) 
(196.890) 
• 
(10.882) 
(95) 
(15) 
(15) 
Produotion t. 
1959 
I43.OOO 
33­000 
38.000 
I4I.OOO 
5.OOO 
(42.OOO) 
I.8O3.OOO 
787.000 
103.000 
2.000 
162.000 
56.000 
7.2OO 
25.OOO 
12.200 
2.I92 
. 
2.000 
• 
830.000 
« 
* 
, 
• 
e 
I960 
160.000 
37.000 
41.000 
I47.OOO 
5.000 
(44.OOO) 
I.90O.OOO 
800.000 
IO3.OOO 
8.000 
I34.OOO 
60.000 
7.000 
24.OOO 
18.5OO 
2.O33 
β 
1.900 
• · 
851.000 
* 
• 
• 
• 
• 
1961 
156.000 
28.000 
27.000 
99.000 
4.000 
(49.000) 
1.526.000 
760.000 
95.000 
6.000 
185.000 
94.000 
5.700 
20.000 
20.300 
• 
100 
1.700 
• 
979.000 
20.600 
• 
• 
• 
• 
1962 
(229.355) 
(33.840) 
55­587 
(169.793) 
e 
(45­737) 
(I.934.II5) 
(859.175) 
(IIO.260) 
(10.259) 
(185.559) 
(99.526) 
s 
(28.894) 
(14.OO6) 
(205) 
(2.446) 
(643.551) 
(I.IO6.620) 
• 
(172.282) 
(7) (D (D 
Source« Servioe de l'Agriculture ­ B.A.N. 
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2. Elevage - Effeotifs de l'élevage 
Tableau II-2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Effectifs réoensée of-
ficiellement- I96I 
(292.OOO) 
) (I.O55.OOO) 
(79.000) 
Effectifs 
estimée- i960 
282.000 
476.000 
548.000 
78.600 
Souroe: Service de l'élevage - B.A.N. 
Produotion des élevages têtes 
Tableau II-2b 
Boeufs et veaux 
Moutons et chèvres 
Porcs 
Abattages oontrôlés 
I960 
50.717 
20.974 
4.418 
I96I 
56.624 
5O.566 
5.577 
I962 
54.862 
22.549 
6.69I 
Souroe: Service de l'élevage 
3. Pêche - Produotion et équipement de la 
Tableau II-3 
Production 
Poisson de mer 
Equipement 
Navires 
Chalutiers 
Sardiniers et thoniers 
Unité 
t 
nombre 
tt 
II 
pêche 
traditionnelle 
et artisanale 
I96I 
(ÎO.OOO) 
. 
• 
* 
Industrielle 
I960 
(29.OOO) 
. 
40 
15 
1961 
(22.000) 
(56) 
• 
• 
1962 
(25.OOO) 
(64) 
. 
m 
Source: B.A.N. - Direotion de la statistique 
4. Forêts - Produotion des forêts 
Tableau II-4 
Source: B/A/N/ 
Bois scié I96I: (llO.OOO) 
m3 
1962: (I25.OOO) 
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CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 
COTE D'IVOIRE 
Tableau III-l 
Minerai de manganèse 
Diamants 
Colombo-tantalite 
Or 
1 Unité 
t 
Carats 
t 
kg. 
1959 
-
187-949 
-
(0) 
I960 
61.600 
I99.I2O 
(2,6) 
(0) 
I96I 
I24.74O 
549.33O 
(3,8) 
(0) 
1962 
IO6.963 
283.911 
(2,6) 
(0) 
Source: Service des mines - B.A.N. 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III-2a 
Production totale 
dont: hydraulique 
Thermique 
Consommation 
dont: Basse tension 
Haute tension 
Nombre d'abonnés 
Unité 
1000 kwh 
1000 kwh 
1000 kwh 
1000 kwh 
1000 kwh 
1000 kwh 
nombre 
1959 
51.980 
. 
• 
45.046 
23.338 
21.708 
I3.344 
I960 
67.226 
58.922 
8.304 
5O.I7O 
3O.I4O 
20.030 
16.597 
1961 
92.802 
73.4OO 
19.402 
79.231 
41.806 
37.42.5 
20.377 
I962 
I2O.I52 
9O.OI4 
30.138 
101.587 
56.989 
44-598 
24-857 
Source: Energie électrique de la Côte d'Ivoire 
Consommation d'hydrocarbures 
Tableau III-2b 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Pétrole lampant 
Gas oil 
Huile diesel 
Fuel oil 
Unité 
m.3 
m3 
m3 
m3 
m3 
t 
1959 
8.980 
IO3.980 
37.800 
35.680 . 
15.170 
12.130 
I960 
9.74O 
II3.9OO 
31.890 
41.890 
12.267 
8.6I9 
I96I 
• 
I25.OO7 
34.621 
42.627 
19.968 
9.651 
1962 
s 
118.344 
54.731 
5I.I4I 
19.702 
• 
Source: Service des mines 
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5. Industrie - Production 
Tableau III-5a 
Industries alimentaires 
Bière 
Huiles raffinées 
Huile de palme demi-
raffinée 
Palmistes 
Huile de palme brute 
Karité 
Cola 
Industries textiles 
Filés de coton 
Filés teints 
Tissus 
Artides en sisal 
Industrie chimique 
Savon 
Industrie du tabao 
Tabao 
Industrie du bois 
Bois soies 
Bois débités 
Fabrication métallique 
Cyoles 
industrielle 
Unité 
hl 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
m5 
m5 
pièces 
Nombre de 
entreprises 
15 (D 
• 
• 
* 
• 
• 
8 
s 
s 
• 
11 
• 
• 
46 
• 
18 
1959 
• 
2.699 
4.083 
2.192 
4.634 
• 
• 
• 
s 
8.546 
• 
• 
9.6OO 
s 
i960 
3.454 
4.956 
2.033 
6.088 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
11.298 
(556) 
• 
10.200 
• 
I96I 
4.9II 
• 
• 
• 
• 
(2.100) 
(1.434) 
(579) 
• 
12.880 
(I.2OO) 
(110.000) 
16.600 
(18.250) 
I962 
(II5.OOO) 
• 
• 
(I4.OO6) 
(23.755) 
(2.800) 
(28.065) 
(-2.422) 
(1.774) 
(841) 
(700) 
• 
(I.26O) 
(I25.OOO) 
• 
(18.25O) 
Souroe: Direotion de la statistique et B.A.N. 
(l) Y compris 1'industrie du tabac et des allumettes 
Autorisations de bâtir accordées 
Tableau III-3b 
Constructions nouvelles 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels et 
commerciaux 
Total 
Unité 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
1959 
349 
69.248 
48 
17.496 
397 
86.744 
I960 
811 
2OI.324 
100 
37.927 
911 
239.25I 
I96I 
1.451 
325.464 
123 
51.742 
1.574 
377.206 
1962 
982 
285.167 
98 
55.I5I 
1.080 
340.3I8 
Souroe: Servios de l'habitat 
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4. Transports ­ Réseau routier en I96I 
Tableau III­4a routes à utilisation permanente : 12.655 km 
routes secondaires : I9.205 km 
Source: Service des minee 
Véhicules routiers 
Tableau III­4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières^ 
Voitures commerciales ( 
Aucocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 
Remorques et semi­remor. 
Total 
Immatriculation 
1959 
256 
2.922 
32 
2.278 
179 
156 
5­803 
I960 
264 
3.IO9 
35 
2.052 
» 
208 
212 
5­Θ7Θ 
1961 
325 
4.115 
71 
2.455 
356 
306 
7.606 
1962 
210 
3.95I 
38 
I.604 
• 
199 
206 
6.208 
1 Situation du parc 
I96I 
• 
I3.543 
258 
12.564 
269 
1.112 
797 
• 
1962 
1.060 
18.955 
5O8 
I4.OI4 
314 
1.280 
977 
36.906 
Source: Service des mines et Statistique douanière 
Trafic ferroviaire (l) 
Tableau III­4d 
Voyageurs 
Marchandises et bagages 
Reoettes totales 
dont: voyageurs 
marchandises 
Unité 
1000 
mio voy/km 
1000 t 
mio t/km 
mio frs CFA 
It 
M 
I959 
I.4II 
I96 
4I4 
188 
1.889 
509 
ι·3θθ 
I960 
1.524 
219 
535 
214 
2.136 
575 
1.561 
1961 
1.836 
324 
727 
335 
3.273 
798 
2.475 
1962 
1.809 
334 
655 
318 
3­178 
834 
2­344 
Source: Régie Abidjan­Niger 
(l) Réseau de 1.175 km ­ 87 gares 
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Trafic maritime 
Tableau III-4 
Navires entrés 
Marchandises 
Passagers 
s 
débarquées 
embarquées 
débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
t 
t 
nombre 
II 
1959 
2.568 
695.028 
767-587 
11.828 
IO.563 
I960 
2.563 
768.584 
I.II3.O98 
11.755 
12.524 
I96I 
2.887 
I.O63.999 
I.443.IO4 
15.787 
10.581 
—-
I962 
3.167 
1.075-984 
I.55O.676 
13.930 
13.976 
Source: Capiiøinerie du Port d'Abidjan et Bureau des Douanes 
Trafic aérien 
Tableau III-4g 
Nombre d'aérodromes 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (An-D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
nombre 
nombre 
nombre 
nombre 
t 
t 
t 
I959 
2 
4.93O 
34-397 
33.027 
7.756 
1.204 
I.355 
228 
159 
I960 
2 
4 714 
32.46I 
35.407 
• 
1.448 
I.705 
154 
185 
I96I 
2 
4.52O 
44.362 
43.596 
4.470 
1.787 
1.837 
s ¿ J 464 
1962 
2 
3.844 
49.542 
46.554 
2.972 
I.65I 
1.558 
328 
194 
Source: Aéronautique Civile 
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CHAPITRE IV ­ F inances p u b l i q u e s 
1 . Budget de fonc t ionnement Mio frs. CFA 
Tableau IV­la 
Reoettes 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
dont: impôts sur le revenu 
­ Impôts indirects 
dont: recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à l'exportation 
­ Enregistrement et timbres 
Total 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitations st 
services 
4. Contributions et subventions 
5. Autres recettes 
Total Reoettes : 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Subventions et transferts 
5« Versements au budget d'équipement 
Total Dépenses : 
Réalisations (exerc. 
1959 
2.655 
• 
15.037 
13.160 
8.020 
5.140 
• 
17.692 
769(1) 
600 
581 
63 
19.705 
821 
10.081 
750 
5.851 
2.I99 
19.702 
I960 
2­498 
I.692 
21.478 
14.855 
8.706 
6.I49 
550 
27.024 
475 
788 
295 
515 
26.599 
271 
j 12.975 
8.345 
3.847 
25.456 
.ces de I5 ι 
I96I 
3.288 
2.329 
25.889 
17.816 
10.136 
7.6OO 
776 
29.955 
264 
741 
94 
240 
31.292 
229 
j 16.349 
7.990 
5.821 
50.389 
noie) 
I962 
3.586 
2.622 
20.354 
15.452 
8.949 
6.503 
988 
24.908 
277 
836 
I.400 
978 
28.399 
158 
j 19.749 
8.645 
28.550 
Prévisions 
I963 
3.809 
2.775 
20.860 
15.780 
9.95O 
5.830 
355 
25.004 
277 
650 
550 
500 
26 781 
565 
| 20.555 
6.576 
— 
27.496 
Source: Bulletin mensuel de Statistique ­ Direction des Finances 
(l) Y compris "enregistrement et timbres" 
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Budget d'équipement 
COTE D'IVOIRE 
Mio frs CFA 
■ 
Tableau IV­lb I96I 
Reoettes 
Recettes fiscales spéciales 
Contributions, subventions 
Produite emprunts 
Reversements et reoettes diverses 
Recettes de l'étranger 
Total reoettes t 
Dépenses 
Etudes et recherches 
Développement économique 
Développement culturel 
Développement social 
Equipement administratif 
Amortissement emprunts 
Total dépenses 1 
» 
« 
I962 
4.764 
I.72O 
6.484 
281 
. 4.125 
308 
72 
586 
700 
6.O72 
Prévisions I963 
4.5OO 
pm 
79 
1.557 
pm 
5.956 
630 
3.I56 
469 
210 
I.47I 
pm 
5­936 
Source: Bulletin mensuel de statistique (Trésor) 
Disponibilités monétaires et contreparties 
Tableau IV­2a bis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque 
­ Dépôts aux chèques postaux 
­ Dépôts au Trésor 
Total : 
Principales contreparties 
­ Crédits au seoteur publio 
­ Crédite à l'économie 
Dec. 1959 
7.992 
2.355 
IO.315 
25.418 
Dec I960 
9.118 
1.635 
10.753 
30.845 
Déo. I96I 
IO.504 
1.766 
12.270 
51.462 
Mio frs CFA 
Dec. I962 
10.199 
1.779 
11.978 
28 .736 
Souroet Bulletin mensuel de statistique (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest) 
Evolution du crédit 
Tableau IV­2b Prêts au : 
SeJteur privé 
­ Court terme 
­ Moyen terme 
­ Long terme 
Total 1 
Dóe. I959 
20.953 
4.935 
25.418 
Déo. I960 
25.080 
5.765 
30.845 
Déo. I96I 
25.080 
6.382 
31.462 
Mio frs CFA 
Déo. 1962 
20.797 
7.939 
28.736 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest) 
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Situation et activité des organismes financiers 
COTE D'IVOIRE 
Mio frs CFA 
Tableau IV­2o 
Situation 
Caisse d'Epargne: nombre de comptes 
avoirs fin période 
Comptes chèques postaux: 
nombre de comptes 
avoirs fin période 
Activités: transferts intérieurs 
Chèques postaux: débit 
crédit 
Mandats postaux: débit 
orédit 
transferts extérieur 
Chèques postaux: débit 
crédit 
Mandats postaux: débit 
crédit 
1959 
• 
e 
I4.63I 
2­335 
4­595 
10.741 
5.233 
11.756 
1.834 
I.902 
259 
1.781 
I960 
50.293 
281 
15.418 
1.655 
7.337 
10.701 
8.078 
12.112 
6.801 
6.258 
361 
1.812 
I96I 
32.359 
324 
18.995 
I.766 
8.494 
9.107 
9.93O 
11.080 
1.598 
2.76Θ 
333 
1.830 
1962 
34.578 
333 
18.944 
1­779 
6.95O 
8.343 
15.576 
15.775 
3.025 
1.262 
431 
1.871 
Source: Bulletin mensuel de statistique (Postes et Télécommunications) 
Balance des Paiements (l) 
Tableau IV­2e 
Zone Sterling 
Zone Dollar 
Autres devises 
Total 
dont C.E.E. 
1959 
Recettes 
24.64O 
I56.97O 
I46.65O 
328.24O 
88.I5O 
Dépenses 
35.100 
28.150 
88.800 
I52.O5O 
58.900 
1960 
Recettes 
15.187 
110.103 
161.446 
286.736 
I26.415 
Dépenses 
18.228 
21.797 
80.231 
I2O.256 
54.157 
1961 
Recettes 
47.9I6 
146.848 
225.OO6 
4I9.77O 
182.919 
Dépenses 
37.418 
36.946 
94.439 
168.803 
79.801 
M io frs CFA 
I962 
Reoettes 
5I.I5I 
I59.755 
222.180 
433.086 
186.477 
Dépenses 
52.595 
4O.542 
IOI.717 
194.854 
78.348 
Source: Bulletin mensuel de statistique (Office des changes de la Côte d'Ivoire) 
(l) Pays de la zone frano exclus 
3. Prix ­ Indice des prix à la consommation 
Tableau IV­3a 
Indice général 
Alimentation 
Habitation 
Eau, éleotricité, combustible, entretien 
Equipement ménager 
Habillement 
Services 
Divers 
familiale 
φ i960 
102,8 
106,5 
103,3 
95,4 
100,6 
100,9 
101,0 
99,6 
B 
φ 1961 
114,1 
125,6 
105,0 
99,4 
98,1 
107,4 
101,7 
99,7 
ase: fév.l960»100 
φ 1962 
112,4 
118,7 
108,8 
106,0 
ICO, 6 
110,2 
102,7 
105,7 
Source: Bulletin mensuel de Statistique (Direction de la Statistique) 
Indice des prix de gros (matériaux de construction) Base: Janvier I956 =» 100 
Tableau IV­5b ­ Indice général: φ 1959: 121,1 φ I960: 125 Φ 1961: 124,8 φ 1962: 126,6 
Source: Bulletin mensuel de Statistique (Direction de la Statistique) 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce d'ensemble — Balanoe Commercialo et Indloes 
COTE D'IVOIRE 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balanoe Commerciale 
IV - Indices (i960 - IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 
Termes de l'échange 
1959 
559 
707 
114,5 
137*0 
+ 22,5 
I960 
570 
1.001 
120,0 
151,2 
+ 31,2 
100 
100 
100 
100 
• 
■■' ■■ ■ Ί 
1961 
637 
1.274 
149,9 
176,6 
+ 26,7 
* 
• 
120 
98 
• 
1962 
722 
I.464 
146,4 
181,1 
+ 34,7 
• 
• 
125 
96 
• 
2. Importations - Importations par groupes d'utilisation mio S 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Biens d'équipement 
Autres produits manufacturés 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
21,1 
15,5 
7,8 
28,3 
41,8 
-
114,5 
i960 
20,4 
21,1 
7,0 
27,9 
43,6 
-
120,0 
196I 
25,9 
22,5 
8,0 
36,7 
56,8 
-
149,9 
1962 
26,1 
24,3 
8,1 
35,9 
52,0 
-
146,4 
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Importations par prinoipaux Pays d'origine 
Tableau V-2b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Ghana 
1959 
75,1 
1,2 
2,0 
5,2 
2,3 
85,8 
2,1 
.4,5 
1,2 
•-3 
1960 
82,7 
1,1 
2,4 
5,0 
1,8 
93,0 
2,4 
4,3 
1,0 
1961 
104,5 
1,9 
3,3 
6,9 
2,7 
119,3 
3,6 
5,8 
0,2 
mio S 
1962 
93,2 
2,1 
4,1 
6,1 
2,3 
107,8 
3,3 
5,9 
0 
3. Exportations - Principaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Bananes fraîches 
Café 
Cacao 
Noix et amandes de palme 
Diamante (industriels et non) 
Bois 
Total 
Total des exportations 
1959 
4,3 
64,9 
43,0 
2,0 
1,5 
16,2 
131,9 
137,0 
I960 
5,1 
75,7 
35,3 
2,3 
1,3 
25,6 
145,3 
151,2 
1961 
8,4 
81,7 
40,0 
1,4 
3,2 
33,7 
168,4 
176,6 
mio t 
1962 
11,5 
78,3 
42,7 
1,0 
2,1 
36,6 
172,2 
182,4 
Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
Franoe 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Ohana 
Algérie 
Maroo 
1959 
71,4 
0,6 
9,7 
3,1 
3,5 
88,3 
0,6 
21,9 
0,1 
13,1 
1,1 
I960 
79,2 
1,7 
9,1 
5,8 
6,3 
102,1 
1,3 
22,7 
0,1 
13,5 
3,1 
1961 
91,3 
2,0 
12,1 
8,0 
8,4 
121,8 
3,5 
25,2 
« 
14,5 
3,3 
mio $ 
1962 
91,0 
2,3 
10,0 
10,5 
12,6 
126,4 
2,6 
27,8 
0 
13,2 
2,5 
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CHAPITRE I ­ S t a t i s t i q u e s démographiques e t s o c i a l e s 
1 . Démographie ­ C a r a c t é r i s t i q u e s géné ra l e s 
Tableau 1­1 a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
P o p u l a t i o n urba ine t o t a l e 
Lomé 
S u p e r f i c i e du pays 
D e n s i t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' acc ro i s semen t annuel 
Actes de l ' é t a t ­ o i v i l (Lomé) 
­ n a i s s a n c e s v i v a n t e s : 
ga rçons 
f i l l e s 
T o t a l ι 
— décès 
­ mar iages 
Uni t é 19 
1000 
Nombre 
Il , 
1000 km2 
Hab./km2 
io 
• 1 
II 
II 
Nombre 1 · 
1. 
3 . 
Nombre 
M 
59 
836 
661 
497 
744 
728 
1960 
1.440 
157.000 
68.000 
56,6 
2 5 , 4 
5,5 
2 , 9 
12,1 
2 ,6 
2.175 
1.990 · 
4.165 
782 
661 
1961 
2.223 
2.110 
4 .333 
873 
696 
1962 
(1.507) (1) 
­ . 
(80.000) 
5 6 , 5 
2 6 , 6 
• 
■ 
• 
• 
2.337 
2.377 
4.714 
910 
597 
S o u r c e : Recensement généra l de l a p o p u l a t i o n 1958/60 
(1 ) Une enquête démographique e s t en cours depuis 1961 
R é p a r t i t i o n de l a p o p u l a t i o n par âge e t p a r sexe Année 1962 
Tableau I ­ 1 b 
De 0 à 5 ans 
De 6 à 13 ans 
De 14 à 19 ans 
De 20 à 64 ans 
De 65 ans e t p l u s 
T o t a l ι 
Hommes 
I9O.OOO 
164.000 
56.000 
280.0C0 
32.000 
722.000 
io 
12,6 
10,9 
3 ,7 
18,6 
2,1 
47,9 
Femmes 
194.000 
182.000 
62.000 
312.000 
35.OOO 
785.OOO 
io 
12,9 
12,1 
4,1 
2 0 , 7 
2 , 3 
52 ,1 
T o t a l 
384.000 
346.000 
118.000 
592.000 
67.000 
I.507.OOO 
i> 
25,5 
2 3 , 0 
7 ,8 
39,3 
4,4 
100 
S o u r o e : I n v e n t a i r e économique du Togo 
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2. Santé publique - Aotivité des Formations Sanitaires 
TOGO 
Tableau I-2a 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Centres médioaux 
Dispensaires 
Total : 
B. Formations mobile 
II. Médecine spécialisée 
Maternité 
Lèpre 
Trypanoeomiase 
Psychiatrie 
Nombre d'éta-
blissements 
I960 
1 
15 
-
129 
143 
s 
16 
2 
3 
1 
1961 
1 
13 
-
147 
161 
16 
2 
2 
1 
Nombre 
' de lits 
I960 
475 
977 
-
-
1.450 
-
599 
710 
72 
7 
1961 
600 
1.450 
-
-
2.050 
-
507 
710 
59 
7 
Journées 
pitalisa 
I960 
185 
544 
-
-
527 
-
272 
87' 
7 
2 
d'hos— 
tion(l) 
I96I 
152 
272 
-
-
424 
-
585 
98 
8 
2 
Consulatione (l) 
I960 
47 
2.587 
-
2.655 
5.286 
54 
• 
s 
• 
• 
I96I 
24 
2.183 
-
4.022 
6.229 
• 
• 
• 
• 
s 
Souroe: Inventaire Economique du Togo 
(1) 1.000 
Personnel médical 
Tableau I-2b 
Médeoins 
Pharmaoiens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers 
Agents sanitaires (personnel technique' 
Personnel administratif 
Autre personnel teohniqus 
Agents d'hygiène 
1959 
Total 
34 
3 
2 
41 
284 
50 
22 
102 
39 
dont: 
Africains 
25 
1 
2 
41 
260 
50 
22 
102 
59 
' I960 ' 
Total 
28 
4 
5 
55 
330 
50 
26 
84 
50 
dont: 
Africains 
25 
5 
5 
55 
321 
50 
26 
84 
30 
1961 
Total 
31 
4 
5 
57 
595 
54 
29 
154 
51 
dont: 
Africaine 
26 
4 
5 
37 
385 
54 
29 
134 
31 
Source: Inventaire Economique du Togo 
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TOGO 
Vaooinations en 1958 
Tableau I­2o Vaccinations antivarioliques : I.I3O 
Vaooinations antivariolo­amariles: 134.158 
Souroe: Bulletin mensuel de statistique 
Protection de la mère et de 1'enfant 
Tableau I­2d 
Nombre d'établissements 
Consultante 
Consulations 
M è r e s 
Consultatior 
prénatales 
16 
25.724 
71.337 
eConsulations 
postnatales 
16 
5.493 
36.553 
Année 1960 
E n f a n t s 
­ 1 an 
16 
59.573 
217.846 
1 à 4 ans 
16 
77­968 
274.536 
Souroe: Bulletin mensuel de statistique 
3. Enseignement ­ Situation de 1' 
Tableau I­3a 
Enseignement : 
­ Primaire 
dont:publio 
privé 
­ Secondaire 
dont:publio 
privé 
­ Technique 
dont:publio 
privé 
­ Supérieur 
Population soo­
larisable 
Taux de scolari­
sation 
■ 
Nombre d'éta­
blissements 
I96I 
s 
0 
β 
e 
0 
• 
e 
. 
« 
­
1962 
655 
557 
278 
55 
11 
22 
17 
5 
14 
­
enseignement 
■ Nombre de 
classes 
I96I 
1.782 
888 
894 
120 
49 
71 
, 
. 
• 
­
1962 
1.955 
970 
963 
152 
66 
86 
28 
12 
16 
­
Personnel 
enseignant 
I96I 
­
I962 
I.925 
981 
942 
203 
79 
124 
40 
9 
31 
­
Effeotifs d 
I96I 
Total 
IO3.3I2 
52.216 
5I.O96 
4.899 
I.569 
3.33O 
548 
188 
360 
­
356.OOO 
32 
dont: 
filles 
29.O59 
' 12.216 
16.843 
I.O27 
158 
869 
209 
37 
172 
­
I77.OOO 
17 
as élèves 
1962 
Total 
II3.I92 
58.24I 
54.951 
5.998 
2.009 
3­989 
927 
222 
705 
­
345.000 
35 
dont: 
filles 
31.894 
14.854 
I7.O6O 
1.185 
261 
924 
506 
45 
261 
­
181.500 
18 
Souroe: Inventaire Economique du Togo 
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TOGO 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I-5b 
Disciplines : 
Sciences médicales 
Ingénieurs 
Agronomie 
Sciences naturelle: 
Sciences sociales 
Droit 
Lettres 
Divers 
Total : 
Lieu des Btudes 
France 
55 
6 
12 
29 
40 
26 
22 
2 
172 
Allema-
gne 
54 
Sénégal 
23 
Pays de 
l'Est 
59 
U.S.A. 
12 
Autres 
30 
Sources Service de l'Afrioanisation des cadres (inventaire Economique du Togo) 
Source: Inventaire Economique du Togo 
Total 
1962 
77 
50 
22 
59 
64 
52 
30 
16 
350 
4. Travail et Emploi - Effectifs d 
Tableau I-4a 
Secteur public 
Administration générale 
Services techniques 
Total 
Secteur privé 
Enseignement privé 
es Salariée (Estimation au 31/I2/6I) 
Total 
I96I 
-P
>.
 
VJ
l 
CD
 
CD
 
O
 
O
 
O
 
O
 
10.600 
1.100 
Industrie 
Bâtiments et Travaux Publies 
Commerce 
Artisanat et Servioes 
Personnel domestique 
Total 
TOTAL GENERAL 
Total 
I96I 
2.000 
1.000 
4.000 
3.OOO 
500 
11.600 
22.200 
Répartition de la population de plus de I4 ans selon la situation dans la profession (l)- i960 
Tabi. 
T ., Situation dans la profession I_4" 
Employeurs 
Independents 
Salariés 
Aides familiaux 
Apprentis 
Etudiants 
Chômeurs 
Sans profession 
Ind éterminés 
Total : 
Hommes 
2 
9.126 
11.299 
I.76O 
5.258 
4.059 
I.563 
3.388 
1 
36.436 
Femmes 
_ 
I9.O26 
1.397 
1.589 
1.260 
I.707 
246 
16.677 
-
41.902 
Total 
2 
28.152 
12.696 
3.349 
6.5I8 
5.746 
I.8O9 
20.065 
1 
78.338 
Source: Recensement général du Togo 1958/60 
(l) Population urbaine 
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Répar t i t ion de la population adulte par secteur d ' a c t i v i t é (Population ru ra le ) 
TOGO 
I960 
Secteur d'activité 
I-4C 
Agriculture et élevage 
Pêche 
Artisanat 
Commerce 
Services 
Total : 
Hommes 
29O.OOO 
I.45O 
II.95O 
2.480 
750 
506.6IO 
Eemmes 
254.2OO 
60 
7.200 
25.54O 
20 
267.020 
Total 
524.2OO 
I.5IO 
I9.I5O 
28.020 
750 
573.63O 
Source: Recensement général du Togo 1958/60 
5« Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - Secteur non-agricole 
Tableau I-5a Frs. CFA/H - 1958: 25,00 
- I96I: 27,50 
I959« 27,50 I960: 27,50 
Source: Inventaire Economique du Togo 
Salaire mensuel moyen de la main-d'oeuvre en I96I 
_iû_X__: Inventaire Economique du Togo 
Frs. CFA 
Tableau I-5b 
Administration 
Forets 
Industrie 
Bâtiments et Travaux Publics 
Commerce 
Moyenne 
22.9OO 
4.000 
9.4OO 
I3.5OO 
12.400 
'l 
Banques, assurances 
Hôtellerie 
Services 
Artisanat 
Moyenne 
I9.5OO 
7.200 
8.3OO 
I.7OO 
CHAPITRE II - Statistiques Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agrioulture - Utilisation des terres à vocation agrioole en 1962 km2 
Tableau Il-la Terres à Culture 
-Terres en culture 
-Jachères temporaires 
-Cultures arborescentes et 
arbustives 
Prairies et pâturages perma-
nentes 
Bois et forets 
Total : 
6.890 
I4.55O 
56O 
2.000 
5.000 
28.600 
Souroe: Inventaire Eoonomique du Togo 
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Production agricole commercialisée 
Souroe: Service de contrôle du conditionnement des produits 
TOGO 
Tableau Il-lb 
Cacao 
Café 
ooprah 
Coton brut 
Arachides 
Huile de oalme 
Palmistes 
Tapioca 
Piments 
Ricin 
Kapock 
1959 
9.305 
8.153 
3.255 
5.211 
242 
87 
5-635 
124 
-
131 
319 
I960 
10.184 
4.371 
2.6I4 
9.067 
1.947 
291 
12.696 
921 
-
360 
215 
I96I 
8.842 
9.657 
3.835 
7.168 
3.559 
554 
10.559 
1.202 
-
568 
— 
I962 
II.57I 
12.046 
I.516 
5-676 
I.424 
284 
9.519 
540 
142 
794 
528 
Production agrioole totale 
Tableau II-lc 
Céréales 
Riz 
Mil et Sorgho 
Maïs 
Fonio 
Tubercules et Légumineuses 
Patates 
Ignames 
Tarots 
Manioc 
Harioots 
Voondzou 
Cultures industrielles 
Café 
Coton 
Cacao 
Tabac 
Arachides (ooques) 
Ricin 
Huile de palme 
Palmistes 
Karité 
Kapock 
Noix de 0000 
' . Superile 
I96I 
I5.OOO 
I96.OOO 
148.000 
9.OOO 
1.000 
76.000 
2.000 
99.000 
50.000 
I3.OOO 
I7.OOO 
51.000 
I5.OOO 
e 
31.000 
2.000 
. 
. 
. 
• 
6.000 
ie ha. ' 
1962 
(24.963) 
(243.950) 
(138.981) 
(27.720) 
(I.292) 
(89.606) 
(I.5OO) 
(II5.703) 
(43.OI7) 
(15.250) 
(2O.36O) 
(43.455) 
(I4.5OO) 
(955) 
(4O.212) 
(I.954) 
• 
• 
s 
• 
(4.800) 
/ 
1959 
I4.OOO 
89.000 
82.000 
4.OOO 
8.000 
610.000 
2.000 
596.OOO 
10.000 
7.OOO 
8.000 
9.OOO 
6.000 
. 
9.OOO 
200 
25.OOO 
8.000 
900 
5OO 
5.OOO 
Product! 
I960 
11.000 
99.000 
81.000 
4.000 
8.000 
800.000 
5.OOO 
564.OOO 
9.000 
7.000 
7.OOO 
9.000 
7.OOO 
e 
12.000 
400 
4OO 
I5.OOO 
500 
100 
5.OOO 
on t. ' 
I96I 
9.000 
50.000 
70.000 
2.000 
4.OOO 
475.000 
10.000 
667.OOO 
6.000 
6.000 
7.OOO 
8.000 
5.000 
• 
11.000 
400 
200 
10.000 
300 
200 
4.000 
I962 
(17.788) 
(73.755) 
(84.039) 
(9.938) 
(4.I4O) 
(857.127) 
750 
(987-141) 
(12.869) 
(7.150) 
(9.349) 
(8.247) 
(6.525) 
(350) 
(21.537) 
(558) 
(534) 
(9.654) 
(771) 
(362) 
(2.940) 
Souroe: Inventaire Economique du Togo - B.A.N. 
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2. Elevage - Effectifs de l'élevage 
Source: Inventaire Economique du Togo - B.A.N. 
Produotion des élevages 
TOGO 
Tableau II-2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Equidée 
Asinés 
Volailles 
Effectifs reoensés 
officiellement 
1959 
(15O.55O) 
j (741.155) 
(192.084) 
• 
I960 
(158.595) 
(759.011) 
(202.320) 
• 
• 
• 
Effectifs 
estimés 
I96I 
160.000 
600.000 
500.000 
300.000 
700 
3.OOO 
2.000.000 
Tableau II-2b 
1. Abattages contrôlés 
Bovins 
Moutons 
Chèvree 
Porcs 
Poids total 
2. Autres produite 
Lait 
Cuirs et peaux 
Oeufs 
Unité 
têtes 
t 
têtes 
t 
tâtes 
t 
tâtes 
t 
t 
Unité 
hl 
t 
pièces 
I960 
7.43O 
505 
8.23I 
91 
7.937 
71 
5.574 
I56 
823 
I96I 
IO.O4I 
707 
11.826 
I3O 
8.2I4 
74 
8.482 
246 
I.I57 
I96I 
• 
(238) 
• 
1962 
11.075 
763 
14.604 
162 
9.257 
84 
8.347 
236 
1.245 
1962 
(7O.OOO) 
• 
(2.OOO.OOO). 
Souroe: Service de l'Elevage et des Industries animales - B.A.N. 
3« Piohe - Produotion et équipement de la pêche 
Tableau II-3 Unité Pâohe industrielle I960 I96I I962 
Produotion - Poisson de mer 
Equipement - Chalutiers 
t 
nombre 
178 
2 
(4.OOO) 
Souroe: Servioe de l'Elevage et des Industries animales - B.A.N. 
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TOGO 
4. Forêts ­ Superficie et production des forêts 
Tableau II­4 
Superficie totale des forêts 
Production 
Bois d'oeuvre et d'entretien 
Bois de feu 
Unité 
ha 
nb d'arbree 
etèree 
I960 
45O.6O4 
8.743 
16.077 
Ι96Ι 
43O.6O4 
9.Ι43 
10.995 
Souroe: Inventaire Economique du Togo 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Produotion Industrielle et des Transports 
1., Mines ­ Produotion minière 
Tableau III­l 
Phosphates ­ produotion 
­ exportation 
1 Unité 
t 
t 
j 1959 
­
I960 
­
I96I 
(100.000) 
57.162 
1962 
(191.705) 
184­725 
Souroe: Bulletin de etatietique ­ B.A.N. 
2. Energie ­ Produotion d'énergie électrique 
Tableau III­2a 
Energie livrée au réeeau 
Nombre d'abonnés 
Unité 
1000 kwh 
nombre 
1959 
2.746 
2.575 
I960 
4.208 
2.780 
I96I 
6.182 
5.O44 
I962 
7.652 
5.285 
Source: Bulletin de statistique 
5. Induetrie ­ Autorisations de bâtir aocordées(Con3truo 
Tableau III­3b 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels, commer­
ciaux et administratifs 
Total 
Unité 
nombre 
nombre 
nombre 
m2 
Valeur totale , ­ 1000 fre.CFA 
1 
1959 
321 
10 
351 
38.301 
321.000 
tions nouvelles) 
I960 
325 
10 
333 
40.942 
326.OOO 
I96I 
545 
­
545 
45.852 
409.OOO 
1962 
251 
­
231 
52.752 
585.000 
Source: Service des Travaux Publics 
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4· Transports ­ Réseau routier 
TOGO 
Tableau III­4a Routes bitumées : 
Autres : 
I96I 
I96I 
■ 162 km 
4.I4O km 
Souroe: Inventaire Economique du Togo 
Véhicules routiers 
Tableau III­4b 
Voitures particulières 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Total 
Immatriculation 
1959 
524 
23 
324 
671 
I960 
470 
4 
358 
812 
I96I 
42Ο 
402 
822 
I962 
503 
581 
884 
Situation 
du parc 
I96I 
(2.886)(1) 
• 
(2.764) 
(5.Ο52) 
Source: Service des Travaux Publics ­ B.A.N. 
(1) ï compris les voitures commerciales 
Equipement des réseaux ferroviaires en 1962 
Longueur des voies en exploitation 
Nombre de stations 
Locomotives à vapeur 
Locomotives diesel 
Locotracteurs diesel 
Autorails 
440,5 
71 
5 
4 
6 
5 
km 
Souroe: Inventaire Economique du Togo 
Trafio ferroviaire 
Tableau III­4d 
Voyageurs 
Marchandises et bagages 
Recettes totales 
dont: voyageurs 
marchandises 
Unité 
1000 
mio voy/km 
1000 t 
mio t/km 
mio frs.CFA 
M 
TI 
1959 
2.185 
80 
72 
7 
237 
I84 
55 
I960 
2.251 
79 
96 
8 
255 
194 
61 
I96I 
2.34O 
80 
60 
6 
255 
208 
47 
1962 
1.827 
71 
74 
9 
259 
196 
63 
Source: Service du Chemin de Fer du Togo et du Wharf 
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Trafio maritime 
Souroe: Servioe du Chemin de Fer du Togo et du Wharf 
TOGO 
Tableau III-4e 
Navires entrés 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagere débarquée 
embarqués 
Unité 
nombre 
t 
t 
nombre 
nombre 
1959 
357 
65.806 
41.566 
1.899 
2.062 
I960 
360 
85.945 
48.349 
2.266 
I.87I 
I96I 
564 
85.989 
57.544 
2.475 
1.757 
1962 
469 
IO6.465 
46.194 
2.847 
2.059 
Trafio aérien 
Tableau III-4g 
Nombre d'aérodromes 
Avions arrivée 
Passagers arrivée 
départ 
transit (An-D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
nombre 
nombre 
nombre 
nombre 
t 
t 
t 
t 
1959 
1 
560 
2.545 
2.519 
7.985 
91 
26 
24 
β 
I960 
1 
597 
5.145 
2.955 
6.907 
141 
20 
27 
16 
1961 
1 
540 
2.875 
2.461 
5.571 
170 
50 
38 
9 
1962 
1 
272 
3.055 
2.913 
2.898 
124 
20 
48 
12 
Souroet Aéroport de Lomé 
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CHAPITRE IV ­ Finances Publiquei 
1. Budget de fonctionnement 
Source: Bulletin de Statistique ­ Inventaire Economique du Togo 
(l) Prévisions 
TOGO 
Mio fra, CFA 
Tableau IV­la 
Reoettes 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
Impôts sur le revenu 
­ Impôts indirects 
Recettes douanières 
­ Enregistrement et timbres 
T o t a l : 
! 
2. Revenus du Domaine 
5. Recettes des exploitations 
et services 
4. Postes et Télécommunications 
5. Autres reoettes 
Total Reoettes : 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. Travaux d'entretien 
4. Subventions et contributions 
5. Versements au budget d'équipem. 
6. Autres dépenses 
Total Dépenses : 
Γ 
Principales reoettes 
1959 
e 
s 
• 
2.141 
38 
2.179 
8 
I40 
2.327 
¡ 
! 
I960 
• 
• 
• 
2.246 
52 
2.298 
9 
15'8 ! 
• 
2.465 
196I 
• 
• 
• 
2.883 
41 
2.924 
15 
176 ' 
e 
3.II5 
1962 
9 
β 
β 
2.988 
70 
5.058 
15 
201 
0 
5.274 
Budget 
1962 (1) 
239 
228 
2.522 
*46 
2.807 
32 
77 
203 
162 
3.281 
175 
2.622 
167 
468 
105 
5.555 
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2. Monnaie et Crédit ­ Disponibilités monétaires 
TOGO 
Mio frs. CPA 
Tableau IV­2a 
Billets et pièoes en circulation 
Dépôts à vue : 
­ dans les banques 
0 ­ aux comptes courants postaux 
·> au Trésor publio (des particuliers) 
I Total β 
1959 ' 
5.344 
653 
53 
29 
4.079 
I960 
3.774 
767 
96 
4­637 
Souroes Inventaire Economique du Togo 
Situation et aotivité des organismes financiers 
Tableau IV­2o 
Situation 
Caisse d'Epargne: nombre de 
avoirs fin 
Comptes chèques postaux: 
nombre de 
avoirs fin 
Aotivité 
Transferts intérieure 
Chèques postaux: 
Mandats postaux: 
Transferts extérieurs 
Chèques postaux: 
Mandats postaux: 
comptes 
période 
comptes 
période 
débit 
orédit 
débit 
orédit 
débit 
orédit 
débit 
crédit 
1959 
7.485 
125 
1.564 
53 
265 
465 
964 
981 
304 
118 
258 
260 
I960 
9.071 
151 
2.523 
96 
345 
788 
1.560 
1.353 
508 
114 
259 
269 
1961 
10.659 
155 
3.456 
109 
601 
ΘΘ9 
1.726 
1.731 
465 
139 
316 
245 
1962 
12.592 
210 
4­362 
149 
620 
I.O4O 
1.844 
1.858 
538 
162 
337 
195 
Sources Bulletin de statistique 
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CHAPITRE V - Statistiques du Comaeroe Extérieur 
1. Commeroe d'ensemble - Balanoe Commerciale et Indioei 
τοαο 
■ 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio δ) 
Importations 
Exportations. 
III - Balanoe Commerciale 
IV - Indioes (i960 - IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 
Termes de l'échange 
1959 
82,9 
46,7 
15,2 
17,6 
+ 2,4 
I960 
118,1 
57,2 
26,1 
14,5 
-11,6 
100 
100 
100 
100 
• 
1961 
121,6 
112,8 
26,2 
18,7 
- 7,5 
e 
• 
154 
84 
β 
1962 
142,0 
236,0 
27,0 
17,1 
- 9,9 
0 
0 
142 
84 
9 
2. Importations - Importations par groupes d'utilisation mio t 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabacs 
Matières premiares et demi-produlte 
Produite énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
3,9 
0,5 
1,2 
2,9 
6,7 
-
15,2 
I960 
4,8 
0,9 
1,4 
8,0 
11,2 
0,6 
26,1 
1961 
5,2 
1,0 
1,9 
6,5 
11,6 
-
26,2 
1962 
7,6 
0,9 
1,7 
5,3 
11,5 
-
27,0 
- 108 - TOGO 
Importations par principaux Pays d'origine 
• Tableau V-2b 
France 
U.3.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Ghana 
' 
1959 
7,8 
0,1 
0,6 
0,4 
0,1 
9,0 
1,5 
0,3 
1,2 
1960 
13,4 
0,2 
0,4 
2,6 
0,1 
16,7 
1,1 
0,3 
3,2 
1961 
10,7 
0,3 
1,0 
1,7 
0,1 
13,8 
2,7 
0,5 
1,0 
mio S 
1962 
9,0 
0,4 
1,5 
1,5 
0,3 
12,7 
3,5 
1,1 
0,9 
3. Exportations - Prinoipaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Animaux vivants 
Café vert 
Araohides décortiquées 
Coprah 
Amandes de palme 
Cacao 
Coton égrené 
Engrais naturels 
Produits chimiques 
Total 
Total des exportations 
1959 
0 
7,2 
0 
1,1 
1,2 
6,0 
0,8 
-
0,2 
16,6 
17,6 
1960 
0,1 
2,5 
0,2 
0,6 
1,9 
5,5 
1,4 
-
0,5 
12,7 
14,5 
1961 
0 
5,0 
0,6 
0,7 
1,2 
5,2 
1,2 
0,6 
0,4 
14,9 
18,7 
mio $ 
1962 
0 
5,7 
0,3 
0,2 
1,1 
4,7 
1,0 
1,9 
0,2 
15,1 
17,1 
Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
Frano e 
U. E. B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Ghana 
1959 
13,4 
0,1 
1,0 
0 
-
14,5 
0 
1,5 
0,3 
1960 
9,0 
0,6 
1,4 
0,2 
0,1 
11,3 
0,2 
1,0 
0,9 
1961 
10,8 
0,5 
1,7 
0,2 
0 
13,2 
0,2 
2,5 
0,8 
mio Ζ 
1962 
8,9 
1,0 
0,9 
0,4 
0,7 
11,9 
0,2 
1,7 
0,2 
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D A H O M E Y 
(277) 
CHAPITRE I- Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I-la 
Population totale 
Population urbaine Porto Novo (l) 
Cotonou(l) 
Superficie du Paye 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 
Unité 
1000 
nombre 
II 
1000 km2 
Hab./km2 
* 
* 
* 
io 
io 
1961 
2.105 
31.500 
54.100 
112,6 
18,7 
5,4 
2,6 
11,0 
2,8 
2,0 
37 
1962 
(2.2OO) 
• 
• 
112,6 
18,0 
Source: Enquête démographique I96I 
(l)recensement 1956 
Répartition de la population par âge et 
Tableau I-lb 
Moins de 1 an 
D· 1 à 4 ans 
De 5 a 14 ans 
De 15 à 19 ans 
De 20 à 29 ans 
De 30 à 39 ans 
De 40 à 49 ans 
De 50 à 59 ans 
Ds 60 à 64 ans 
Ds 65 ans et plus 
Total : 
Hommes 
54.000 
I5I.4OO 
289.000 
69.OOO 
I3I.2OO 
118.800 
86.100 
57.3OO 
2O.3OO 
43.4OO 
I.O2O.5OO 
par eexe en.1961 (l) 
* 
2,6 
7,5 
15,9 
5,5 
6,5 
5,7 
4,1 
2,8 
0,9 
2>1 
49,0 
Femme s 
56.800 
I49.800 
257.IOO 
75.200 
I96.OOO 
I56.5OO 
84.8OO 
55.200 
18.100 
54.600 
I.O6I.9OO 
* " 
2,7 
7,2 
12,3 
5,6 
9,5 
6,6 
4.1 
2,5 
0,9 
1,6 
51,0 
Total 
110.800 
301.200 
546.IOO 
I44.2OO 
328.200 
255.IOO 
I7O.9OO 
IIO.5OO 
38.400 
78.000 
2.082.400 
* 
5,3 
14,5 
26,2 
6,9 
15,8 
12,3 
8,2 
5,3 
1,8 
3,7 
100,0 
Souroe: Enquete Démographique I96I 
(l) A l'exclusion de la population de Abomey et du Canton de Tohii 23.200 habitante 
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2. Santé publique ­ Activité des formations sanitaires en I96I 
DAHOMEY 
Tableau I­2a 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes: Hôpitaux 
Centres médicaux 
Dispensaires 
Total 
II. Médecine spécialisée 
Maladies contagieuses 
Nombre d'éta­
blissements 
(2) 
(39) 
(lio) 
(151) 
(9) 
Souroes B.A.N. 
3« Enseignement ­ Situation de l'enseignement en I96I 
I 
Tableau I­3a 
Enseignement primaire 
dont: publio 
privé 
Enseignement secondaire 
dont: publio 
privé 
Enseignement technique 
dbnts publio 
privé 
Population soolarisable 
Taux de scolarisation 
' Nombre d'éta­ 'i 
blissements 
558 
358 
220 
15 
β 
7 
7 
5 
2 
Effeotlfs des 
élèves 
88.189 
42.654 
45.555 
4.6ΟΟ 
• 
• 
894 
752 
162 
426.000 
22,79» 
Souroe: Ministère de l'Eduoation Nationale 
4„ Travail et Emploi ­ Effeotifs des Salar 
Tableau I­4a 
Seoteur publio 
Administration générale 
Total : 
Seoteur privé 
Industries 
Bâtiments et Travaux Publio 
Transports 
Commerce, Banques, Assurances 
Total : 
Total Général : 
iée en I96I 
Employés, di­
rection et 
cadres 
8.55O 
8.55O 
280 
I40 
570 
2.260 
5.O5O 
II.4OO 
•1 
Ouvriers 
et manoeuvres 
4.I5O 
4.I5O 
5.42O 
3.37O 
3.I5O 
I.75O 
.11.670 
15.820 
1 
ohômeurs 
510 
310 
750 
310 
46O 
460 
1.980 
2.290 
Total 
12.810 
12.810 
4.45O 
3.820 
3.96O 
4.47O 
I6.7OO 
29.5IO 
Source: Enquête Démographique I96I 
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Répartition de la population adulte par­seoteur d'activité 
Tableau I­40 
Agriculture et élevage 
Chasse et pêche 
Mines et carrières 
Industries 
Artisanat 
Bâtiment et Travaux Publios 
Transports 
Commerce, Banques et Assurances 
Professions libérales 
Agents d'affaires, écrivains publics 
Divers 
Sans profession 
Total 1 
— ■ ­ ■ ■ ■ 
Hommes 
406.000 
I4.5OO 
. ­
24.OOO 
4.5OO 
7.OOO 
6.000 
16.000 
10 
1.000 
6.5OO 
26.5OO 
524.5IO 
(Plus de 15 ans) 
Femmes 
• 92.000 
­
­
4.000 
41.000 
200 
400 
297.OOO 
­
­
­
I59.6OO 
595.600 
Total 196I 
498.000 
I4.5OO 
­
28.000 
45.5OO 
7.2OO 
6.4OO 
3I3.OOO 
10 
1.000 
6.500 
186.000 
1.120.110 
Source: Recensement démographique I96I 
5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ seoteur non­agrioole 
Tableau I­5a Frs. CFA/H 1958: 34 1959« 34 I960: 34 
Source« .Bulletin de Conjoncture d'Outre Mer INSEE n· 22 
CHAPITRE II ­ Statistiques Produotion et Commeroialisation de l'Agrioulture 
1. Agriculture ­ Produotion agrioole commercialisée 
Tableau Il­lb 
Huile de palme 
Palmistes 
Coprah 
Rioin 
Karité 
Kapook 
Café 
Tabao 
Coton fibre 
Arachides déoortiquées 
1959 
8.000 
53.000 
65O 
675 
3.50O· 
• 
1.390 
205 
800 
5.7OO 
I960 
17.000 
65.OOO 
720. 
1.020 
850 
• 
880 
595 
I.090 
16.200 
I96I. 
13.300 
55.000 
236 
456 
4.233 
99 
2.090 
687 
1.330 
13.046 
1962 
• 
(47.000) 
Source: Bulletin éoonomique et statistique ­ B.A.N. 
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Production agrioole totale 
DAHOMEY 
Tableau II­lo 
Céréales 
Riz 
Mil et sorgho 
Maïs 
Fonio 
Tubercules et légumineuses 
Patates 
Ignames 
Tarots 
Manloo 
Haricots 
Voandzou 
Cultures industrielles 
Café 
Coton 
Canne à sucre 
Araohides 
Ricin 
Huile de palme 
Palmistes 
Karité 
Noix de oooo 
Tabao 
'Superficie ha, 
I96I 
• 
e 
• 
• 
• 
s 
• 
• 
• 
­
(1.954) 
(23.608) 
e 
(73.848) 
(I.945) 
(4OO.OOO) 
• 
• 
(I3.OOO) 
(2.342) 
Produotion t. 
1959 
(205) 
I960 
(2.076) 
(7I.4IO) 
(196.673) 
(I.6OO) 
(12.228) 
(589.212) 
(2.505) 
(97O.5OO) 
(22.I5O) 
(1.607) 
• 
• 
• 
• 
(I.O20) 
(36.OI4) 
(61.274) 
e 
• 
(582) 
I96I 
(756) 
(68.210) 
(219.713) 
(1.875) 
(28.883) 
(614.172) 
(8.008) 
(1.235.380) 
(36.188) 
(2.462) 
(1.994) 
(2.482) 
(312) 
(22.343) 
(635) 
(35.050) 
(42.893) 
(5.250) 
(6.000) 
(731) 
1962 
s 
α 
β 
• 
• 
• 
„ 
0 
0 
e 
• 
(655) 
0 
0 
(580) 
0 
0 
0 
0 
(900) 
Souroe: B.A.N. 
2. Elevage ­ Effeotifs de l'élevage 1000 têtes 
Tableau II­2a 
Bovine 
Ovins et caprine 
Porcins 
Effeotifs estimés (l) 
(322) 
(708) 
(240) 
Souroe: B.A.N. 
(l) Moyenne 
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Produotion des élevages 
Souroe: Bu l le t in économique et s t a t i s t i q u e 
DAHOMEY 
tê tes 
Tableau II­2b 
Abattages oontrÔlés 
Boeufs et veaux 
Moutons 
Chèvres 
Poros 
I960 
15.953 
3­763 
4.964 
6.553 
I96I 
2O.75O 
5.625 
6.294 
8.026 
I962 
2I.I46 
' 5­655 
6.6I4 
Θ.442 
3. Pêche ­ Produotion et équipement de la ] )êche 
Tableau II­3 
Produotion ­ Poisson de mer 
Equipement ­ Chalutiers 
Unité 
t 
nb 
Pêche traditionnelle 
et artisanale 
I960 
(6.000)(l) 
(D 
Pêche 
industrielle 
I96I 
(419) 
0 
Souroe: B.A.N. 
(l) Produotion moyenne annuelle 
4. Forêts ­ Produotion des forêts en I96I 
Tableau II­4 
t 
Perches de filao : 
Perohes de teok : 
Bois de chauffage : 
Charbon de bois : 
(583) 
(1.526) 
(I.54I) 
(777) 
Souroe: B.A.N. 
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CHAPITRE III - Statistiques de la Produotion Industrielle et des Transports 
4. Réseaux routiers en I96I 
DAHOMEY 
Tableau III-4a Routes et pietés : (6.000) km 
Source: B.A.N. 
Véhicules routiers - Situation du parc 
Tableau III-4b ' I96I I96I 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules très apéoiaux 
5.505 
30 
19 
2.515 
27 
Tracteurs 
Remorques 
Semi-remorques 
Total : 
92 
4Θ 
25 
6.O59 
Source: Bulletin économique et statistique 
Trafic ferroviaire(l) 
Tableau III-4d 
Voyageurs 
Bagages 
Marchandises 
Unité 
1000 
mio voy/km 
1000 t 
mio t/km 
1000 t 
mio t/km 
! 
I959 
986 
56 
2 
0,3 
125 
42 
I960 
1.220 
71 
2 
0,3 
283 
54 
1961 
1.006 
66 
2 
0,3 
507 
106 
1962 
I.405 
73 
2 
0,3 
892 
160 
Souroe: Bulletin économique et statistique 
(l) Réseau de 579 km. 
Trafic maritime 
Tableau III-4e 
Marchandises (l) débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
t 
t 
nombre 
II 
i960 
179.028 
126.368 
5-493 
4.207 
I96I 
161.656 
117.872 
5.800 
5.I25 
Source: Bulletin économique et statistique 
(l) Y oompris les bagages 
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Tableau III-4g 
Nombre d'aérodromes 
Avions arrivée 
Passagers arrivée 
départ 
transit (An-D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivés 
départ 
Unité 
nombre 
M 
II 
M 
II 
t 
II 
n 
II 
1959 
1 
0 
I960 1961 
1 1 
779 
7.602. 
7.455 
10.108 
353 
173 
69 22 
I962 
1 
920 
8.232 
8.067 
9.64O 
303 
I46 
73 
29 ' 
Souroe: Bulletin éoonomique et statistique 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement Mio.fre. CFA 
Tableau IV-la 
Reoettes 
1. Reoettes fisoales 
2. Revenus du Domaine 
3. Reoettes des exploitations et services 
4. Contributions et subventions 
5« Conoours extérieure 
Total Reoettes : 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
- d'ordre éoonomique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
3. Travaux d'entretien 
4· Autres dépenses 
Total Dépenses : 
I96I 
3.797 
58 
222 
1.060 
1.200 
6.338 
13 
618 
1.987 
1.795 
367 
1.558 
6.338 
196? 
4.I64 
62 
299 
785 
1.000 
6.3IO 
31 
603 
1.849 
1.891 
287 
1.649 
6.3IO 
Souroe: Bulletin de Conjoncture d'Outre Mer INSEE n* 25 
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2. Monnaie et orédit- Evolution du orédit 
Tableau IV-2b 
Seoteur privé 
- Agrioole 
dont long terme 
- Equipement 
dont long terme 
- Immobilier 
dont long terme 
- Petit équipement 
dont long tarms 
Total seoteur privé : 
dont long terme 
Mio fre. CFA 
I 
Crédits aooordés en 
1961 
80,9 
7,5 
44,2 
9,9 
319,4 
115,0 
7,9 
-
452,4 
132,4 
1962 
114,2 
13,0 
118,3 
79,5 
326,2 
155,9 
22,2 
7.6 
580,9 
256,0 
Source: Bulletin économique et statistique 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce d'ensemble ­ Balanoe Conmeroiale et Indices 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio δ) 
Importations 
Exportations 
III ­ Balanoe Commerciale 
IV ­ Indioes (i960 ­ IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 
Termes de l'éohange 
1959 
118 
62 
16,0 
9,8 
­ 6,2 
I960 
191 
107 
26,9 
16,5 
­10,4 
100 
100 
100 
100 
• 
I96I 
145 
82 
25,4 
14,5 
­10,9 
• 
• 
90 
89 
• 
1962 
149 
73 
26,8 
10,9 
­15,9 
« 
0 
71 
84 
• 
2. Importations ­ Importations par groupes d'ut i l i sat ion raio | 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel 4ke transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
3,9 
0,1 
1,7 
3,0 
7,1 
0,2 
16,0 
I960 
5,2 
0,6 
3,0 
5,6 
12,3 
0,2 
26,9 
1961 
5,0 
0,5 
2,1 
6,1 
11,6 
0,1 
25,4 
1962 
6,8 
0,6 
2,3 
5,2 
11,9 
­
26,8 * 
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Importations par prinoipaux Pays d 'origine mio 3 
Tableau V-2b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.S. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Nigéria 
Hong Kong 
1959 
10,0 
0,2 
0,3 
0,5 
0,1 
11,1 
0,4 
0,2 
0,4 
0,1 
Ί960 
17,7 
0,6 
0,2 
0,8 
0,1 
19,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,1 
1961 
15,0 
0,5 
0,3 
0,6 
0,1 
16,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,2 
1962 
15,9 
0-4 
0,5 
0,6 
0,4 
17,8 
0,4 
0,5 
0,6 
0,3 
3. Exportations - Prinoipaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Poissons seos, salés, fumés 
Cafe vert 
Araohides décortiquées 
Palmistes 
Amandes de karit4 
Huile de palme 
Coton égrené 
Total 
Total des exportations 
1959 
0,5 
0,6 
0,5 
5,9 
0,1 
1,0 
0,2 
8,8 
9,8 
1960 
0,8 
0,5 
2,7 
8,8 
0 
2,2 
0,4 
15,4 
16,5 
1961 
0,9 
1,1 
2,2 
5,4 
0,2 
1,7 
0,2 
11,7 
14,5 
mio $ 
1962 
0,4 
0,9 
0,7 
4,6 
0,2 
1,8 
0,1 
8,7 
10,9 
Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Nigéria 
1959 
7,4 
0 
0,6 
0,1 
-
8,1 
0 
0,1 
1960 
12,2 
0,1 
1,3 
0,2 
-
13,8 
0 
0,1 
1961 
10,4 
0 
0,3 
0 
-
10,7 
0 
0,5 
mio $ 
1962 
7,6 
0 
0,6 
0 
0 
8,2 
0 
0,2 
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REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN 
(307) 
PUPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
I. CAMEROUN Oriental 
Tableau I-la 
Population totale 
Population urbaine - Douala 
- Yaoundé 
Superfiois du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de aortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'aooroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie a la naissance 
Unité 
1000 
II 
II 
1000 km2 
Hab./km2 
* 
io 
io 
Ίο 
1957 
• 
124,4 
58,1 
I960 
3.500 
0 
« 
452 
8,1 
4,2(1) 
2,7(1) 
18,0(1) 
1,5(1) 
i,3U) 
35 (D 
1962 
5.600 
» 
86,9 
452 
8,3 
Souroe: Données Statistiques INSEE 
(l) D'après les résultats de l'enquête démographique i960 au Nord Cameroun (l.100.000 habitants) 
2. Santé publique - Activité des Formations Sanitaires 
Tableau I-2a 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux prinoipaux 
Autres hôpitaux 
Centres médicaux 
Infirmeriee 
Dispensaires 
Formations privées 
Total 1 
Nombre d'eta- ! 
blissements 
1962 
5 
6 
43 
20 
269 
3 
346 
Nombre 
de lits 
I962 
2.002 
907 
5-265 
5.524 
545 
500 
10.545 
Journées d'hos-
pitalisation 
1962 
559.718 
261.602 
872.669 
8.551 
94.508 
11.574 
1.808.202 
Consulta-
tions 
I962 
527.555 
6.832.122 
4.269.688 
59.044 
6.755·826 
I4.915 
18.216.948 
Souroe, Service Statistique du Cameroun 
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Personnel médioal 
Tableau I-2b 
Médecine 
Pharmaoiens 
Dentistes 
Sages-femme e 
Total 
I962 
97 
5 
5 
44 
dont 
Africaine 
56 
52 
Infirmière 
Agents sanitaires 
Pereonnel administratif 
Divers 
Total 
1962 
590 
174 
7 
587 
dont 
Africaine 
572 
174 
5 
587 
Souroe: Service Statistique du Cameroun 
Lutte oontre les grandes endémies et vaccinatione 
Tableau I-2o 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total cas connue 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total cas connus 
Tuberculose 
Population visitée 
Cas dépistée 
Total cas connus 
I962 
57.6I7 
5.956 
42.O5I 
257.475 
116 
954 
45.000 
1.121 
2.241 
Vaccinations 
B.C.G. 
Antivarioliques 
Antiamariles 
Antidiphtériques 
Antitétaniques 
Anticholériques 
T.A.B. 
T.A.B.O.T. 
I962 
44.000 
I.576.5OO 
25.OOO 
15 
5.168 
313 
52 
4.287 
Source: Service Statistique du Cameroun 
Protection de la mère et de l'enfant en I962 
Tableau I-2d Coneulations Enfants: - 1 an : 
1 & 4 ans: 
182.344 
38.152 
Source: Service Statietique du Cameroun 
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3. Eneeignement ­ Situation de 
Tableau I­3a 
Er eiffnement primaire 
dont: publio 
privé 
Enseignement secondaire 
dont: public 
privé 
Enseignement technique 
dont: public 
privé 
Enseignement supérieur 
1'enjeignement 
Nombre d'établisse­
ments 
I96O/6I 
2.741 
728 
2.OI5 
56 
21 
55 
45 
55 
10 
1 
1961/62 
2.741 
728 
2.OI5 
84 
1 
Nombre de 
classes 
I96I/62 
. 
« 
488 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Personnel 
enseignant 
I960/6I 
7.496 
2.245 
5.25I 
507 
70 
257 
181 
95 
88 
• 
Effec 
des é 
I960/6I 
529.296 
101.995 
227.3OI 
7.I57 
3­805 , 
5.552 
2.725 
I.323 
I.402 
• 
tifs 
lèves 
I96I/62 
427.3OO 
0 
β 
18.387 
. 
0 
o 
0 
0 
659 
Source: Bulletin de Conjoncture d'outre mer INSEE ­ B.A.N. 
Boursiers en Franoe 
Tableau I­3b Total 1962: 602 Total I960: 532 
Souroe: Bulletin de Conjoncture d'outre mer INSEE ­ B.A.N. 
4. Travail et Emploi ­ Effectifs dee Salariés 
Tableau I­4a 
Seoteur public 
Seoteur privé 
Agriculture, élevage, forêts, pache 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiments et travaux publics 
Transporte 
Commerce, banques, assurances et 
profeaeions libérales 
Personnel domestique (%) 
Total 
TOTAL GENERAL 
Direct, 
et cadres 
• 
495 
215 
81 
288 
381 
1.759 
141 
3­558 
Em­
ployés 
1.209 
254 
221 
525 
I.509 
6.II9 
1.989 
11.804 
Ouvriers 
3.O3O 
831 
I.OI9 
4.76O 
2.67O 
2.879 
2.407 
I7.596 
• 
Man­
oeuvres 
0 
26.874 
798 
I.869 
4.996 
2.286 
3.O30 
938 
40.791 
• 
Total 
1962 
20.216 
31.608 
2.076 
3.I9O 
IO.567 
6.846 
13.787 
5­475 
73.549 
93.765 
Souroe: Ministère du Travail et des Lois Sociales du Cameroun 
(l) Y compris hôtels et restaurants 
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Répartition de la population active par eeoteur d'aotivité 
Tableau I­4o 
Agriculture, élevage 
Mines et oarrières 
Industrie manufacturière 
Bâtiments et Travaux publies 
Transports 
Commerce, banque« assurance et 
professions libérales 
Personnel domestique 
Total : 
Hommes 
29.523 
2.048 
3.068 
IO.538 
6.773 
12.945 
4.813 
69.708 
Femmes 
2.085 
28 
122 
29 
75 
842 
662 
5.841 
Total 1962 
31.608 
2.O76 
5.I9O 
IO.567 
6.846 
15.787 
5.475 
75.549 
Souroe: Mihistère du Travail et des Lois Sooiales du Cameroun 
Répartition des employeure eelon les eff 
Tableau I­4d 
Agriculture, éleva­
ge eto. 
Induetries eetraot. 
Industries manufaot. 
Bâtiments et Travaux 
Publics 
Transports 
Commerce, Banques, 
Assurances, eto. 
Autres 
Totali : 
de 1 à 
10 
21 
2 
57 
15 
8 
205 
50 
554 
de 11 à 
25 
26 
7 
27 
19 
11 
84 
59 
215 
ectifs de 
Effectifs 
de 26 à 
99 
48 
6 
16 
24 
11 
67 
32 
224 
main d'oeuvre et 
dea Travailleurs 
de 100 
à 249 
41 
4 
6 
11 
4 
15 
12 
95 
de 25O 
à 499 
7 
1 
1 
2 
2 
5 
5 
21 
le 
de 
à 
eeoteur d'aotivité 
500 
999 
5 
1 
­
1 
2 
1 
5 
15 
1000 
et + 
2 
τ 
­
«. 
2 
_ 
2 
6 
Total 
I50 
21 
87 
70 
40 
275 
I65 
904 
Souroe: Ministère du Travail et des Lois Sociales du Cameroun 
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5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Seoteur non­agricole 
Tableau I­5a 
Fra. CPA/H 
1958 
24,50 
1959 
26,75 
I960 
54,00 
196I 
55,00 
1962 
33,00 
1963 
36,00 
Source: Ministère du Travail et des Lois Sociales du Cameroun 
CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de 1'Agriculture 
1. Agriculture ­ Production agricole commercialisée 
Tableau Il­lb 
Coton (graines) 
Cacao 
Café 
■Bananes 
Palmietee 
Huile de palme 
Arachides décortiquées 
Caoutchouc 
Cuirs et peaux 
Bois en grumee 
Ananas frais 
Sésame 
1959 
• 
60.386 
22.788 
57.I35 
21.945 
667 
5.O32 
4.O44 
622 
26.621 
674 
540 
I960 
64.IIO 
50.754 
57.565 
15.482 
6O4 
5­780 
5.855 
579 
28.501 
721 
594 
I96I 
0 
74.027 
40.412 
55.712 
14.590 
220 
IO.II5 
4.897 
1.018 
21.932 
801 
235 
t 
I962 
68.741 
34.66O 
53.765 
12.286 
­
7.43O 
4.223 
995 
24.204 
8I7 
84 
Source: Caisse de stabilisation des prix du café et du cacao 
tionnement des produite. 
Service de oontrôle du condi· 
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2. Elevage - Effeotifs de l'élevage (estimation) en I962 
CAMEROUN ( Oriental) 
têtee 
Tableau II-2a Bovine 
Ovins et caprins 
Porcine 
(I.25O.OOO) 
(I.6OO.OOO) 
(25O.OOO) 
Source: B.A.N. 
3. Pache - Production de la pêche en I962 
Tableau II-3 Pêohe traditionnelle et artisanale: Poisson de mer (5·ΟΟθ) 
Poieson d'eau douoe(50.000) 
Source: B.A.N. 
4. Forêts - Produotion des forêts en I96I 
Tableau II-4 Production commercialisée 
Grumes 
Bois sciés 
Bois déroulé 
(592.IO3) 
(65.415) 
(12.113) 
m.3 
Souroe: B.A.N. 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines - Produotion minière 
Tableau III-l 
. Aluminium (99,6$) 
Or fin (900$o) 
Cassitérite (66$) 
Unité 
t 
kg 
t 
1959 
42.315 
30 
95 
I960 
43.901 
11 
89 
I96I 
47.576 
18 
100 
I962 
52.25O 
24 
56 
Souroe: Direction des Mines et de la Géologie 
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2. Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III-2a 
Production totale 
dont: hydraulique 
thermique 
Energie livrée au réseau 
Consommation 
dont: Basse tension - Eclairage 
- Force motrice 
Haute tension 
Abonnée 
Unité 
1000 kwh 
nombre 
I960 
909.877 
897-796 
12.081 
902.598 
34.539 
21.883 
1.994 
10.662 
• 
1961 
1.008.849-
955.I5I 
53-698 
956.412 
46.482 
30.621 
3.108 
12.753 
I4.O47 
1962 
1.118.559 
0 
• 
1.109.756 
52.875 
54.254 
5.513 
15.128 
15.779 
Source8 Direction des Régies 
Industrie - Production industrielle 
Tableau III-5a 
Industries alimentaires 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Glaoe 
■°eurre de cacao 
Tourteaux 
Industrie textile 
Confections 
Industrie chimique 
Savon 
Gaines de poléljylene pour emballage 
Oxygène 
Acétylène 
Eau de javel 
Caoutchouc 
Industrie du tabac 
Cigarettes 
Tabao 
Fabrication métallique 
Bicyclettes . 
Industrie lu cuir 
Chaussures 
Unité 
hl 
hl 
t 
t 
t 
pièces 
t 
t 
m5 
m5 
hl 
t 
t 
t 
pièces 
paires 
I960 
(234.OOO) 
(73.000) 
(7OO.OOO) 
• 
• 
(IO.7OO) 
• 
I96I 
(2I3.OOO) 
• 
• 
(3.6OO) 
• 
• 
• 
• 
(95.000) 
(25.OOO) 
• 
(4.94O) 
0 
0 
CVI 
CVI 
σν σν 
. 
. 
1962 
(207.000) 
(80.000) 
(8.500) 
(3.658) 
(2.355) 
(1.600.000) 
(6.000) 
(228) 
(120.000) 
(30.000) 
(1.800) 
(4.130) 
(870) 
. 
(670.000) 
Source: B.A.N, 
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Autorisations de bâtir aooordéee 
Tableau III-5b 
Constructions nouvelles J 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels, oom-
meroiaux et administratife 
Total 
Unité 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
1959 
155 
18.300 
68 
I3.7O2 
203 
32.002 
I960 
116 
I5.20O 
67 
12.013 
183 
27.213 
I96I 
150 
26.7OO 
91 
9.164 
221 
35.864 
1962 
180 
• 
70 
• 
25O 
42.478 
Souroe: Service de la Statistique et de la Mécanographie 
Souroe: B.A.N. 
Véhioules routiers 
4. Transports - Réseau routier 
Tableau III-4a 1962: (13.OOO) km 
Tableau III-4b 
Motos et scooters 
Voituree particulières 
Autooare et autobus 
Voitures oommeroiales 
Camions et camionnettes 
Véhioulee epéciaux 
Tracteure 
Remorques et eemi-remorq. 
Total : 
Immatriculation 
1959 
166 
8I7 
I.096 
29 
11 
2.II9 
I960 
102 
832 
1.095 
19 
25 
2.O69 
I96I 
55 
1.207 
1.548 
36 
26 
2.872 
I962 
26 
I.7I7 
1-478 
39 
57 
3.519 
Situation du 
paro 
I96I 
2.56I 
9.O79 
2.I75 
S 1 1 . 9 5 1 
145 
1.165 
177 
27.227 
Souroe: Bureau des Transports 
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Trafio ferroviaire 
Souroe: Régie des Chemins de Fer 
Trafio maritime 
CAMEROUN (Oriental) 
Tableau III-4d 
Voyageurs 
Bagages 
Marchandisee 
Reoettes 
Unité 
1000 
mio voy/km 
1000 t 
mio t/km 
1000 t 
mio t/km 
mio frs CFA 
1959 
1.419 
94 
8 
1 
724 
119 
1.555 
i960 
1.320 
90 
8 
1 
705 
122 
1.307 
1961 
I.405 
97 
9 
1 
797 
134 
1.448 
Tableau III-4e 
Navires entrée 
Marchandises: débarquées 
embarquéee 
Passagers: débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
t 
t 
nombre 
nombre 
1959 
927 
419.OOO 
386.000 
4-384 
5.445 
I960 
828 
4I2.OOO 
556.000 
4.922 
5.975 
I96I 
889 
495.000 
440.000 
4.56O 
4.528 
I962 
I.OI3 
5I9.OOO 
437.000 
4.998 
4.I52 
Souroe: Direotion du port de Douala 
Trafio aérien 
Avione arrivés 
Passagers: arrivée 
départ 
transit (An-D) 
Fret: arrivée 
départ 
Poste: arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
II 
II 
II 
t 
II 
II 
II 
1959 
20.020 
52.557 
56.006 
52.978 
5.915 
8.884 
257 
183 
I960 
23.441 
63.042 
65.869 
55.79O 
6.529 
9.846 
224 
195 
I96I 
21.724 
70.828 
75.149 
55.567 
5.252 
IO.646 
555 
295 
1962 
22.399 
75-754 
81.O29 
28.421 
5.O58 
9.4IO 
436 
550 
Souroe: Direotion de l'Aéronautique 
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UHAPITRE IV ­ Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement 
CAMEROUN (Oriental) 
Mio frs. CFA 
Tableau IV­la 
Recettes 
1. Reoettee fiscales 
­ Impôts directs 
Emission des rôles 
­ Impôts indirecte 
dont: Reoettes douanières (4) 
­ à l'importation 
­ à l'exportation 
­ Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
5. Reoettes des exploitations et 
services 
4. Contributions et subventions 
5· Postes et télécommunications 
6. Prélèvements oaisse de reserve 
Total Recettes : 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
­ d'ordre économique 
­ d'ordre social 
­ d'ordre administratif 
3. Subventions 
Total Dépenees : 
' Réalisations 
1959 (1) 
3­375 
6.52I 
5­798 
3.658 
2.160 
574 (5) 
IO.468 
. 
. 
. 
481 
• 
* 
­· * 
• 
• 
1» 
• 
• 
I96O/6I (2) 
4.276 
8.O57 
7.082 
4­548 
2.554 
524 (5) 
12.857 
• 
• 
• 
558 
• 
• 
■ 
1961/62 (2) 
4.621 
8.285 
7.O94 
4.675 
2.421 
694 (5) 
I5.6OO 
9 
• 
• 
519 
e 
0 
• 
• 
o> 
• 
• 
0 
0 
Prévisions 
... 1962/65 (2) 
4.557 
. (3) 
e 
0 
c 
e 
. 
95 
125 
354 
9 e 
929 
0 
90 
5.532 
1.685 
958 
1.883 
458 
6.060 
Souroe: Bulletin mensuel de statistique et Ministère des Financée 
(1) Exercice du 1er janvier au 30 décembre 1959 
(2) Exercice du 1er juillet au 30 juin 
(3) Au profit du budget fédéral du Cameroun 
(4) Taxes douanières perçues au profit de l'Etat auxquelles il y a lieu d'ajouter les taxée 
perçues au profit d'autres organismes (de contrôle et de conditionnement des produits) qui 
s'élèvent respectivement à 2.193 millions en 1959, I.I40 en I960/6I, I.769 en 1961/62 = 
(5) Y oomprie les Revenue du Domaine 
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2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités monétaires et quasi­monétaires 
CAMEROUN (Oriental) 
Mio frs. CFA 
Tableau IV­2a 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et piècee en circulation 
­ Dé ôts à vue : 
­ dane lee banques 
­ à l'Institut d'émission 
­ aux comptes courants postaux 
­ au Trésor publio (des particuliers) 
Total : 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Avoirs en Caisse d'épargne 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
0M 1959 
7.820 
5.975 
108 
569 
171 
14.445 
263 
263 
14.706 
φίί I960 
7.975 
5.252 
156 
512 
17 · 
15.892 
550 
550 
14.222 
ØM I96I 
8.207 
5.780 
125 
8.133 
33 
22.278 
367 
367 
22.645 
31/12/1962 
10.449 
9.682 
­
I.O53 
3 
21.187 
46I 
46I 
21.648 
Source: Bulletin mensuel de statistique et Banque Centrale 
Disponibilités monétaires et contreparties 
Tableau IV­2bis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque 
­ Dépôts aux chèques postaux 
­ Dépôts au Trésor 
Total : 
Principales contreparties 
­ Crédits à l'éoonomie (l) 
0M 1959 
6.083 
369 
171 
6.623 
10.665 
0M I960 
5.588 
512 
17 
5.917 
IO.57O 
Mio 
ØM I96I 
5.905 
8.I33 
53 
14.071 
12.594 
frs. CFA 
5Ì/I2/1962 
9.682 
I.O53 
3 
10.738 
■ 
19.843 
Source: Bulletin mensuel de statistique et Banque Centrale 
(l) Crédite fournis sur ressourcée monétaires 
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Solde des transferts de fonds avec la zone franc Mio frs. CFA 
Tableau IV-2d 
Excédent des transferts vers l'extérieur 
- Bancaires 
- Postaux 
Total : 
Excédent des transferts de l'extérieur 
- Bancaires 
- Fonds publics 
Total : 
ØM 1959 
• 
224 
• 
• 
• 
ØM I960 
1 
1.147 
738 
1.885 
* 
V 
ØM I96I 
804 
653 
1.457 
e 
0 
Source: Bulletin mensuel de statistique et Banque Centrale 
3· Prix - Indioe des prix à la consommation familiale 
Tableau IV-3a 
Indice Douala: base 1952 - 100 
Indioe général 
Alimentation 
Eau, chauffage, éclairage 
Domesti cité 
Entretien, habillement 
Divers 
0M 1959 
159,4 
147,0 
105,9 
141,1 
106,0 
152,6 
0M I960 
148,0 
154,7 
107,5 
152,8 
118,2 
161,4 
Indioe Yaoundé: base I96I - 100 
Indice général 
Alimentation 
Domesticité 
Eau, éclairage, entretien, combustible 
Habillement, articles ménagers 
Divers 
s 
ØM I96I ' 
149,6 
155,4 
108,9 
156,0 
121,0 
172,1 
Déo. I96I 
99,9 
99,5 
100,0 
99,8 
97,9 
101,7 
D 
ØM I962 
154,4 
165,4 
108,4 
155,4 
120,1 
185,8 
éc. 1962 
110,4 
115,4 
100,0 
101,0 
107,5 
112,2 
Source: Bulletin mensuel de statistique, Service Statistique 
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CHAPITRE V ­ S t a t i s t i q u e s du Commeroe E x t é r i e u r 
1. Commeroe d 'ensemble ­ Balanoe Commerciale e t Ind ioe3 
CAMEROUN ( O r i e n t a l ) 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III ­ Balanoe Commeroiale 
IV ­ Indioes (i960 ­ 100) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 
Termes de 1*échange 
1959 
429 
426 
81,6 
108,4 
+ 26,8 
1960 
405 
383 
84,5 
97,0 
+ 12,5 
100 
100 
100 
100 
• 
1961 
488 
431 
96,0 
98,0 
+ 2,0 
• 
• 
110 
91 
• 
1962 
487 
438 
101,8 
103,4 
+ 1,6 
• 
β 
• 
• 
• 
2· Importations ­ Importations par groupes l'utilisât! 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
16,4 
2,0 
6,5 
15,5 
41,2 
­
81,6 
on 
I960 
16,4 
1,8 
6,5 
14,6 
44,4 
0,8 
84,5 
1961 
17,9 
2,1 
7,2 
19,9 
47,6 
1,3 
96,0 
mio t 
1962 
18,5 
2,1 
7,0 
22,1 
50,3 
1,8 
101,8 
152 
Impor t a t i ons par p r ino ipaux Pays d ' o r i g i n e 
CAMEROUN ( O r i e n t a l ) 
mio $ 
Tableau V-2b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Antilles Néerlandaises 
1959 
46,6 
1,3 
1,7 
3,2 
1,3 
52,4 
2,1 
4,2 
1,4 
I960 
49,3 
0,9 
1,6 
3,8 
0,9 
56,5 
2,0 
3,3 
2,0 
1961 
52,1 
0,8 
1,8 
5,7 
1,2 
61,6 
2,6 
4,5 
2,2 
1962 
55,3 
0,9 
1,7 
5,8 
1,2 
64,9 
2,4 
5,7 
2,6 
3. Exportations - Prinoipaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Bananes fraîches 
Café vert 
Arachides décortiquées 
Amandes de palme 
Cacao 
Beurre de cacao 
Tabacs bruts 
Caoutchouc brut 
Cuirs et peaux 
Bois 
Coton égrené 
Aluminium 
Total 
Total des exportations 
1959 
3,7 
20,2 
0,8 
3,6 
37,9 
3>5 
0,8 
2,6 
0,5 
5,9 
4,3 
16,7 
100,5 
108,4 
I960 
2,3 
18,6 
0,5 
2,1 
32,8 
2,7 
0,5 
2,5 
0,4 
5,4 
4,2 
17,8 
89,8 
97,0 
1961 
3,4 
20,7 
1,5 
1,6 
25,3 
3,0 
0,6 
2,6 
0,5 
7,0 
5,8 
19,4 
91,4 
98,0 
mio ¡î 
1962 
3,4 
21,1 
1,2 
1,3 
30,0 
4,0 
0,6 
2,1 
0,5 
6,9 
6,8 
21,4 
99,3 
103,2 
Exportations par prinoipaux Pays de destinations 
Tableau V-3b 
France 
U.E.B.L. 
Payo Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
1959 
57,3 
2,3 
16,9 
3,5 
1,6 
81,6 
1,4 
11,2 
I960 
55,3 
3,1 
16,1 
3,8 
3,2 
81,5 
1,5 
6,8 
1961 
57,7 
2,8 
14,1 
3,5 
3,5 
81,6 
2,0 
5,4 
mio $ 
1962 
61,9 
0,8 
13,5 
4,5 
2,7 
83,4 
1,2 
6,4 
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(307) 
II. CAMEROUN Occidental y(1 ). 
CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques Générales 
Tableau I-la - Population totale : I96I 870.000 habitante 
Superficie du Pays : I96I 42.000 km2 
Source: Résumé des Statistiques du Cameroun Occidental - Service Statistique du Came-roun 
2. Santé publique ■ 
Tableau I-2a 
- Nombre de lits dans les Format 
- Formations publiques : 
- Formations privées.: 
- Total 
ions Sanitaires 
I96I: 
I96I: 
I96I: 1 
555 
785 
.556 
1962* 
1962: 
1962* 
769 
785 
I.552 
Souroe: Résumé des Statistiques du Cameroun Occidental - Servioe Statistique du Cameroun 
Personnel médioal en I962 
Tableau I-2b 
-
-
-
-
-
-
— 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femme s 
Infirmiers et infirmières 
Infirmiers et infirmières 
auxiliaires 
Personnel administratif 
Divers 
22 
9 
2 
116 
120 
36 
2 
5 
Source: Résumé des Statistiques du Cameroun Occidental - Servioe Statistique du Cameroun 
(l) Réuni au Cameroun Oriental depuis le 1er octobre I96I 
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5. Enseignement ­ Situation de l'enseignement primaire 
CAMEROUN (Occidental) 
Tableau I­3a ­ Nombre d'établissements 
­ Personnel enseignant 
­ Effeotifs des élèves 
dont filles 
1961« 
" ». 
B 
" : 
499 
β 
86.257 
23.509 
1962: 
" : 
" : 
" : 
590 
3.I57 
95.I59 
27.705 
Souroe: Résumé des Statistiques du Cameroun Occidental ­ Servioe Statistique du Cameroun 
CHAPITRE II ­ Statistiques Produotion et Commercialisation de 1'Agriculture 
2. Elevage ­ Effeotifs de l'élevage (estimation) 
Tableau II­2a ­ Bovins I96O: 260.5I7 I96I: 244.000 1962: 227.515 
Souroe: Résumé dee Statistiques du Cameroun Occidental ­ Servioe Statistique du Cameroun 
4c Forets. ­ Produotion des forêts 
Tableau II­4 Bois sciés 1962: (7.OOO) m3 
Souroe: B.A.N. 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Produotion Industrielle et des Transports 
2. Energie ­ Production d'énergie électrique 
Tableau III­2a ­ Production totale I96I: (96.000)kwh 1962s (99.000)kwh 
Souroe» B.A.No 
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Source: B.A.N, 
CAMEROUN (Oooidental) 
3. Industrie - Produotion industrielle 
Tableau III-3a - Huile de palme I9621 (8.000) t 
4. Transports - Réseau* 
Tableau III-4a 
routiers 
- Routes avec ou sans revStiesement I9621 3.823 km 
Souroe: Résumé des Statistiques du Cameroun Occidental - Servioe Statistique du Cameroun 
Véhioules routiers - Situation du paro en septembre I962 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Voitures commerciales 
Traoteurs 
Remorques et semi-remorques 
25I 
I.519 
3.028 
130 
I27 
Souroe» Résumé des Statistiques du Cameroun Oocidental - Servioe Statistique du Cameroun 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commeroe Extérieur 
1. Commeroe d'ensemble - Balanoe Comneroials 
CAMEROUN (Occidental) 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balanoe Commerciale 
1959 
• 
225 
7,1(1) 
21,3 
+ 14,2 
I960 
• 
247 
• 
23,0 
• 
1961 
• 
233 
• 
22,2 
• 
1962 
• 
198 
14,7 
18,3 
+ 3,6 
(1) Non compris les importations en provenanoe'du Nigéria 
2. Importations - Importations par groupes d'utilisation 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi-produits) 
Produits énergétiques ( 
Biens d'équipement ( 
Autres produits manufacturés ; 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
1,7 
0,2 
5,2 
7,1 
I960 1961 
mio $ 
1962 
4,6 
0,4 
9,7 
14,7 
3. Exportations - Prinoipaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Banane s 
Bois 
Cacao 
Café 
Caoutchouc 
Total 
Total des exportations 
1959 
4,8 
3,8 
5,6 
2,6 
1,7 
18,5 
21,3 
I960 
7,5 
3,9 
2,9 
3,2 
2,9 
20,4 
23,0 
1961 
7,7 
3,6 
3,0 
2,8 
2,6 
19,7 
22,2 
mio t 
1962 
6,2 
2,5 
2,5 
2,6 
2,2 
16,0 
13,3 
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(508) 
CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I­la 
Population totale 
Population urbains ­ Bangui 
Superfioie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 
Aotes de l'Etat­oivil (Bangui) 
­ naissance vivante : garçons 
filles 
total 
­ Mort­nés 
­ Déoès 
­ Mariages 
Unité 
1000 
nombre 
1000 km2 
Hab/km2 
io 
io 
io 
io 
nombre 
1959 
1,200 
79.500 
617 
1,9 
4,8 
2,6 
19,1 
2,2 
1,4 
55 
1.495 
1.455 
2.928 
69 
875 
591 
I960 
9 
• 
O 
β 
9 
9 
9 
9 
9 
• 
1.595 
1.452 
5.047 
165 
848 
368 
1961 
1.681 
1.650 
3.551 
105 
867 
404 
1962 
(1.250) 
0 
617 
2 
1.868 
1.895 
5­763 
• 
719 
599 
Source» Données Statistiques INSEE ­ Enquête démographique Centre Oubangui et Mairie de Bangui 
Répartition ds la population par âge et par sexe Année I959 
Tableau I­lb 
Moins de 1 an 
de 1 λ 14 ans 
de 15 à 59 ans 
de 60 ans et plus 
Total 1 
Total 
45.600 
434.400 
696.OOO 
24.OOO 
1.200.000 
io 
5,8 
56,2 
58,0 
2,0 
100,0 
Souroe» Enqite Démographique Centre Oubangui 
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2. Santé publique ­ Activité des Formations Sanitaires 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Année i960 
1 
Tableau I­2a 
I. Médecine «énérale 
A. Formations fixes 
Hôpitaux prinoipaux 
Autres hôpitaux 
Centree médioaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Polycliniques 
. Formations privées 
Total » 
B. Formations mobiles 
Nombre d'éta­
blissements 
1 
1 
20 
17 
49 
1 
17 
106 
. 
Nombre de 
lits 
400 
50 
I.I74 
­
242 
• 
• 
1.866 
• 
Journées d'hos­
pitalisation(l) 
112 
22 
506 
­
28 
• 
β 
468 
• 
Consulta­
tions (l) 
71 
116 
915 
144 
964 
181 
245 
2.656 
I50 
Source» Rapport annuel de la Direotion de la Santé Publique 
(1) 1.000 
Personnel médical 
Tableau I­2b 
Médeoins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Infirmières aooouoheus 
Sagos­femmes 
Infirmières 
1959 
56 
5 
5 
as 
15 
465 
I960 
56 
5 
4 
22 
532 
Techniciens de radiologi 
Teohniciens de laborat. 
Agents sanitaires 
Total » 
1959 
s 1 
1 
47 
571 
I960 
1 
1 
55 
656 
Source: Rapport annuel de la Direction de la Santé Publique 
Lutte oontre leí grandes endémies et vaooinations 
Tableau I­2c 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total cas oonnus 
Trypanosomiase 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total cas connus 
1959 
993.000 
2.755 
64.515 
993.000 
22 
623 
I960 
945.000 
2.558 
65.645 
945.000 
42 
558 
Vaccinations 
Antivarioliques 
Antiamariles 
An tivariolo­amarileβ 
1959 
495.000 
6.100 
16.500 
I960 
146.000 
50.900 
129.600 
Source: Rapport annuel de la Direction de la Santé publique 
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Protection de la mère et 
Tableau I-2d 
Consultants (IOOO) 
Consultations (lOOO) 
de l'enfant 
M è r e s 
Consult 
prénatales 
1959 I960 
16,1 
105,6 
16,3 
127,4 
ations 
postna 
1959 
18,8 
taies 
I960 
0 
18,0 
E n f a n tt s 
- 1 
1959 
31,4 
160,9 
an 
I960 
51,7 
196,8 
1 à 4 
I959 
52,5 
89,4 
ans 
I960 
46,1 
101,7 
Source: Rapport annuel de la Direction de la Santé Publique 
3« Enseignement - Situation de l'enseignement 
Tableau I-3a 
Enseignement : 
- Primaire 
- Seoondaire 
- Technique 
Nombre de 
établies. 
I96I 
0 
21 
17 
Nombre 
classes 
I96I 
e 
70 
36 
Personnel 
enseignant 
I96I 
1.161 
59 
55 
196I 
total 
64.5OO 
1.899 
I.305 
Effeotifs d 
dont 
fillee 
C 
305 
35 
es élèves 
I962 
67.5OO 
1.891 
1.289 
I965 
85.000 
0 
• 
Source: Direotion de l'Enseignement 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I-5b I96I: 60 1962: 65 19651 108 
Source: Direction de l'Enseignement 
5o Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - Seoteur -non-agricol« 
Tableau I-5a Frs.CFA/H 1958: 16,10 
1961s 17,40 
1959« 17,40 
1962: 19,00 
1960s 17,40 
Source» 
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CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de 1'Agriculture 
1. Agriculture ­ Produotion agricole commercialisée t 
t 1 1.1 ■ 
Tableau Il­lb 
Coton (graines) 
Café 
Caoutohouo 
Piments 
Sésame 
Plantes médicinales 
Palmistee 
Arachides (coques) 
Arachides (décortiquées) 
1959 
t 
! ! 5­835 
1 . 
! 
I960 
55.292 
6.I79 
0 
1961 
32.653 
7.487 
559 
52 
485 
79 
I.140 
456 
1.434 
1962 
• 
8.525 
605 
97 
786 
76 
855 
669 
652 
Source: Ministère de. 1'Agrioulture de la République Centrafricaine 
2. Elevage ­ Produotion des élevages têtes 
­
Tableau II­2b 
Abattages contrôlés 
Boeufs et veaux 
Moutons et chèvres 
Porcs 
Chevaux et ânes 
I960 
16.047 
4.933 
652 
14 
" I96I ' 
16^319 
2.594 
598 
! 18 
. ... . 
1962 
! 
l6?.21?o 
3,590,, 
524 , 
28 
Souroe: Servioe Vétérinaire 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Minas ­ Production minière 
Tableau III­l 
Diamants 
Or 
Unité 
1000 cts. 
kg 
1959 
87 
15 
I960 
70 
9 
1^61 
49 
2,5 
1962 
263 
3,1 
Source: Servioe des Mines 
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2. Energie ­ Production d'énergii 
Tableau III­2a 
Production totale 
Energie livrée au réseau(l) 
Consommation 
ä électrique 
Unité 
1000 kwh 
1000 kwh 
1000 kwh 
1959 
7.491 
5­747 
5­177 
I960 
8.057 
6.757 
6.260 
196I 
9 565 
8.480 
7.224 
1962 
12.057 
11.542 
9­554 
Source: UNELC0 Bangui et Société Equatoriale d'énergie électrique de Boali 
(l) Fournie à Bangui 
3. Industrie ­ Production industrielle 
Tableau III­3a 
Industries alimentaires 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Sodas 
Glace 
Industrie textile 
Tissus de coton 
Industrie chimique 
Savon 
Unité 
hl 
hl 
hl 
t 
1000 m 
t 
1 
1959 
22.255 
4.655 
7­798 
2Θ0 
0 
1.445 
I960 
28.786 
5.I75 
10.220 
589 
5.285 
779 
196I 
49.125 
5.842 
IO.507 
547 
5.879 
782 
1962 
65.765 
5­815 
II.725 
585 
4.O45 
• 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Autorisations de bâtir accordées 
Tableau III­5b 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels, com­
merciaux et administratifs 
Total 
(constructions nouvelles) 
Unité 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
1959 
55 
6.647 
18 
6.185 
55 
12.832 
I960 
85 
9.596 
64 
13.608 
159 
23.204 
I96I 
144 
14.482 
23 
5­439 
167 
19.921 
1962 
158 
19.486 
34 
9.915 
192 
29.401 
Source» Bulletin mensuel de statistique 
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4. Transports - Trafics routiers 
Tableau III-4a 
Trafic routiers : 
a) avec le Tchad 
véhicules entrés 
sortis 
tonnages transportes entrés 
sortis 
b) avec le Cameroun 
véhicules entrés 
sortis 
tonnages transportés entrés 
sortie 
t 
I960 
4.652 
4.874 
19.285 
42.034 
I.I47 
847 
5.516 
1.997 
I96I 
4.799 
4.906 
31.595 
45.975 
717 
405 
4.957 
I.29O 
1962 
4.565 
4.865 
26.668 
54.562 
655 
598 
4.54I 
I.OI5 
Source» Direction dee douanes et Bulletin mensuel de statistique de la République du Tchad 
Véhicules routiers 
Tableau III-4b 
Motos et soooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales et camionnettes 
Camions 
Véhicules spéciaux 
Remorques et semi-remorques 
Indéterminés 
Total : 
Immatrioulation 
I96I 
758 
285 
15 
227 
217 
9 
9 
6 
I.504 
Situât, du paro 
I96I 
2.O24 
1.872 
91 
1.824 
1.847 
65 
155 
27 
7.881 
Source: Bulletin mensuel de etatistique 
Trafic fluvial 
Tableau III-4f 
a) Trafio looal (port de Bangui) 
entrée 
sorti· 
b) Trafic avec le Congo 
entrée 
sortie 
1959 
7.783 
377 
90.109 
44.411 
I960 
4.980 
169 
94.069 
45.950 
196I 
4.870 
I.326 
94.516 
55.252 
t 
1962 
5.765 
622 
II4.567 
57.561 
Saturo e : Direotion des Douanes 
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Trafic aérien 
Tableau III-4g 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
tl 
tt 
II 
t 
t 
t 
t 
1959 
2.185 
12.245 
12.785 
11.169 
2.862 
1.745 
66 
65 
I960 
5-705 
11.787 
14.011 
9.779 
2.497 
I.571 
S « 
1961 
5.585. 
14.246 
15.852 
7.926 
2.612 
1.622 
j 264 
1962 
5.022 
15.555 
15.805 
6.025 
2.559 
1.112 
| 555 
Source: Servioe Aéronautique 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement (Réalisations) Mio frs. CFA 
Tableau IV-la 
Recettes 
1. Recettes fiscales: 
- Impôts directs: 
Emission des rôles 
dont: impôts sur le revenu 
Recouvrements 
- Impôts indirects 
Recettes douanières (l) 
- à 1'importations 
- à l'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
5« Reoettes des exploitation et ser-
vices (4) 
4· Contributions et subventions 
5. Postes et Télécommunications 
6. Autres recettes 
7« Budgets régionaux 
Total reoettes : 
Dépenses 
1959 
I.II9 
27O 
874 
408 
217 
27 
135 (2) 
I.662 
-(5) 
12 
-
105 
-
• 
1.779 
I960 
I.596 
515 
I.O52 
812 
405 
60 
85 (2) 
1.949 
-(5) 
24 
-
108 
-
• 
2.081 
I96I 
I.52O 
510 
I.542 
I.I52 
447 
57 
122 
2.596 
50 
16 
-
150 
.se. 
• 
2.772 
1962 
1.866 
595 
1.605 
1.540 
517 
40 
100 
5.245 
42 
11 
_ 
151 
-
42 
5.489 
Budget 
clôturé 
1960 
5.575 
2.922 
Source: Bulletin mensuel de Statistique (Ministère des Finances) 
(1) R.C .A. et Tchad - (2) Y compris le3 Revenus·, du Dormine - (3) Compris dans Enregistrement 
et Timbres - (4) Reoettes des douanes perçues au profit des organismes de contrôle et de con-
ditionnement des produits. 
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2. Monnaie et Crédit ­ Disponibilités monétairee et quasi­monétaires Mio fre. CFA 
Tableau IV­2a 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et pièoes en circulation 
­ Dépôts: 
­ dans lee banques 
­ aux comptes courants postaux 
Total » 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total ι 
TOTAL GENERAL » 
1959 
2.875 
1.087 
5.960 
• 
• 
1 
1 
i960 
1.665 
1.0θ6 
• 
• 
80 
80 
1961 
1.599 
1.242 
229 
5.070 
β'5 
85 
5.155 
1962 
CVI 
rH 
KN 
OD 
OD 
KV 
« 
rH 
rH 
Source: Bulletin mensuel de statistique (Banque Centrale) 
Evolution du crédit Mio f re.CFA 
Tableau IV­2b 
PrÈts au Secteur Privé 1 
­ Court terme 
­ Moyen terme 
Total · 
1959 
2.777 
98 
2.875 
1' i960 
2.636 
112 
2.748 . 
1961 
3.O76 
I04 
3.180 
1962 
2.920 
20 
2.94O 
Source» Bulletin mensuel de statistique 
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Situation et activité des organismes financiero 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Mio frs.CFA 
Tableau IV-2o 
Situation 
Caisse d'Epargne» nombre de comptée 
avoir fin période 
Comptes chèques postaux (l) 
nombre de comptes 
avoirs fin période 
Activités 
Transferts intérieurs: 
- banques par compensation 
- mandats postaux débit 
crédit 
Transferts extérieurs: 
- banques débit 
crédit 
1959 
. 
. 
-
-
16.155 
501 
107 
4-849 
2.655 
I960 
5-745 
80 
• 
• 
15.998 
501 
148 
4.518 
5-249 
1961 
6.596 
85 
2.9I8 
229 
20.3II 
458 
117 
6.902 
4.851 
1962 
• 
• 
• 
• 
19.918 
5.261 (2! 
450 (2; 
5.336 
4-757 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
(1) Le Centre des Chèques Postaux de Bangui a été orée en Juillet i960 
(2) Y compris les transferts extérieure 
3. Prix - Indice des prix à la consommation familiale 
Tableau IY-5a 
Indice général (secteur des originaires) 
Alimentation 
Boissons, stimulants 
Personnel domestique 
Eau, électricité, combustible, entretien 
Habillement 
Divers 
0M I960 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Base I960 - 100 
ØM I96I 
105,8 
106,8 
102,5 
104,4 
102,5 
109,5 
106,2 
0M I962 
110,7 
114,5 
105,5 
111,1 
100,4 
115,2 
107,5 
Source» Bulletin mensuel de statistique - Enquête de la statistique et de la Conjoncture R.C.A. 
Indice des prix de gros 
Tableau IV - 5b 
Indice général 
Indice groupe alimentation 
Indioe groupe combustible, énergie 
Indice groupe industrie 
0M 1959 
105,5 
101,4 
118,2 
105,9 
0M I960 
117,1 
110,0 
152,7 
106,8 
Base 1958 - 100 
0M I96I 
116,8 
112,5 
155,5 
114,1 
0M I962 
121,3 
114,5 
155,8 
121,0 
Souroe» Bulletin mensuel de statistique 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commeroe Extérieur 
1. Commeroe d'ensemble - Balanoe Commerciale et Indice 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio S) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
IV - Indices (i960 - IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 
Termes de l'échange 
1959 
63 
34 
17,4 
15,4 
- 2,0 
I960 
66 
34 
20,1 
13,9 
- 6,2 
100 
100 
100 
100 
• 
1961 
77 
30 
22,2 
13,7 
- 8,5 
• 
• 
105 
94 
* 
1962 
80 
39 
25,1 
14,1 
-11,0 
• 
* 
115 
89 
• 
2. Importations - Importations par group 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel de transport 
Autres produits manufacturés 
Divers ou indéterminés 
Total 
es d'utilisation 
1959 
2,9 
0,3 
1,5 
4,2 
7,9 
0,6 
17,4 
I960 
2,9 
0,4 
1,7 
5,1 
9,6 
0,4 
20,1 
1961 
3,0 
0,4 
1,6 
6,0 
10,9 
0,3 
22,2 
mio t 
1962 
3,4 
0,6 
1,2 
6,6 
12,7 
0,6 
25,1 
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Importations par prinoipaux Pays d'origine 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
mio $ 
Tableau V-2b 
Franoe 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.P. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Congo Léo 
Antilles Néerlandaises 
Japon 
1959 
10,7 
0,4 
0,2 
0,6 
0,1 
12,0 
0,4 
0,8 
0 
1,3 
0 
I960 
12,1 
0,4 
0,4 
1,1 
0,3 
14,3 
0,4 
1,1 
0,5 
0,8 
0 
1961 
13,0 
0,5 
0,4 
1,4 
0,2 
15,5 
1,0 
1,3 
0,2 
0,6 
0,4 
1962 
15,2 
0,5 
0,4 
1,3 
0,3 
17,7 
1,0 
1,3 
0,5 
0,5 
1,3 
3. Exportations - Prinoipaux produits ex 
Tableau V-3a 
Café vert 
Arachides décortiquées 
Noix et amandes de palme 
Sésame 
Animaux vivante 
Coton 
Caoutchouc brut 
Bois soies 
Diamants (non industriels) 
Total 
Total des exportations 
portés 
1959 
3,7 
0,3 
0,1 
0,2 
0 
8,1 
0,4 
0,1 
0 
12,9 
15,4 
1960 
3,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
6,2 
0,3 
0 
1,6 
12,1 
13,9 
1961 
3,9 
0,2 
0,1 
0 
0 
6,1 
0,2 
0,2 
0 
10,7 
13,7 
mio S 
1962 
4,2 
0,1 
0,1 
0,1 
-
4,6 
0,3 
0,2 
2,8 
12,4 
14,1 
Exportations par principaux Paye de destination 
Tableau V-3b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etate Unis 
Cameroun 
1959 
11,1 
0,5 
0 
0,1 
0,2 
11,9 
0,1 
0,3 
0 
1960 
9,0 
1,1 
0,1 
0,1 
0 
10,3 
0,1 
0,7 
0,1 
1961 
9,6 
0,8 
0 
0,1 
0,6 
11,1 
0,1 
0,6 
0,2 
mio $ 
1962 
8,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
8,8 
0,6 
1,9 
0,2 



